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Section I 
INTRODUCTION 
As more sophisticated space vehicles and orbiting space stations are de­
veloped, onboard data processing and conditioning becomes an imperative system
 
design consideration. The outputs from hundreds or thousands of various sensors
 
in advanced mission payloads are fast exceeding the capacity of available and
 
near-real-time communication systems. In particular, the airborne sensors for
 
earth resources and advanced surveillance have larger amounts of data output
 
as requirements increase for greater area coverage and resolution.
 
Remote sensing of the earth's resources and environment from airborne and
 
satellite-borne sensors is becoming one of the most significant and immedi­
ate applications of the developed space technology to the whole world. The
 
entire spectrum of remote sensing technology will cover sensor design, ground
 
truth study, atmospheric physics, data handling, and data analysis. This study
 
is concerned with data analysis only.
 
The purpose of data analysis in remote sensing problems is to assess or
 
identify some desired characteristics of the sensor's targets through analysis
 
of multispectral (or multimage) data collected by the sensors. These character­
istics may be surface temperature, humidity of the ground, salinity of the
 
ocean, or classifications among different crops and soils. Different applica­
tions mainly require different sensors designed to operate at different ranges
 
of the electromagnetic spectrum, while the methods of data analysis are quite
 
similar in principle. Therefore, it is not necessary to specify any particular
 
applications in order to discuss the data analysis techniques.
 
Since these techniques are to he used for identifying desired character­
istics from some given data measurement, they are really within the region of
 
pattern recognition problems. These problems have a long history of develop­
ments especially in the field of experimental psychology, neurophysiology of
 
the visual system, and automatic machine character recognition.
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Handling and processing of the vast amount of data, which are usually ran­
dom processes, will require compression of the data to smaller quantities of
 
more meaningful parameters. These parameters should characterize the physical
 
phenomena recorded by the various sensors and usually include the mean value,
 
first few orders of central moment, correlation functions, spectral density
 
functions, probability density function, and associated error functions with
 
respect to each evaluated parameter. To handle many sensor outputs simulta­
aneously would require multi-channel data processing. Further, to perform
 
the data processing in a continuous and near-real-time basis, on-line sequential
 
techniques are necessary.
 
Statistical methods for the analysis of aircraft survey data are being
 
developed by the University of Michigan, Purdue University, and the University
 
of Kansas. All these methods require human intervention to select homogeneous
 
training areas on the ground. Spectroscopic reference signatures are then
 
computed for each training set and all other resolution elements are classified
 
by matching them with all the reference signatures. The University of Michigan
 
uses the correlation computation for the match, i.e., by computing the corre­
lation coefficients between the sample spectrum and the various reference spectra
 
(ref. 1). Purdue University uses more complex Bayesian statistical decision
 
methods for classification (ref. 2). The University of Kansas uses even more
 
complex clustering techniques which employ both measurement space and spatial
 
clustering (ref. 3).
 
Our classification differs from the above techniques in using methods of
 
change analysis for the classification of resolution elements. Human inter­
ventions for the selection of training areas and reference spectra are not
 
needed. The strip map of an electromechanical scanner is subdivided into
 
inventory areas whose resolution elements are homogeneous.
 
Statistical methods for data flow compression and signature enhancement
 
are being developed to improve the utilization of remote earth observations
 
from aircrafts and spacecrafts. The objectives of our present research
 
program are to extend the automatic data flow compression and signature
 
enhancement that has previously been developed for earth based sensors to
 
flight systems.
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Section II presents analytical consideration and mathematical algorithms
 
for automatic analysis of multispectral data. Section III describes in detail
 
the computer programs developed based on mathematical algorithms presented
 
above. The application of these computer programs to some actual remote
 
sensing data by the University of Michigan multispectral scanner from a air­
craft over some agricultural fields is presented in Section IV. Finally,
 
the summary and conclusions are given in Section V.
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Section II 
ANALYTICAL CONSIDERATIONS AND ALGORITHMS 
2.1 INTRODUCTION 
Analytical considerations and the corresponding classification algorithms
 
for multispectral data sequences are presented in this section. In order to
 
have a better understanding of the overall problem involved, a survey of pattern
 
recognition problems will be given first. This will be followed by (a) statis­
tical analysis of feature characteristics, (b) statistical test for inventory
 
boundary, (c) boundary enhancement by area smoothing and differentiation, and
 
(d) similarity criteria between different populations. An overall functional
 
block diagram of the data analvsis is shown in Figure 2-1.­
2.2 PATTERN RECOGNITION PROBLEMS - A BRIEF SURVEY 
Pattern recognition techniques are methods for making decisions based on
 
statistical testing. The purpose is to identify a specified pattern from a
 
set of given input measurement or to classify a given input to one of several
 
prescribed categories. The input measurement is usually composed of a set of
 
N numbers of ordered entries (or components) X1 (i = 1,2, . .,N), which may be 
considered as a feature vector X in N - dimensional feature space. The pattern
 
recognition technique is to be used to classify X to one of H categories Cj,
 
j = 1, 2, . .M, based on some criterion of similarity between the input
 
feature and the given patterns.
 
The first important step in any pattern recognition problem is to know the
 
characteristics of the feature vector from a sufficiently large ensemble of
 
presentative samples of every possible category.C i . The necessity of this step
 
is obvious, since, without knowing the characteristic or invariants associated
 
with every pattern category, there is simply no rational basis for identifying
 
them. Some variations in the characteristics of the feature vector always
 
exist and some uncontrollable factors further introduce errors in the measure­
ment of the feature vector. Hence, the logical way to analyze the feature
 
characteristics is by statistical methods. This will require evaluating the
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mean, rms, probability density of each component, covariance matrix among any
 
two pair of components, etc., from the set of representative samples (usually,
 
called a training set). From these parameters and quantities evaluated, some
 
statistical models may be formulated. These models, expressed in functional
 
form, may replace those often lengthy and volumous numerical values of the
 
feature characteristics. Some particular statistical models such as Gaussian
 
distribution permit simplification in the latter steps involved in the pattern
 
recognition.
 
The statistical theory states that if every component of a given feature
 
vector is equally important, then the probability of success for recognizing
 
a certain pattern will increase with the number of the components employed. If
 
every component is not equally important, then the probability of success will
 
depend not only on the number of components employed, but also on their relative
 
importance. Further, a complete statistical description of an ensemble of
 
samples require very large numbers of components to be measured from each
 
sample. It is both impractical and undesirable to do so. This consideration
 
brings out the second important step in pattern recognition, namely, the
 
problem of feature selection. A rationale for feature selection may be stated
 
as follows: "Given the desired accuracy, we want to find the optimum group
 
(or groups) of a predetermined number of components from the feature space so
 
that the probability of error or misrecognition be a minimum." Actually, the
 
optimum feature selection depends on the error criterion chosen, feature
 
characteristics, and algorithms for classification.
 
Assume one has been given the optimum set of measurement vectors, the
 
next step in pattern recognition is to devise some rule by which to classify
 
any given feature measurement into one of several pattern categories. So this
 
is the classification problem. One of the simplest classification methods is
 
to compare the relative distance between the point (in feature space) to be
 
classified to every representative mean point of available pattern categories.
 
The catcgory with the shortest distance to the point under consideration will
 
be assigned as the recognized pattern. Such a simple classification method is,
 
however, quite limited. For example, there may be a situation where making
 
a wrong classification on some pattern categories is more costly than others.
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Under such a situation, we want to weigh differently on different pattern
 
categories according to their relative importance. Many more sophisticated
 
classification methods have been developed based on testing hypotheses in
 
statistical inference theory. One of the most powerful methods is the maximum
 
likelihood ratio test.
 
In summary, a pattern recognition system consists of three interrelated
 
aspects: feature characteristics analysis, feature selection, and classification
 
algorithms. Each of these aspects will be described in more detail in the
 
following sections including corresponding pertinent bibliographies. A
 
hierarchy of the pattern recognition program is shown in Figure 2-2.
 
2.2.1 Feature Characteristics Analysis 
Because the feature measurement taken in natural situations always involve
 
some influence by the environment, and because some variations also exist in
 
most pattern categories, the logical way to assess the characteristics of the
 
feature vector will be the statistical analysis. More specifically, since the
 
feature vector is of multiple components, a multivariate analysis will be needed.
 
There are many different statistical methods to describe the feature character­
istics in the feature space such as joint probability density, correlation
 
function, spectral density, and characteristic function (which is the Fourier
 
transform of the probability density), just to name a few. In general practice
 
and for simplicity, however, it usually takes some combination of these different
 
types of statistical descriptions in their respective lowest order. In other
 
words, one will usually evaluate at least the following quantities from the
 
representative set of available samples:
 
" Mean vector, which is the ordered mean values of the feature components
 
denoted by = (li P2' "''PN ) .
 
* 	Correlation matrix, which is a matrix of mean products of any two pair
 
of feature components, denoted by R.,.
 
* 	Covariance matrix, which is a matrix of mean products of any two pair
 
of feature components subtracted by their respective mean values,
 
denoted by C.
 
* 	Univariate histogram, which is the probability density of a single
 
feature component.
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From the above evaluated parameters and functions some analytical models
 
or approximation of the feature space of the pattern categories may be induced.
 
When the multivariate Gaussian distribution is made, the ensuing analysis
 
on feature selection and classification algorithms can be greatly simplified.
 
This is also the reason why so many approaches developed for pattern recogni­
tion system employ this particular distribution (or model).
 
2.2.2 Feature Selection 
Not every component of the feature vector (or the set of measurement) are
 
equally important for classification. Obviously, those components peculiar
 
to pattern categories are of primary importance. It is also desirable to use
 
as few components as possible to achieve the prefixed accuracy of successful
 
recognition. These two facts suggest the need for an objective study of select­
ing the feature components. The feature selection is closely related to the
 
performance of pattern classification.
 
Generally speaking, the more feature components used, the higher the
 
probability of successful recognition. So, the problem of feature selection
 
might be more rigorously stated as follows: out of a given physically access­
ible or available set of feature components, to select an optimum subset of a
 
prescribed number of feature components such that the probability of successful
 
recognition is maximized. By this definition, the feature selection problem
 
must be analyzed with respect to a particular descision process for pattern
 
recognition. However, this logical approach for feature selection is very
 
complicated. Therefore, several existing methods for the feature selection
 
adopt different approaches based on various measures of effectiveness in the
 
choice of components.
 
One approach is to employ a measure of distance between any two (arbitrary)
 
probability density of pattern categories (ref. 4). This measure is called
 
"divergence", which is defined as the difference between two expected values
 
of the likelLhood ratios. The second approach uses the idea of entropy or
 
average information (ref. 5) as criterion for feature selection. This approach
 
calculates a statistic obtained over a large sample set to yield a measure of
 
goodness for the feature component, which can be considered as the mutual
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information of the feature and the pattern classes. The third approach employs
 
Karhunen - Loeve expansion which does not require the a priori knowledge of the
 
probability density of the feature vector. The essence of the expansion is to
 
project the original feature vector onto a less-dimensional vector space spanned
 
by a set of deterministic orthonormal coordinate functions. The expansion has
 
the following optimum properties: (1) it minimizes the mean-square error for
 
the truncated series of the expansion and (2) it minimizes the entropy function
 
defined over the variance of the random coefficient in the expansion (ref. 5).
 
2.2.3 Classification Algorithms 
The classification scheme in pattern recognition is to divide the feature
 
space into some prescribed number of subspaces, each of which will be designated
 
for one of the pattern categories. Different classification schemes differ
 
mainly in the criteria used to establish these subspaces. The separating
 
boundaries between these subspaces are called decision surfaces which can be
 
defined by a set of functions. These functions are called "discriminant func­
tions" and are so chosen that one and only one of them will give the larger
 
value compared to the others for all samples in a particular pattern class 
(i.e., a subspace). That is, for a given feature vector to be classified, 
a finite number of discriminant functions are to be evaluated with this feature 
vector. The function which yields the largest value will assign the input 
feature vector to the pattern category for which this function is designated. 
This scheme may be expressed as follows: Any given feature vector R is classi­
fied as a pattern class C.i (i=l, 2... ,M), if 
gi () > g. (X) for all i # j,
 
where gi (i=l, 2... ,M) are the discriminant functions for class Ci
 -

The classification methods may be divided into two main groups; namely,
 
the parametric method and the nonparametric method. The parametric method
 
is more appropriate for classification when each pattern category can be
 
characterized by a set of parameters obtained from the feature characteristics
 
analysis of the training set. The nonparametric method is more appropriate
 
when no simple realistic assumption can be made on the characteristics of the
 
pattern classes. These two methods are discussed in more detail in the following
 
paragraphs.
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The parametric method may be further divided into two disLinct groups;
 
deterministic and statistical methods. The discrimination functions in the
 
deterministic methods can be either linear or nonlinear in the input feature
 
vector. The linear discriminant functions separate the feature space by hyper­
planes, while the nonlinear discriminant functions divide the feature space
 
into curvilinear hypersurfaces. The simplest linear deterministic method
 
is the so-called correlation method (also called template matching). This
 
method evaluates the scalar product of the input feature vector with a set
 
of reference feature vectors, each of which represents a particular pattern
 
class. The feature vector will then be assigned to the particular pattern
 
class that yields the largest scalar product. Another linear deterministic
 
method is the minimum-distance method which uses the shortest distance between
 
the input feature vector to the set of reference pattern vectors as the
 
criterion.
 
The three common statistical classification methods are Neyman-Pearson
 
criterion, Bayes criterion, and minimax test. The Neyman-Pearson criterion
 
is the simplest of all and demands the least a priori information. The Bayes
 
criterion is to minimize the average cost of misrecognition, when the priori
 
probability of occurences of pattern classes are known, and when-he average
 
cost is a linear function of the absolute error probabilities. The minimax
 
test is a Bayes test except that the former minimizes the maximum of the
 
conditional cost of misrecognition. All three of these tests are optimum under
 
the respective criteria and also use the liklihood ratio of the conditional
 
probability densities of the pattern classes. These methods hold for any
 
arbitrary distribution functions; however, great simplifications may be made
 
if the distribution is Gaussian.
 
Finally, we shall describe the nonparametric methods for pattern classi­
fication. By these methods, no parameter from the training set is evaluated
 
a priori, rather 	the discriminant function (in the linear case) will assume
 
the form of 
N 
g. 	 = W. . = Wi X 
i2=l 
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(j=l, 2, ...,M and i-l, 2, ...,N),
 
where ii (Wji' . . ,W ) are the weighting functions for the jth patternr
j Wi2' "'j N1 

class. These weighting functions are to be determined by a systematic error­
correction scheme from the training set. The error-correction scheme may be
 
written as
 
W4 =W +cX3 3 
This states that each new weighting function is simply the sum of the old one
 
plus a fixed fraction c of the input feature vector. It has been proven
 
theoretically that within the finite number of error corrections, a suitable
 
weighting function can be obtained, provided that the training set is separable
 
by hyperplanes.
 
In summary, the advantage of the nonparametric method is that no assump­
tion is needed on the feature space. However, they are applicable to those
 
cases where pattern classes may be separable by hyperplanes, while the
 
parametric method is not restricted by the separability requirement.
 
2.2.4 Pertinent Bibliography For Pattern Recognition 
Some pertinent bibliography on the pattern recognition technique together
 
with remote sensing of the earth's resources and environment will be given in
 
Appendix A. This bibliography is classified into five categories.
 
* Remote sensing of the earth's resources and environment
 
* Pattern recognition in general
 
" Feature characteristics analysis
 
* Feature selection
 
• Classification algorithms.
 
This bibliography is not intended to be extensive, rather it is considered
 
to be more informative for the reader.
 
2.3 STATISTICAL TEST FOR INVENTORY BOUNDARIES
 
2.3.1 Introduction 
Any statistical evaluation of multispectral observation requires a popu­
lation of resolution elements that are statistically alike. Such a population
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occupies a certain area of the strip map, which shall be called an inventory
 
area. In many cases such inventory areas are continuous in space. Typical
 
examples of such continuous inventory areas are clouds, snow fields, agri­
cultural fields, forests, etc. The boundary of the inventory area shall be
 
called inventory boundary which thus separate populations of homogeneous
 
resolution elements. However, all statistical properties will change whenever
 
an inventory boundary is crossed. Conversely, the change of statistical
 
properties along a scan line indicates that an inventory boundary has been
 
crossed.
 
The above considerations provide a basis for the development of sequential
 
and completely automatic methods for the selection of the inventory boundary.
 
Our previous tests for environmental variations (refs. 6 and 7) recognize the
 
change of statistical parameters with record length. Furthermore, the position
 
of an inventory boundary indicates a change of reflectance or thermal emission
 
which is not tied to any particular application. Statistical methods which
 
utilize inventory areas are thus applicable to crop surveys, yield surveys,
 
and land use investigations. Automatic detection of inventory boundaries
 
could thus support statistical data flow compression and signature enhancement
 
methods that may be sued for many disciplinary applications.
 
2.3.2 Formulation of the Algorithm 
The computer selection of inventory boundaries follows from a direct 
application of accumulative error curves (refs. 6 and 7). Consider a sequence 
of resolution areas, i = 1, 2,..., m, along a scan. Each of these resolution 
areas is assumed to be statistically independent. Any average ( ) from a 
single resolution area then represents a statistical experiment. If all 
resolution areas belong to the same inventory area, then the accumulative 
average over these areas 
rn.1 )1-m m -- i (2-1) 
should become more accurate as m increases. The statistical error of such
 
an accumulative average should thus become smaller with increasing m.
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The test for inventory boundaries is now derived by monitoring the decrease 
of the actual error with accumulative number m, by comparing this actual error
 
curve with the most probable error curve. 
The actual (or sampled) error of an accumulative mean, A ( )m, can be
 
computed from the deviation of the individual experiment ( )i relative to
 
the accumulative average over all experiments.
 
= )2 i m -- 12m (22 
A m(m-l) - _ )M(2-2)
i=l 
This actual error can also be used to construct a random variable; i,e, Chi­
square variable with (m-1) degree of freedom. That is 
2 m(in-l) A2 C()m(2) 
X (m-l) =m (2-3) 
2 
a 
The value of a 2 is constant as long as the resolution areas, i = 1, 2 ... m,
 
are statistically independent and belong to the same population. Under these
 
considerations, the probability distribution of the variable X2 is also known.
 
The most probable X2 (m-1) value is given by
 
2 most = m-3 for m > 4 	 (2-4)
x (m-l) motprob. 	 -
This most probable value indicates the existance of a most probable error
 
6 	 rm-) 2 (in-l)reml m-3 (2-5) 
inM(m-l) 'most prob. i(m-l) 
62 = 6 x ost 	 o(25 
2 
The value of the unknown variance a can now be estimated by fitting the shape
 
6
of the most probable error curve, m
, 
to the actual error curve A )m. This
 
curve fit is chosen such that the relative mean square variation between these
 
two curves become a minimum. Let M denote the last accumulative number. The
 
above 	curve fit may thus be expressed by
 
) 42
A ( 
- 6 j 0 (2-6) 
M 
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Substituting 6m from the previous equation and differentiating yields
 
M(rn-l) 

- 2 
2 = (2-7) 
m=4 nm-31 
The actual error A (:)m should oscillate around the most probable error curve.
 
The range of oscillations is given by the confidence factor Of the Chi-square 
2 
X distribution. 
XI_p (m-i) a A )m X (m-l) a (2-8)
 
The values of Xp (m-l)/ ,-IT and Xl1p (m-l)/ ,AiZT are listed in Table 2-1.
 
The above derivation is only for single channel data. It is natural to
 
extend the test for inventory boundary to a combination of several channels.
 
This extension is achieved by replacing the random variable (defined by
 
equation (2-6)) for a single channel by the generalized random variable of
 
combining L number of channels.
 
2(m-) = -l) 2 MIX (2-9)
L L A=l 
Selected
 
Channels
 
Inventory boundaries for a combination of L channels are then derived by
 
testing the following confidence interval. 
XIp (m-l) L A2 (_ M, < Xp (m-) 
<A, s)(2-10) 
Selected channels
 
The derivation of this extended test is exactly analogous to the derivation
 
for the single channel.
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Table 2-1. CONFIDENCE FACTORS FOR INVENTORY BOUNDARIES 

Xp (n-I )//iT 
M p=O.005 p=0.O1 p=O.10 p=O.90 p=O.99 p=O. 995 
3 1.985 1.821 1.17 .01 0.032 0.000 
4 1.880 1.752 1.24 .08 0.082 0.058 
5 1.789 1.681 1.25 .12 0.170 0.134 
6 1.726 1.631 1.25 .46 0.244 0.203 
7 1.668 1.586 1.24 .52 0.304 0.262 
8 1.626 1.549 1.23 .56 0.353 0.311 
9 1.593 1.521 1.22 .60 0.394 0.352 
10 1.563 1.494 1.22 .62 0.428 0.386 
11 1.536 1.473 1.21 .65 0.457 0.416 
13 1.494 1.435 1.20 .68 0.504 0.465 
15 1.459 1.407 1.19 .71 0.542 0.505 
17 1.432 1.383 1.18 .73 0.572 0.536 
19 1.408 1.362 1.17 .75 0.597 0.563 
21 1.389 1.3d5 1.17 .77 0.618 0.585 
26 1.351 1.311' 1.15 .79 0.660 0.629 
31 1.320 1.286 1.13 .81 0.690 0.661 
62 1.253 1.214 1.10 .87 0.768 0.755 
m-* 1 1 1 1 1 1 
... ...... 
...._ 001 
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The above formulation is discussed for a one-dimensional data sequence.
 
Actually, it is applicable equally well for 2-dimensional data sequences such
 
as data from a strip map. The above algorithm may be employed to detect the
 
inventory boundaries in two directions, simultaneously.
 
2.4 BOUNDARY ENHANCEMENT ALGORITHM 
Another method for inventory boundary detection - boundary enhancement
 
method - will now be presented. Basically, the idea of the boundary enhancement
 
is to precondition the two-dimensional array of original data by converting the
 
difference between adjacent samples into the corresponding absolute value or
 
by taking the square of the difference. Since, at the boundary between any
 
two homogeneous regions, one expects larger differences in the data difference,
 
the method of the boundary enhancement will accentuate the existing boundary.
 
Let the 2-dimensional multispectral data sequence be denoted by x(i,j,k),
 
where i and j represent the scan line and the sample number along a scan line,
 
respectively, while k stands or the channel number for each data sample.
 
Further let
 
i = , 2, ...,M
 
j = 1, 2, ... , J 
k = , 2,..., K
 
The 2-dimensional moving average, which serves as a smoothing operator, is
 
defined by
 
N N
 
y(,j,k) = 1 2 X X x(i+i', j+j', k)
 
(2N+l) i'=-N j'=-N 
where a(2N+l) x (2N+l) array of given data samples have been averaged. This
 
operation is illustrated in Figure 2-3.
 
Two types of the boundary enhancement have been used. The first type is
 
based on taking the square of the difference of adjacent samples after the
 
2-dimensional averages. Specifically, it is defined as
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2
 
Z1 (i,j,k) = Ly(i,j,k) - y(i,j-d,k)]
2
 
- y(i,j+d,k)]+ [y(i,j,k) 
2
 
- y(i-d,j,k)]+ [y(i,j,k) 

2 
- y(i+d,j,k)]+ [y(i,3,k) 

The second type is the same as the first type except replacing the squaring
 
operation by taking the absolute value of difference. That is
 
Z2 (i,j,k) = ly(i,j,k) - y(i,j-d,k)l 
+ ly(i,j,k) - y(i,j+d,k)l
 
+ ly(i,j,k) - y(i-d,j,k)l 
+ ly(i,j,k) - y(i+d,j,k)I 
where d denotes the number of samples skipped in calculating the-finite
 
difference and it can be any positive integer. This operation is illustrated
 
in Figure 2-4.
 
The new sample sequence Z1(i,j,k) or Z2 (i,j,k) is enhanced data in the
 
sense that their values have been magnified if they happen to locate close to
 
inventory boundaries as illustrated in Figure 2-5.
 
In order to find a systematic and automatic selection of the inventory
 
boundaries based on these enhanced data, the mean value Z ,2(k), mean
 
-2,
 
square value Z1,2(k), and the standard deviation S1,2(k) must be calculated
 
for each channel over the entire 2-dimensional sample sequence as follows.
 
Zl(k) -1M i (ik)

1,2 MS i Y 1,
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Figure 2-4. ILLUSTRATION OF ENHANCING DATA AROUND INVENTORY BOUNDARIES
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Figure 2-5. ILLUSTRATION OF INVENTORY BOUNDARY ENHANCEMENT 
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z2 ( k) = N iJ 2(i'j'k) 
1=1 j=l
 
s2,2(k) = 12,2(k) - (Z 1 , 2 (k)) 2 
The threshold value, T, for determining the inventory boundary is then defined
 
by
 
T(k) = Z1 ,2(k) + a S 1,2(k) 
where a is some arbitrary constant. If the enhanced data sample
 
Z(i,j,k) > T (k) 
for at least one channel, then that sample will be considered to locate on or
 
close to the inventory boundary. On the other hand, if Z(i,j,k) < T(k) for all
 
k, then the sample is not considered on the inventory boundary.
 
In the above discussion, the 2-dimensional moving average and boundary
 
enhancement have been treated as two independent operations. That is, any
 
given data will be processed by the moving average first and then use the out-.
 
put data to be processed by the boundary enhancement. Actually, these two
 
operations may be combined into one. Further, in many applications one needs
 
only to use d=1 or 2. The algorithm to accomplish these required operations
 
simultaneously is given below.
 
2 2 
ZI(i,j,k) = W2(icj,k) + W2 (ij,k) 
2 2 
+ W3 (i,j,k) + W4 (i,j,k) 
and
 
Z2i,j,k) = IW1(ij,k)i + 1W2(i,j,kjl 
+ 1W3 (ijk4 + IW4 (i,j,k)l 
Here, the expressions in the right hand side of the equations for d=l and d=2,
 
respectively, are defined as follows.
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For d=l: 
N 
W31 (i,j,k) = -FN x(i-N-l,j+j',k) 
N 
W4 1(i,j,k) = y x(i-N,j+j',k)jt=-N
 
N 
W1 (i,j,k) = I [-x(i+i',j-N-1, k) + x(i+i',j+N,k)]

i'=-N 
N 
W 2 (i,j,k) = [x(i+i',j-N,k) - x(i+i',j+N+l,k)]
 
i'=-N 
N 
W3 2 (i,j,k) = X x(i+N,j+j',k) 
j =-N 
N 
W4 2(i,j,k) = - x(i+N+l,j+j',k)
*j -- N 
31(i,j,k) + W3 2 (i,j,k)
W3 (i,j,k)  

W4 (i,j,k) = W4 1 (i,j,k) + W4 2 (i,j,k) 
For d=2: 
N 
W3 1(i,j,k) = - X x(i-N-2,j+j',k) 
j '=-N 
N
 
W3(i,j,k) =- x(i-N-l,j+j',k)
jl--N
 
N 
W 4 1 (i,j,k) = X x(i-N-l,j+j,k)
 
j =-N 
N 
W 4 2 (i,j,k) = X x(i-N,j+j',k)
 
j'=-N
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W1(i,j,k) = I [-x(i+i',j-N-2,k) - x(i+i',j-N-1,k)

i'=-N
 
+ x(i+i',j+N,k) + x(i+i',j+N+l,k)]
 
N
 
W2 (i,j,k) = I [x(i+i',j-N-l,k) + x(i+i',j-N,k)
 
i'=-N
 
- x(i+i',j+N+l,k) 
- x(i+i',j+N+2,k)]
 
N
 
W3 3 (i,j,k) = X x(i+N,j+j',k)
 
j =-N
 
N 
W3 4 (i,j,k) = y x(i+N+l, j+j',k)
 
j '=-N
 
N 
W4 3 (i,j,k) = - y x(i+N+l,j+j',k)
 
j'=-N
 
N
 
W 4 4 (i,j,k) = - y x(i+N+2,j+j',k)
 
j '=-N
 
W3 (i,j,k) = W3 1 (i,j,k) + W3 2 (i,j,k) 
+ W3 3 (i,j,k) + W3 4 (i,j,k) 
w4 (i,J,k) = W4 1 (i,j,k) + W4 2(i,j,k)
 
+ W4 3 (i,j,k) + W4 4 (i,j,k)
 
Care has been taken in arranging the above equations such that the input
 
data x(i,j,k) can be read in from magnatic tape in the most sequential manner
 
with respect to data storage in tape for any channel k.
 
2.5 STATISTICAL CHARACTERISTICS OF AN INVENTORY AREA 
Two methods for detecting the inventory boundaries in any given target area
 
have been presented in subsections 2.3 and 2.4. Thus, the area was divided
 
into some inventory areas, each of which represents a homogeneous population.
 
How to describe statistically the properties or characteristics associated
 
with each inventory area will be discussed in the following paragraphs.
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In a two-dimensional inventory area, the multispectral data are expressed
 
as x(i,j,k). Here, the scan line i may run from I to Ie' and for each
 
particular i, the sample number j may run from Jsi) to Je(i), and k represents
 
the channel number (or components) for each sample.
 
The mean vector for an inventory area is then defined by
 
I J(i)
1 e e 
M(k) = - I x(i,j,k)
i=I5 J=Js(i) 
where N is the total number of samples within the inventory area.
 
The correlation matrix of the inventory area is defined by
 
I J (i)
 
R(kl,k2 ) = 1 e1 e x(i,j,k) x(i,j,k2)
N i=I j=J (i)
 
The covariance matrix of the inventory area is defined by 
I Je(i) 
C(klk 2) = N IY Y [x(i,j,kl) - M(k,)] [x(i,j,k 2) - M(k2)] 
k= N j=j (i) 
= R(kl,k2 ) - R(kl) R(k2) 
The normalized correlation matrix is defined by
 
R(kl,k2 ) 
Rn(kli) = 2) R,k
 
JR(kl,k1 ) R(k2 ,k2)
 
The normalized covariance matrix is defined by
 
C(kl,k2)
 
CC(kl,k
 
1 ) C(k
 2 ,k 2 ) 
Finally, the univariate (first-order) probability density function is
 
defined by
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I 

1 2 N channel lies between xI and x2
 
p < <x =k) (Number of samples whose value in 
kth 
More conveniently, if x1 and x2 will be given in exact multiple of prescribed
 
increment Ax, then the above probability density function may be written as
 
Pix(k)) = p[(i- )Ax < x(k) < (i+ j) Ax] 
1 Number of samples whose value in kth channel lies1 
N between (i-1/2) Ax and (i+l/2) Ax. j 
Clearly, the above quantities defined for the inventory area are just a
 
few of the simplest and more significant statistical features that one may
 
choose.
 
In many applications, the multivariate Gaussian distribution is a quite
 
realistic approximation for the multispectral data, as is also predicted by
 
the Central Limit theorem of the probability theory. One of the desirable
 
features of this distribution is because the distribution is completely deter­
mined by the mean vector and covariance matrix only. Since this distribution
 
occupies such a central important position in the pattern classification
 
problem, it is given below.
 
1C(k ,k2)I) K K 
p(x(k)) - 1 exp 2 
kl1 k2=l (2q)K/2i=(kl~k2)1 

IG(klk2)[x(k) - M(k1 )][x(k2) - M(k2)]1 
where IC(k1,k,)I 3s the determinant of the matrix G(kl,k 2 ) while IC*(klk2)[ 
is the cofactor of C(kl,k2). 
Another form of the expression is
 
p(x(k)) 1 exp [x(k) - M(k)]' C -'(kl,k 2) 
(27r)K/21(kl'k2) 
. [x(k) 
- M(k)]J
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where the prime represents the transpose and C -(kl,k 2) is the inverse of
 
C(k1.k2). Also 
-
l(kl,k2) = 
(-1)kl+k2 
(-1) 1 2 
IC(kl,k2) 
IC*(kl,kI2) 
2.6 SIMILARITY CRITERIA BETWEEN INVENTORY AREAS 
So far, we have formulated methods for determining inventory areas and pre­
sented a statistical description for each inventory area. The next question that
 
arises is how to determine the similarity or dissimilarity among those inventory
 
areas that do not have any common inventory boundary. In other words, we want
 
to know whether two inventory areas far apart belong to the same population or
 
not based on their statistical characteristics described in the last subsection.
 
There are many criteria one can choose to establish the similarity between
 
two inventory areas that are characterized by the given statistical discriptions,
 
such as mean vectors and covariance matrices. One of the most appropriate
 
criteria available is the so-called "divergence" measure, which can be considered
 
to be a dimensionless "distance" between two arbitrary multivariate probability
 
density functions p, (x(k)) and pj(x(k)), for ith and jth inventory areas,
 
respectively. Since the mean vector and covariance matrix can be calculated
 
from the probability density function, this "divergence" measure does take
 
into consideration all the information from the inventory areas of interest.
 
This measure is defined as follows (ref. 4)
 
E [ log c p (x(k)) =
D(i,j) 

p (x(k)) 
-E [log (1 k ) ] 
Thus, it is the difference between two expected values of the logarithms of the 
likelihood ratios of a ramdom input sample vector x(k), (k=l,2,...K). In other 
words, the divergence is a measure of the difficulty for discriminating between 
the two given probability density functions. The divergence possesses all the 
properties of "distance" or "norm" as well as several others: 
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* 	 D(i,i) = 0 
* 	 D(i,j) > 0 for i # j. 
* 	D(i,j) = D(j,i) 
* 	If every component of the sample vector is statistically independent,
 
then the divergence is equal to the sum of the divergences for each
 
component, individually, i.e.
 
K
 
D(i,j) = Y Dk(i,j)
 
k=l
 
* 	If one more component is added to the original sample vectors, then the
 
divergence for the (K+l) - dimensional sample space will never decrease,
 
i.e.
 
D(i,j I x(k)) < D(i,j I x(k), x(K+l)).
 
We shall now consider serval special cases of the divergence measure. If the
 
probability density function are Gaussian with the mean vector Mi(k) and MX(k),
 
and covariance matrices Ci(kl,k2) and C(kl,k2), then the divergence becomes
 
D(i,j) -1 tr fC±(klk2) - (klk 
x[cj-(klk 2) - (kilk2) 
(2-11)
 
+ tr f 2) +
-El(kl,k (kl,k2)]
 
x[iii(ki) 
- Mj(k92)] [Mi(k2) (k 
where tr denotes the trace, the exponent -1 denotes the inverse, and the prime
 
the transpose.
 
Further, if the covariance matrices are the same, C C = (klk2) the 
above expression reduces to
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D(ij) = tr {G -' (kl,k 2 ) [14i(k 1 ) - M. (kQ] 
x[M.(k2) - j (k2)]'} (2-12) 
j (kl,k
­
= M (k) M 2) ] ' C - 2 ) [4i(k 2) M 9(2)]
 
If the components are statistically independent, then equation (2-11) can
 
be reduced to
 
D(ij) = K [a'k) _ 2(k)]2 + [G2 (k) + G2(k) ]
 
k-i
 
(2-13) 
- M.(k)]21 / [o(k)G(]x[M(k) 

where G2(k) is the covariance vector which is the diagonal of the original
 
.th .
 
covariance matrix for i inventory area. 
Further, if the covariance vectors are equal, i.e., a2i(k) = a2(k), 
then the above expression reduces to 
D(!,J) = K2 [Mi(k) - M 2(k)] 
(2-14)
k=1
k~ ~ a2(k) 
On the other hand, if the mean vectors are equal, then
 
2 a2 (k) a (k) (2-15)S[a (k) 02 k 

k=l
 
Finally, the ordinary Euclidean distance between two vectors is obtained
 
from expression (2-14) by letting a2(k) = 1, or from expression (2-12) by
 
letting C(kl1,k2) equal to the identity matrix.
 
K 
- ­ 2
 
D(i,j) = Z [M.(k) - M.(k)]
 
k=l 
 3 
From the above various special cases, it can be seen that the divergence
 
measure is to very general criterion for similarity.
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Section III
 
COMPUTER PROGRAMS DESCRIPTION
 
3.1 INTRODUCTION 
Computer programs based on the algorithms discussed in the last section
 
have been developed for processing and analysis of multispectral data. The
 
purposes of these programs, their input and output formats, and the program
 
listing will be presented in this section. A list of these programs is as
 
follows:
 
" Tape Conversion Program
 
" Alphanumeric Plot Program
 
" Statistical Inventory Boundary Program
 
" Boundary Enhancement Program
 
* Mean, Correlation, and Covariance Program
 
* Piecewise Correlation and Covariance Program
 
" Probability Histogram Program
 
* Divergence Matrix Program
 
" Si-Table Program
 
3.2 TAPE CONVERSION PROGRAM
 
This program is devised for converting a standard FORTRAN and/or binary
 
tape to the standard format of input data tapes to the following programs:
 
* Boundary Enhancement Program
 
* Alphanumeric Plot Program
 
* Statistical Averages Program
 
" Piecewise Correlation and Covariance Program
 
* Statistical Inventory Boundary Programs
 
" Mean, Correlation,and Covariance Program
 
* Probability Histogram Program.
 
The outputs of the program is a FORTRAN binary or BCD tape with a control
 
parameter (fixed-point binary or BCD) and data sets of some specified number
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of channels (floating point binary or BQD). The data set is a 3-dimensional 
array, DATA (i,j,k), with i designating the scan line number, j the same 
number along each scan, and k the channel number. The control number is set 
to be 1 at the end of each scan line, 2 at the end of each specified field, 
and 3 at 	the end of each data set.
 
It is optional in this program to read a header identification record at
 
the start of each data set and also optional to write this on the output tape
 
in either BCD or FORTRAN binary of some specified length.
 
Because of the characteristic of most experimental data sets to contain
 
erroneous data samples from some undetermined origin, it becomes desirable to
 
replace these erroneous data samples with some data samples that best characterize
 
the data set. The capability to replace these erroneous data samples is optional
 
in the program.
 
The control parameters in this program are inputed as NAMELIST parameters.
 
The documentation on the usage of this system package is in IBM Manual C28-6390-2.
 
There are two major sets of NAMELIST calls in this program NANDAT and NAMFIL.
 
The following is the definition of the input parameters used in NAMDAT and
 
NAMFIL.
 
NAMDAT
 
o NFILE 	- Number of files of data to process from the input tape.
 
* NWHICH -	Number of the selected files to be processed.
 
* LTN -	 Logical tape number of the input tape to be reformated. 
* LTNl - Logical tape number of data reformated by the program. 
* LTN2 - Logical tape number of output header identification record. 
* NSCANS -	Number of scan lines to be processed in this field. 
* 	IDWORD - Number of words in the input tapes header identification
 
record.
 
* 	LLL - Data sample to start with from input data record in generating
 
the output tape.
 
* NBEAMS -	 Number of channels of data. 
* 	 IHEAD - Option to read or write a header identification record. IHEAD 
not equal zero executed. 
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* 	IBCDH - Option to read header identification record in BCD. IBCDH 0
 
header record read as BCD information. IBCDH = 0 read as Binary.
 
* 	IHMRT - Option to write header identification record on output tape. 
IHMRT # 0, record written. 
* 	ISKBIN - Option to determine if any files are to be skipped on input
 
tape to get to data file. ISKBIN = 0, no files to be skipped.
 
* 	IBCDW - Option to write output data tape in BCD. IBCDW j 0, tape written
 
in BCD. IBCDW = 0, tape written in Binary.
 
* 	IDROF - Option to replace selected data samples in data set. IDROP
 
0, data samples replaced.
 
NAMFIL
 
" XMEAN - Variables used to replace erroneous samples 1n first region of
 
field.
 
* 	XMEAN1 - Variables used to replace erroneous samples in second region 
of field. 
* XMEAN2 -	 Variables used to replace dropouts in third region of field. 
* 	ISAM - Specifies location of regions in the data set to be replaced
 
by means.
 
* XMIN -	Minimum value of each region for a field.
 
* XMAX -	Maximum value of each region for a field.
 
Figure 3-1 is a flowchart of the program and the following is a listing
 
of the program.
 
3.3 ALPHANUMERIC PLOT PROGRAM
 
The program is devised for printing a two-dimensional alphanumeric plot
 
for grey-level display or classification results. The input tape can be BCD
 
or binary. The other input parameters are the upper and lower class limits
 
and desired alphanumeric symbols for each class.
 
Definition of Input Data:
 
CARD 1 (Al)
 
TALPHA - Alpha-numeric characters for printout
 
LLP - Border designation.
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NAMELIST 
NAMDAT 
SKIP 
READ 
NAMELIST 
NAMFIL 
SPECIFIED 
NUMPER 
OFFIE 
N 
IKI 
READ 
HEADER 
IDENTIFICATION 
RECORD 
NO__ 
I A=0 
E 
9 
READ INPUT DATA TAPE 
AND REFORMAT TO 
IDOCUMENTED VERSION 
REPLACE N 
ERRONEOUSI O=0 
INPUT 
DATA 
TJYES 
Figure 3-1. FLOWCHART FOR TAPE CONVERSION PROGRAM
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TAPE CONVERSION PROGRAM
 
DIMENSION ISAM(6)
 
DIMENSION XMEAN(I2)bXMEANI(IZtXMEAN2(12)
 
DIMENSION DATA(12)
 
DIMENSION DAT(5000)NWHICH(4)
 
DIMENSION RCDID(20)
 
DIMENSION DUM(12)
 
NAMELIST /NAMDAT/ NFILENWHICHLTNLTNILTN2,NSCANSIDWeRD,
 
ILLL,KKK,NCT,NBEAMSIHEADIBCDIFLD,ISUBNA. ABNBIBCDH,
 
21MRDIMRT,IHMRT,ISKBIN,IBCDRIBCPWIDR0P
 
NAMELIST /NAMFIL /XMEANXMEANI,XMEAN2,ISAM,XMIN-,XMAX
 
IZER=O 
IONE=1 
ITWO=2 
ITHREE=3 
NDUM=O 
DO 4 J=l,12 
4 DUM=0.0 
READ (5,NAMDAT) 
WRITE(6,NAMDAT) 
REWIND LTN 
REWIND LTNI 
DO 998 IAA=1,NFILE 
READ(5,NAMFIL) 
WRITE(6,NAMFIL) 
C SEARCH FOR FILE TO PROCESS 
IF (ISKBIN.EQ.0) GO TO II 
REWIND LTN 
IAB=NWHICH(IAA)-l 
IF(IAB)Itl ,12 
l2 C0NTINUE 
DO LO IAC=1,IAB 
CALL SKFBIN(9,1,RD) 
10 CONTINUE 
11 CONTINUE 
C READ RECORD ONE 
C READ HEADER IDENTIFICATION RECQRD 
IF(IHEAD) 14,9,14 
14 CONTINUE 
IF(IBCDH.NE.0) GO TO 5 
READ (LTN) (RCOID(1),I=IIDWORD. 
IF(IFLD.EQ.0) GO TO 6 
NCT=O 
CALL FLC (NCTNANABNBRCDID(ISUS)) 
GO TO 6 
5 CONTINUE 
READ (LTN,1006) (RCDID(I),I=lIDWORD) 
6 CONTINUE 
IF(IFLD.'E.0) G TO 21 
RCDID(ISUB)=O.O 
RCDID(ISUB)=NCT 
21 CONTINUE 
IF (IHMRT) 22,23t22 
22 CONTINUE 
WRITE(LTN2) (RCDID(MM)vMM=IIDWRD) 
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CONTINUE
 
WRITE(6, 103) (RCDID(K)1K1,IDWORD)
 
9 

23 

CONTINUE
 
C 	 READ INPUT DATA
 
NWW=NCT*NBEAMS
 
DO 1 I=NSCANS
 
IF(IBCDR .NE.0) GO TO 8
 
CALL REOTPC(LTNIMRD, IERRNWNWW,DAT)
 
GO TO (50,51,50,50,51],IERR
 
51 WRITE(6,1004) I
 
GO TO 999
 
50 CONTINUE
 
a 	 CONTINUE
 
LL=LLL
 
KK=KKK
 
13 	 CONTINUE
 
C REFORMAT INPUT DATA
 
DO 2 J=1,NCT
 
IF(IBCDR .EQ.O) GO TO 15
 
READ (LTNltl005) IZ,(DATA(III),III=1,NBEAMS)
 
NNN=I
 
DO 31 NN=LLKK
 
OAT(NN)=DATA(NNN)
 
NNN=NNN+1
 
31 CONTINUE
 
15 CONTINUE
 
C REPLACE ERRONEOUS DATA SAMPLES
 
IF(IDROP.EQ.O) GO TO 160
 
IF (DAT(LL).LT.XMAX.AND.DAT(LL).GT.XMIN) GO T3 160
 
IF (J.GE.ISAM(1).AND.J.LE.ISAM(2)) GO T9 15C
 
IF (J.GE.ISAM(3).AND.J.LE.ISAM(4)) GO TV 152
 
IF (J.GF.ISAM(5).AND.J.LE.ISAM(6)) GO TZ 154
 
GO TO 	160
 
150 	 IZ=LL
 
DO 151 K=1,KKK
 
DAT(IZ)=XMEAN(K)
 
151 	 IZ=IL+1
 
GO TO 160
 
152 IZ=LL
 
DO 153 K=IKKK
 
DAT(IZ)=XMEANI(K)
 
153 IZ=IZ+1
 
GO TO 160
 
154 	 IZ:LL
 
DO 155 K=,KKK
 
DAT(IZ)=XMEAN2(K)
 
155 	 IZ=IZ+l
 
160 	 CONTINUE
 
IF(IBCDW .EQ.O) GO TO 61
 
WRITE(LTN2,1000) IZERO,(DATA(K),K=LLKK)
 
GO TO 64
 
61 
 CONTINUE
 
WRITE (LTN2) IZERO,(DATA(K),K=LLKK)
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64 	 CONTINUE
 
LL=KK+I
 
KK=LL+NBEAMS-I
 
2 
 CONTINUE
 
IF(I.EQ.NSCANS) GO TO 3
 
IF(IBCDW.EQ.0) GO TO 65
 
WRITE(LTN2,10Cd) 0INE,(IYUMMYTR)C=I ;-NBEAMS)
 
GO TO 1
 
65 CONTINUE
 
WRITE(LTN2) I0NE,(DUMMY(K),K=I,NBEAMS)
 
I CONTINUE
 
3 	 CONTINUE
 
IF(IBCDW.EQ.0) GO TO 63
 
WRITE(LTN2,1000) ITW0,(bUMMY(K),K=I,NEAMS)
 
GO TO 998
 
63 CONTINUE
 
WRITE(LTN2) ITW0,(DUMMY(K),K=lNSEAMS)
 
998 CONTINUE
 
IF(IBCDW .EQ.0) GO TO 67
 
WRITE(LTN2,1000) !THREE,(DUMMYfk),K=1,NBEAMS)
 
GO TO 999
 
67 	 CONTINUE
 
WRITE(LTN2) ITHREE,tDUMMY(K),K=I,NBEAMS)
 
999 	CONTINUE
 
END FILE LTN2
 
REWIND LTN
 
REWIND LTNI
 
REWIND LTN2
 
200 F0RMAT(2014)
 
1000 F0RMAT(11,8X,12F6.3)
 
1001 F0RMAT(I1)
 
1002 FORMAT(IHI//2X,24HINPUT REC0RDS BAD- STOP)
 
1003 F0RMAT(1X,12A6,16t5X,2F8.4)
 
1004 FORMAT(2X, 14)
 
1005 FORMAT(I,8X,12F5.3)
 
1006 F0RMAT(2OA6)
 
[007 FORMAT(II,8X, I2FS.3)
 
1008 FORMAT(IX,2II0)
 
STOP
 
END
 
SNAMDAT
 
NFILE=4
 
NWHICH=2,8,19,12
 
LTN=9
 
LTNI=9
 
ISKBIN=I
 
IBCDR=O
 
IBCDW=1
 
IDRP=1
 
LTN2=L1
 
NSCANS=27
 
IDWRD=15
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LLL=1
 
KKK=12
 
NCT=167
 
NBEAMS=12
 
IHEAD=1
 
-IBCD=0
 
IFLD=O
 
ISUB=13
 
NA=19
 
NAB=17
 
NB=
 
IBCDH=O
 
IMRD=1
 
IMRT=I
 
IHMRT=O
 
SEND
 
SNAMFIL
 
XMEAN=I.10358,1.6092,1.13319 1.02380, .04938,0.99541,0.77604,1.03585,
 
0.50232,0.63149,0.81489,0.63113
 
XMEANI1=0.92628,1.36367,1.0o306,0.95745,0.90845,0.76673,O.63609,
1 .0 3 97 3,
 
0.59239,0.59394yO.39618,0.30986
 
XMEAN2=1.27359,1.70424,1.14378,1.02141,a.94322 
.0.82919,0.62134,0.83949,
 
0.40804,0.46054,0.58812,0.43592
 
ISAM=1,63,63,[18,118,167
 
XMIN=0.O
 
XMAX=3.0
 
SEND
 
SNAMFIL
 
XMEAN=1.50995,2.15190,1.52394,1.345401.29378,i.15872o.92575,1.
2 43 17,
 
0.63664,0.68725,0.76504,0.60184
 
XMEANI=0.97784,1.47237,1.08407,1.01881,0.97609,0.84300,O.70877,1.13348,
 
0.63643,0.64560,0o44608,0.36001
 
XMEAN2=1.13874,1.86139,1.27976,1.13856,1.03394,0.86392,0.68685,o.96813,
 
0.49192;d.52221,O.90810,.3 8598
 
ISAM=I,42,42,LII,l11,167
 
XMIN=0.0
 
XMAX=3.0
 
SEND
 
SNAMFIL
 
XMEAN=1.31144,1.85966,1.28023,T.1348o!.10562,1.C866,0.769
1 9,1 .02 5 1 8 ,
 
0.49790,0.56153,0.12571,0.54945
 
XMEAN1=0.98687,1.46594,0.97921,O.85527;o.84487,0.84443,0.60006,0.75333,
 
0.33964,0.57555,1.18249,0.89077
 
XMEAN2=1.29660, 1.74870,1.17140,1.05421,0.97544,o.85978,0.64281,o.89028,
 
0.42091,0.49407,0.61681,O.46276
 
ISAM=1,39,39,108,108,161 . . . . .
 
XMIN=0.0
 
XMAX=3.0
 
SEND
 
SNAMFIL
 
XMEAN=1.00572,1.474891.037010.96775,0.91567,O.eOS89O.631O.g99724,
 
0.53699,0.5614q-,O-457,o. ac6nc. ... ...
 
XMEANI=1.16048,1.58077,1.05821,0.94602,O.87191,0.76703,0.54934,0.78006,
 
0.37171,0.42442,0.53810,0.39657
 
ISAM=l, 1, 1i1, 167,167,167
 
XMIN=0.0
 
XMAX=3.0
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CARD 2 (2F1O.0)
 
XSKSC - Number of scan lines to skip (i.e. every other, 2, 4, etc.)
 
XSKFL - Number of samples to skip in scan line
 
CARD 3 (714)
 
ITERM - Set to 1 for new case.
 
JCNT - Skip numbering across scan line.
 
NFLSKC - Option to skip data files on input tape.
 
NFLSFL - Option to skip data sample in scan line.
 
NFLSKN - Option to skip scan lines.
 
IAP - = 0 to initialize numbering of data samples across scan line.
 
IPRNT - = 0 for data from boundary enhancement program.
 
= 1 for raw data tapes.
 
CARD 4 (414) 
N - Number of classes or intervals used. 
NPTS - Number of data samples in scan line. 
NCH - Number of channels used. 
MSTOP - Total data samples used in scan line. 
CARD 5 (F6.O)
 
XLOWi - Lower limit for each channel. i = 1, NCH
 
CARD 6 (F6.0)
 
XUPP - Upper limit for each channel.
 
CARD 7 - Card NCH (AI)
 
IWAVE - Wave length in microns for each channel.
 
CARD NCH+l (15)
 
ICII - Channels used.
 
CARD NCH+2 - CARD N (FIO.O)
 
XINCR - Increment size/channel for each N(card 4)
 
The output format is shown in Figure 3-2.
 
The flowchart is given in Figure 3-3 which is followed by a program
 
listing.
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MULTISPECTRAL SCANNER OATA 2 X 2 
CHANNEL I SYPRSL INTERVAL 
WAVE LENGTH (NICRONS) 0.40 -0.44 0.50 - 0.65 
-- - 10.65 - 0.80 
2 - O0.8O - 0.95 
3 0.95 -1.10 
4 1.10 - 1.25 
5 1.25 - 1.40 
6 1.40 - 1.55 
7 1.55 - 1.70 
6 - 1.10 - L985 
9 1.85 - 2.00 
a 2.15 -
-tnvr C5-17,5-22,5-5,5-8, ALTITUDE 2000 FT. DATE RECORDED 6130/66 
11111111I12222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888
 
12345678901234567890123456189012345678901234567890123456789012345670901234567890123
 
i *55555555666 5555556555545554444444433344333333334333-4-433444556566566566676667T767 
2 *555455555655556555555445555444433334334433333333333333333434565555655666666666666

3 *55 5445 55 566-T65§- 5555555543434443 333 21333 33333 343333333345 55555555666 6666666666 
5 5 5 4 5 5 5 
,4 * 5666555555455544455544343443333333333333234343333333345556555565566666666666 
5 *5555 55 5555555 53-54455534443334434333334343333333 3333 4555555665565666 6 66 766 5 5 4
 6 * 5 5565555555555555554555544444444333343434343434334333433345556556566666666567666 
7 55545556554 545544554444543343444333333433333
333 4 4 3 33 3 33 34 55555 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 
8 *55555555655545555555544445534444433333333434343343434333333345556555666666666666667
 
9 *5555555565333-65335554444553W4-4444 34343434343 33344-44Af44is 56555 566666676666711 
10 *555555555554454555545544555444444444333334443333344434334334556655555556666666666 
1It*55 SS 55S5S334455555545534i344 334443343333333f333 33345!5 45 5 6 56 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66
,12 * 545555555454445445444445534344444443333333433333443333333345555556556565666666766
 
13 *!55544556555555455554454445544444444444433344433333343333333335555545555566666666666
 
L4 *77888888888 8888777844554454444 4 4444433334343444577677777777776656555
 
15 *7788777f667788 f6784 44444T44w4333334433333444343333456j667676T6l7&lT766655555
 
16 *T778778787888887776778445445444444444443443333433443444456677666667667666766665555 
18 *77778878778777877176784444434444434444344333333433334333466777666766666767666555545
 
8 8 8 88 1 419 * 6 7771 8O8 87 77717 94 554444444444444444433334343334434666766676777677666555555 
20 *7787787777777 777 68444443443434433334333343333343566666666666776766766555545 
21 *777777 77fl1777B376T-44114-44444143fl143lf44fl3TW6-6 55544T 67766766666 
22 *7787877887778788777784445444444333444443333333333333444466666766666666666666554545
 
2 1 *78 a88887 84?7??f77fl&1-74444"W44444A4#44430Y349334333443144666666 67711766 666665-55 45 
24 *7888876767777887676674444444443444444343343334333433333466666666666667666666555555 
25 *71888887881878177184445444444344444344343333334434444466667667767677666666545545 
26 *77778878778778777176h74444444344333544433344333334334334455666666667666666656545544 
2T7*66776776666663665665544i4444Z444343344w-43444fl333T5wr5b63s-66666i5676E66666 
28 *66676667666566556545644443444333334344444334344343436455666566555656s66666666566
 
30 *6766677776665555755466444444443434334344344454434555665566566666666777666665
 
31 *66761T66!656566656565444445444444443344434333444434443355666666565666565666655566 
32 *6666767566656656566566444533444444344444444334443434343566656565666656656s66665655
 
33 *c66666776565r66b66444V 4 63434443-3'433333 30i4665666&6566 s666665666 
34 *6666677677666666576565444445444543344444433334444344444455666666566666565667666566 
3 5676776-6656556555445444444443433444333434444343355656556666556666676666656 
36 *66655766666666566654664445444443334443444343333443333344465665556665666666677677655 
37 *66666r6666666656556565444434444334434433343443444444445566676555656566566666766665 
38 *6765677666666666665566544544444434434344444334444344433455666555666665666676665655 
-- 31-w6-667 6665 6666656544544 444 6il-V3-633 534 445666566%5"6 76- 66 
40 *44445444333433333232222332333333322336545554566666666656666765664565567444344444344
 
41 *444555333333333333332Z32Z33232233 554555556655656665566666655565556444 43 
42 *44445543343333333323233333333333233346445455666666666666666666665556667454344444444 
43 *4444453333332322223232222323223323333544454546665566665566776555556555744344.433333 
44 *4444543433333332323332322233232333333644545555656666666766655566566434444444434 
45 *4455554343333333323333323233333333333554455566665666655666666655556668444444444444 
46 *4545554333232333333333323233323223333454445556565665566666T76666556655844444444443
 
47 *445455433433333333233 22222333233333355455545566556666556666666555656574444444433 
48 *45455544333333333333333333333332333334445545555566666665666665655565668454444444443 
49 *44555544333333433323334223233333333334545555656566656667665555666744444444 
50 *455455443333333 2233Z3233233333333333345455455665555566655667655556566744444n344 
51 *455556443343333333334333332333333333345455555666566666666666665 6567554s444444 
52 *5555564333333333332343433233333333333554555566555566s5566666555555566s45.44 
 4443 
Figure 3-2. MULTISPECTRAL SCANNER DATA 2 X 2
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SUBROUTINE ILABEL 
D INPUT:ALPHA­
._ _ NUUMRICCHARACTERS 
START 
XSKSC 
PRI-. TcNT, 
JFCT, OFLSPCHNMERC 
NT 
P P 
3FLSFL-1NFLSKN, A 
ADD'L YES 
OUTPUT 
NUMBER 
-
ACROSS 
SCA 
PR]~NHAtALL. 
CH A& INCREMENT 
PRINT 
INCR SIZE FOR 
NO 
N SIEYES O 
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C . . . . . .-

C ALPHANUMERIC PLOT PROGRAM
 
C
 
DIMENSION IALPHAC13D20ObXLOW(13,XUPP.C13],XXLOW-13].DATAE170]
 
DIMENSION IARAYCZ70 XDUME±32.IALP[170IJARAY108.60.
 
DIMENSION IDATA[153 XINCR13.20],ICHC133.iXDWN(.33] JWAVEt13,1
 
IN=5
 
!N1=9
 
. .. IOU T :6 	 __ ____ . . ... .. . ... . . ......
 
DO 299 L= ,i3
 
READINK,993_CALPHACL._t_2f.t0I,,L_ ....
 
CONTINUE
299 
300 CONTINUE
 
READCIN,1141 XSKSCOXSKFL
 
_READCIN,100 ITERMJCNTNFLSK, NFLFLNFLSKNA IAP. IPRNT
 
IFCNFLSKC,EQ,02 GO'TO 1001
 
C 	 NFLSKC GREATER THAN 0 FILES
'---KIP 

DO 1000 I=1,NFLSKC 
9ALLS..F3_hNhINZURD3 - __ 
1000 CONTINUEjgQt T j UE ... . .. . . . . . .. . 
READCINsIO0J NPNPTSNCHMSTOP 
READCINoi163 
READIIN,1163 
{XLOWtIII#i.NCHI 
IXUPPtI 3 It1 NCW) 
, 
0-lIM2J.~i.NCH 
READCIN,99] 1IWAVE(L,IiuI=l,13] 
_j_ a CONT INUE 
READCIN,115] IIOHCIJdltNCH-
DO 600 L=:1NCH
 
READIN, I XINCRCLIbI~1.NML____-----
- -
DO 600 J=iNUMB 
)Q ILIIXINCRIhJi -----XNCR(ILjJl XUPP 	 __ 
XXLOWLA=XLOW L2
 
XN:N
 
ISCAN=O
 
INDEX=O
 
NSTART=1
 
-._ 	 IA$IQ MSTOP .....
 
JPASS=
 
WRITECIOUT#1023
 
0 UiT,1T,062
 
WRITE{IOUT11J
 
MSKFL=XSKEJ._L . . . . . . .. .. . .
 
MPTS=NPTS/MSKFL 2
 
DO .1 I= _!i.S  . . . . .. . .. .. .... .
 
IALPEI )mLLP
 
. -.ONTI-UE 	 ..... ... .. 
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KK-N+ i-
C CALCULATE ANDPRI-NT iNTRVALS FOR EAdH CHANNEL 
C
 
- DO 309-L=iNCH
 
IFUICHCLjEO.OI GO TO 309
 
WRITECIOUTi033 ICHILJ
 
DO 2 IzIKK
 
IF'i,EQ,j) GO TO 9
 
-- JF(LEQ,.220 TOGO 3 
4 WRITE( IOUT,±O5 IALPHALIE, 1,XDWNCLJ,XUPPEL]
 
GO TO 31
 
9 WRITECIOUTI,±123 CIWAVECL.KJDK3s113]2IALPHAL-, IJXLOWCL2
 
GO-TO
 
3 WRITE[IOUT,1053 IALPHA[LI),XLOWL],*XUPPiL "
 
31 C.ONTINUE
 
XDWNCL]=XLOW(L3*XINCRCL,1-13
 
32 CONTINUE
 
XUPPCLJ=XLOWtLI'XINCRCL, I
 
_.2 CONTINUE __ __ _ .... 
ZUPP=XLOWCLJ+XINCRCLSNUMBI 
WRITECIOUTIO53 IALPHAEL',N*23,ZUPP ..... 
WRITEtIOUT106 
309 .r.Q.NTINUE 
IFiIPRNT.GT,0] GO TO 3Z5 
WR,. IOUT,1O 
WRITECIOUT,±021 
WRIE_OUT,±±± .. . .. 
WRITECIOUT,118] 
DO 310 L:1,NCH 
IFEICHCLI,EQ,O0 GO TO 310 
9RIIEgU!} IOAL], [. LE !L l tt131 
310 	CONTINUE
 
.... 2,KK*I
 
LL=l
 
WRITE!IOUT.106]
 
WRITECIOUT,1202 IALPHAtLL, I],IoLZ)
 
..... kIJIIOUT.106]I__ 	 ­-
315 	CONTINUE
 
NSTOPI;NPTS
 
CALL ILAELMSTOPNCALL.NPTSJCNTIOUT.
 
WRITECIOUTiO6
 
..RI-IEIOUT,.iO8J IALPIhJMMPTSI .. ..
 
C
 
INUM COUNTS SCAN -LINES
 
INUM=O
 
5 CONTINUE
 
C 	 SKIP SCAN LINES
 
C
 
401 	IFLSKN2IFLSKN*±
 
INM=INUM1
 
IFCNFLSKN,EQ,OJ GO TO 205
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S5: IF'LSKN
 
SM=SS/XSKSC

MS=SS/XSKSC
 
SH=SM-SS 	
--
4FjSMEO.0.OJ GO TO 205
 
DO 400 I=NSTARTPNSTOP
 
READCIN1] ICHEKCDATACJ ,Jxi.NCHJ
 
IFCICHEKEQ,3] G0 TO 210
 
400 	CONTINUE
 
READEINi} ICHEK,(DATACJ,JXI,NCHJ
 
IFCICHEKEQ.31 00 TO 210
 
GO TO 401
 
205 -CONTUINUE.­
KK;N UM 2+
 
C 	 START PROCESSING ONE SCAN LINE___
 
C
 
DO 90 I=NSTARTSNSTOP
 
READCINII IOHEKCDATA(J),J=lNCH]
 
7 _IEOCHEK,EQ,3J GO TO 210
 
IFCNFLSFL,EQ,03 GO TO 403
 
SMSS/XSKFL,
 
__ _MSS!XJ FLs __ -
SS=MS
 
SM=SM-SS
 
IF(SMNE0,,] GO TO 90
4Q3GMN.TIjNuE 	 ......-

M:M*
 
NNX:D .......
C
 
C.. -CLASSIFY DAAAA PLES -...-
C 
_____ J:iKK
 
NNX=NNX+1
 
D- 5.Q:IJ__L=aidC 4
 
IFCICHtL,EQ,0 GO TO 501
 
IFIP&T tLOYf.XXLOWCLI±XINC.R]JfNUMSI_ GO TO 504
 
IFCJ,GT,1] GO TO 502
 
ALFLDAIAILAGT.XXLOWLLiP0_jQt
 
GO TO 505 
502 IEJDAIALL].GT.XXLOWAL.±JIL,4E±J GO TP 500 
505 IARAY(MI=IALPHACLNNX3
501 IFLL-LEQ _ALChI_ kL O._...__­
500 CONTINUE
 
-... _aQO ._90
 
504 IARAY[MJ:IALPHACLNUMB.21
 
90 CONTINUE
 
MSKFL=XSKFL
 
MPTS:NPTSI. KFL.-. 
--

C 
PRINT RESUVp FOR EAC SNjjNE,
 
C 
 MAXIMUM OF 110 PTS//LINE
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C
 
96 WRITEIIOUT,104] INUM, fIARAYfKJ,K=IMPTS, IALP1IJ
 
READEINI] IDUMDCDATAJJ;±,NCHI
 
. .IFSIU ,1 E, AOrO 21±
 
IFCNPTS,GE,MSTOPI GO TO 5
 
INDEX:INDEX+1 
- NSTOP2=NRT.S± ... . . ... . . . 
DO 206 KK:NSTOP2,MSTOP 
JARAY[INDEXL]=IARAYCKK1
 
. -QNTIPUA E. 
GO TO 5
 
210 CONTINUE . . ... ..... ...
 
211 NCALL=2
 
- IMMP=MPTSDP-_2 . ......WRITE[IOUT,108] EIALP(IlIclIMMPl
 
fI[NPTS.GE.MSTOPI GO TO 244 ____
 
212 CONTINUE
 
CALL ILABELCMSTOPNCALLNPTSJCNTDIOUTI
 
---	 NST_OPPA= STOP.NPTS .... .....
 
DO 215 L=±,INDEX
 
WNRI.j.ECIOUTAi13J [JARAY(LLL)ILL=.lNSTOPIl____
 
215 CONTINUE
 
IFCITERM.GT,0I GO TO 300
 
99 FORMAT25AI3

±jL{f9.RMATEI6I4I ......
 
101 FORMAT(lI,14,4X,12F5,31
402FOR0MAT14X1 46HINVENTORY B ARY MAR B. B.ONDARY ENHANCEMENT//I 
103 FORMATC2X,BHCANNEL 12,36X,22HSYMBOL INTERVAL /3
 
1D4 FORMATC§6XLXi X,1H*,112A1J -----. ..
 
105 FORMAT(50X,A±,8X,F7,4,3H-. ,F7,41

_.L _ M.__KHAT]. 	 . . . . . . . .
 
108 FORMATC1OXD1±5A±]
 
_ Q.9 EORMATLI2F1O*OO.2A±l _
 
110 FORMAT(IHI/3
 
._1.. FORMAT.CI-2X,83HCROPS C5 L-Z 2 5'S*S 8 D .LTITUDE 	 2000 _FT. 
± DATE RECORDED 6/30/66 //3
 
__LW OBMAT _?2XA22HWAVE LENGTH IMICA I .._ A-pA X. A ,jF~2
 
13H - ,F5,2]
 
113 --FORMATIC11Y,112Al13_
 
114 FORMAT[SFiO,0]
 
115 FORMATEC13I51r__
 
116 FORMATC13F6,O
 
.jL.,8 	 FORMAIE20OX, 7HCHANNEL,15X,1HWALENG .L .. .. 
119 FORMATC22XI2,14Xl3A13
 
120 FORMATC2X,7HSYBELOA5XeA 8H _ESS THAN MEAN,5X,A1,16H MEAN-M
 
lEAN*ISD,5X,Al,20H 2 MEAN+lSDrMEAN*2SD//
 
218X,AI,2H = MEANt2SD-MEAN*3SD,5XAi,
 
325H : GREATER THAN MEAN+3SD3
 
END
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SUBROUTINE ILABELCN.ICALLNSTOPNCNT#KOUTJ
 
C
 
C 
 SUBROUTINE NUMBERS ACROSS SCAN LINE
 
c 
 FOR LABELIND AND IDENTIFICATION
 
C INUM ° HUNDREDS 
C JNUM TENS 
C KNUM : UNITS 
C 
-- - ~A~SON__ LM 503.1 INUM 1i5O0I1JNUMXffI )pKN 

IF(ICALL.GT,13 GO TO 500
 
.. . .. =NCNT _ _ _
 
K=NCNT
 
DO I I:NCNTNNCNT
 
INUM(LI=I/100
 
_ IF I.,EQ.tfttI M=f ........ ­
IFCM,GT,10O3 M=M-1OO
 
.NjJNUML=M/10.
 
M=MNCNT
 
..E UK.103 Kn_
 
IFKGT,103 KxK-iO
 
KgK+NONT
 
LCONTINUE
 
ISTOPmNSTCP/NCNT
 
.---- RITE QUT.i0]_INUMtIIflrLSTQP___ 
WRITEtKOUT,1i0] CJNUMCIJ. 1,ISTOPJ 
____WtTEKOUt.±ifl1_EKNUMMIUAA± 2 IitPL­
1±0 FORMATtI1X,±201±3
 
__GO To 200
 
500 K=NSTOP+±
 
.... =K/NNT 

M=N/NCNT 
--
SRLTEKOUT,110 EINIW
.... .LI.......
 
WRITECKOUTiOl CJNUMC3I =KMI
 
WRITEfKOUT.1103 tKNUMItLI_7_K{J_....-..
 
200 RETURN
 
END
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3.4 	 STATISTICAL INVENTORY BOUNDARY PROGRAM 
The inventory boundary program has been developed to automatically
 
construct a map of inventory boundaries for sequential multispectral scanner
 
data. Inventory boundaries are calculated simultaneously in both the scan line
 
(horizontal) and sample number (vertical) directions. The mathematical formula­
tions are given in subsection 2.3.
 
DEFINITION OF INPUT DATA:
 
CARD 	1
 
DOT - Symbol used where no boundaries exist. Usually a period (.).
 
DASH - Symbol used for boundary in the flight line (vertical) direction.
 
EYE - Symbol used for boundary in the scan line (horizontal) direction.
 
PLUS - Symbol used where a horizontal and a vertical boundary coincide.
 
CARD 	2
 
LI - Lower percentage value (a) for first X2 table.

L -	 Upper percentage value (au) for first X2 table. 
L2 -	Lower percentage value (aL) for second X2 table.
 
U2 - Upper percentage value (au) for second X2 table. 
u 
IAVG - Number of samples to skip before comparing ERCK to confidence 
limits. 
MACH - Indicates machine and type of input to be used. MACH = 0 indicates
 
card input on the IBM 7044 or IBM 7094. MACH = 32 indicates tape
 
input on unit 3 (logical unit 54) of the CDC 3200. MACH = 44
 
indicates type input on unit 5 (logical unit 1) of the IBM 7044.
 
MACH = 94 indicates tape input on Unit B-5 (logical unit 9) on the 
IBM 7094. 
CARD 	3
 
XSTOP - Number of values in first X2 table.
 
CARD SET 1
 
CHILl(m) L values for first set of tables (13 values per table).
 
CARD 4
 
XSTOP - Number of values in second X2 table.
 
CARD 	SET 2
 
Xau 
CHIU1(m) - - values for first set of tables (13 values per table).
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CARD 5
 
XSTOP - Number of values in third X2 table.
 
CARD SET 3
 
xAL
 
CHIL2(m) -- L values for second set of tables (13 values per table).
 
CARD 6
 
XSTOP - Number of values in fourth X2 table.
 
CARD SET 4
 
Aau 
 2

CHIU2(m) - - values for second X table (13 values per table). 
CARD 7
 
SCALE - Scale value for input data.
 
CARD 	8
 
CONF - Indicates which set of X2 tables to use.
 
CONFi - Percent of confidence within confidence intervals.
 
CARD 	9
 
ALPHAI - ID card (Normally used for field discription).
 
CARD 	10
 
ALPHA2 - ID card (Normally used for test discription).
 
CARD 	11
 
CHAN(I) - Channels to be averaged over and number of channfAs. For each
 
channel N to be used, N must be punched in the n position on
 
the card. The number "13" must be punched in all other positions
 
except for the thirteenth position which must contain the number
 
of channels used.
 
DATA 	12
 
NOTE - If data is on cards they can be followed by the "CHAN(I)" card and
 
reloaded for as many channel combinations as required. if data is
 
on tape then the "CHAN(I)" cards can be stacked together for
 
different channel combinations.
 
OUTPUT:
 
The program output is given in Figure 3-4 and is self explanatory.
 
The input card deck is shown in Figure 3-5. The flowchart of the program
 
is given in Figure 3-6, which is followed by a complete listing of the program.
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F-1E~ 1-3SC'I'T CS 11.CSl S C. 
ALrTIJOF- 2000 FT. D4TE qEC'Q0ED- 6/30/66 
Z'ANIEL 4AVE LENGTH(ICR$NS)
 
1 0.40 - 0.44 
- 0.44 - 0.46 
10.46 	 - 0.4,8 
0, 48 - 0.50 
5 0.50 - 0;57 
6 0.52 - 0.55 
7 0.55 - n.58 
-4 - .A? 0.66 
10 0.66 -- 0,72 
11 3.72 - 0 
17 3.80 -1.00
 
-59 PERCE'JT Ct'iFIflF'ICE LIMITS- . 
SYMFItLS= - VEITICAL IqU'I'RY H - HIRIZ'J4AL -BOUNDARY 
X - '!,Ti VERTICAL ANO NDRIZkTAL UNARY 
.. SAMPLF NIMnR 
tLIILt111227222133 333333444444444455555555556666666667777777778RR 
234S,67.qM12345789*1234567l9*1234,6789*123456789*1234567s9*.2,4567 q12L4s6-89.iz3 
2...............................v.....................................2 ........................... V............... ........ v................... V ............... 
..... ........... ........ ... ... ......... V....................... 
...... 4 . . . °....V-
.................. 
........ .. ................. . .................... V.. ....... 
S ...................... V ............ .. ....................... 
........................................ V...................... 
......................................................................
 
10..........................................V....................
 
in................V....................V..............
 
13 . .d.IHltHrH+4LHH. . ... 1111,11H.V......................... ...... 1481 .... V.............
 
14............. .. H.HHH.V......................................... X.HHH.. .1 . .H. V. 

1) .0........ ........... -- V................ .H..
............................ .V. 

t6 ..................... V.................. ............................. ............. K...
 
17....................... .V .......................................... v....... .
 
tit................... V..... .................................... .14................V.:::
 
19................V..... ..................................... V................VH..
 
0....................v................... ....................... ............ ... V.1....
 
S21 .................... v...............................v
 
C 22 .............................................
 
74 23....................v.... ......... ........ o.... ............. ................ v......
 
'1........... ................. V................... 0..................V .................. V. .
 
24 ..... ........... v........................................ .................. .....
 
25 ................. V........................ ....... .................... v....V.
 
26.............N..H~l-14-HIIHHPHHHH.* 
 HHHHHHiHH"HHII.........V...........H.::
 
127.......4 .8 X. .1...... 0.........1414-......................
 
2.......R.8...V.....HH ........... ................... ...::::v........ :.......... :.......
 
E21..................V....................V........................
 
30....................... V................. ..............................
 
31 .................... V.0................................. ..........................
 
32................... ..... ....................... .......... v....... ....................
 
33................. ... V...................................... V.......... ................
 
34................ ....... V.................. ............. v............ .........
 
35.............V............................ .... vV...........................
 
36 ............... 
...... v..........................'.............
 
3T...........................................V............. .............. a*
 
34............V....................v......................... .
 
V....................... H. .
 
402...... ..... ................................ .......... V................ ... .....
 
............... ............. ........................... v...... ........ ............. H..
 
42 .............................. V......................... .H.
 
................................. v..................
 
..................................... v.................... 
 .......
 
....................................................... ................
 
46 ......................... 

.......................
 V.................... .... ...
47 ................................................................... 
....
 
4R.........................................V ..........................
 
........................................ V.............o.............
 
52.......................................................................................
 
Figure 3-4. MAP OF INVENTORY BOUNDARIES
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1 149 1 24 29 34 3914 49 541 59 MI5 9 
HSTOPS 0ATA(1) 
INPUTDATA 
T1 35 0 44 q 551 601 651 
102'0 3"013'0 13.0 13 0 13.0 13 0 13 0 13 0 11 0 120 40 
ALTITUDE 2000 FEET DATE 6/30/66 
(Fe forat 
CHLO6CL12 )181 2T4 301 361 421 481 541 601 661 721 781 
31 61 91121 1 I1 
Ll UlL2U11AV NAM(All 
10 20 30 
v 4 
(Fl oating point) 
fixed point) 
40 
X 
j 
Figure 3-5. INPUT CARDS FOR INVENTORY BOUNDARY PROGRAM
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U
N
TS
V
ILLE
 
.I.t 
g 
o 
-"J 
_
 
U­
0 
L=--
-
­
3-2F
-1r 
3-213 
1 
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HUNTSVILLE 
C 

C 

2. 

6v 
61 

INTFGER u2
 
DIMEAISION SYM90], ISYMC9U],SYMI.C90],JSYMC903
 
DIMENSION CHILIEl75ICH!.UI 175],OCHIL2(175bACHIU2(175]
 
DIMENSION CHAN(13]2ICHAN[1],DATA12],VsAR12],VBARli12VEACUM[12
 
1],X ARtI2,9O],XBARIt12,g9DDELXC12,90I,X(12JXlC12IXEACUM12 .
 
DIMENSION SUMi±C903SUM2t90] 
DIMENSION NVt90 
DIMENSION ALPHAIC143,ALPHA2tj4l ..... 
DIMENSION IDAT(12].------
NRD=5NlT=6 
READ (VPD,6000)DOT,DASH,EVE.PLUS,BLANK 
SET MACH TO 44 FOR IBM. 7044 
SET MACH TO 32 FO'R ODC 3200 
READ (hRD,51] L1,U1_,L2, U2sIAVGoMACH_ 
READ E.!RD,2003] XSTOP 
MSTOPI=XSTOP ..READ t'\RD,2fl±J CCHIL±CNU3,NU=I,MSTOP±I .. .. . 
READ tibPD,2003] XSTOP _. -
MSTOP2=XSTOP 
READ [NRD,2012 ECHIUlCNUJILNT*MSTOP2I . . 
READ r\RD,20033 XSTOP 
MSTOP3=XSTOP 
READ HRDOICHI2N],U:,SO3 
RE , D INRD,2003] XSTOF -- ---
MA/STOP4=XSTOP 
READ [rNRD,201] CCH!U2!NU]DNJI TMS_0PTO4... 
READ ENRU,2003] SCALE 
-READ- JiVRD, 20.113 -ONFtCONFI -
ICONF=CONF 
ICO, FI=GOF1 
WRITE (vWT,1001J 
READ [>\RD,20041 A-LpHAirII,.I,141 .__ 
RFAD [.'RD,20041 CALPHA2CI],I1=,143 
CONTINUE 
READ tKRD,20033 ICHANLI,hI¢,±3J 
DO 6U ]1,13........ 
COTIN4F
 
WCHAN;CHANI3]-

NF A G=u,
 
NSTOP=O.
 
IPRINT=
 
IF CMACH-321 62p,6,62
 
NUNIT=54
 
REWIND NUNIT
 
GO.T..
65 -­g3-22
 
"3-22 
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62 IF MAGH-44J 64,63,64 ,-

63 NLNI T-I
 
REWINDl NWNIT* 
GO TO o5 
64 IF fMACH-941 67,66C,67 
-.. 
- 66 NU1NITz9 
REW It0 NUN IT
 
GO TO 05
 
67 NU,,IT5
 
65 CONTINUE
 
DO 6 	J=I,90
 
$SQ 1 	 1~ .J1=- __ _ _ _ _ __ _ _ -	 _ _ _ 
SUM2[J)-U.0
 
NViJl]=
 
6 	 CONTINuE 
101 	 CONTINUE
 
DO 500 :
J= j9o
 
5000 	SYICJ]=DOT
 
- VSUM ±=&,0 	 .. .... . . . . .. .. 
VSUm2=U, 0
 
K=O
 
Nf-

IF" [MAGPI 68,69,68
 
69 READ t'-UNIT,lOT0J_ MSTDY5(_A T.A. jII -I _
 
GO TO 70
 
C68 READ ('JUNITI MSTOPBr,.IAC{_I..
 
68 READ (NUNIT] MSTOPSNDUMMY,NDUMMY, IDATfI~al-'I12]
 
.. .. -	 PO Z--M- 1 1U2 - -__
 
71 DATACI)=IDATCI]
 
C - O 71 1=1 ,12 .. . . . . .... .. . .... . .......
 
071 DATACI]=IDAT1I]
 
70 CQNTIluE .. . .
 
N: N+E 
......_NV(JJ.yV 	 __________
 iJL.......... 

K=K+1
 
DO 12 11,12
DA TAI I =D A TA IU ZI.A.LE....... ... ..
 
IF [STOPS] 9,9,2±
 
9. 	 1,1.-1 
10 	 XEAR(IK]=DATACII
 
XEARI(IK]=DATA(IL.-.
 
UELX j,1<1=0,0

±11 CONT IuE ..... . 
12 CONTINUE 
.....&VALLFRQRJVAR.LBAR1.DATA# V.CQMCHA-A . . . ..... 
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IF [H-i) 14,14,13
 
13 	 CONTIt\ E 
CALL SLOPECVEACtIMICHAt,M ,1,ERCK,VSUMi,VSUM2I 
IF (CRCK]i1 ,14± 13 .... ... ....­
113 CONTINUE 
- QALL rCU 1 lL1-a sttCI oSTO 4,O2INEFLM & Up,9HTOPL.Mi~bfJ5 hi 

1,IAVGLRCK,NEOUNDpICONFI
 
114 IF CNP4UgD] S76,144376 ..
 
376 SYM1(N13=EYE

JSYMCMX]=3 	 .....
 
N=0
 
_ ._VSU I= Q..... 	
__ _ ... . 
VSLW2=O ,0 
14 CONTINuE 
- --
DO 15 l1,12 ...... 
XLIi XoARIi*K] 
XlII=XSAR1[I,K] 
15 XEACuCI)=DELXCIKI 
CALL ERROR(X,XiDATAXEAOUM,#ICHANNV(K]1I 
IF EJVLK3-±I 18,18,16 
16 CONTINUE 
CALL SLOPEEXEACUM, ICHAN,\NVEKNV[KJERCK,SUMItKJ.SuW2[r] 
IF CERCK) 374#18,374 
374 CONTIL.E 
CALL CONFLm ECHILICHIU1,CHIL2,CHIU2,MSTPIMSTOP2,tSTOP3,MSTOP40 
1NV [K].I' VG, ERCKN1BOUND, ICONFI 
NV1=NV(KI 
375 IFCNuO%'D) 377,18,377 
377 IF (ISYW[K 3-6 379,378379_ 
376 SYw- (K )=PLUS 
NV(K3=G

GO To 38o
 
379 	 SYM (K ]3=DASH
 
380 	 NV[KI=U
 
SLINi K=GO
 
SUM2 (j=O,Q
 
18 	 CONTINUE.
 
00 17 l=lo,2
 
,,LX14 	 b-XA J-v ElII 
17 	 COf; Io T ' 
?o CONTV'cE -
U K=Kel 
IF (NFLAG] 3i,3031 
hi 	 CALL OITIICAN,ICONFICONFIKDALPHAoALPHA2,DASHEYE,PLUS
 
KI=K
 
NFLAG=i
 
DO 25 J=I,K .. ......
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SYMCJ)=SYM1C4]
 
?5 ISYMCJ]--JSYM[CJI . ... .-

GO TO 101
 
-1 CONTINUE
 
IPRINT=IPRINT+I1._
 
IF [IPNINT-21) 50O,501,502
 
-00 WRITE iT,60013 IPRINTPSYMCJ)_,J,.K...
 
GO TO 520
 
-01 WRITE [,'WT,6002J IPRINTi[SYMCJIJ:1PKI_
 
GO TO 520
 
02 .IF_IPRINT-23J 503,504.505
 
03 WRITE CNWT,6003] IPRINT,[SYMEJ2,JE:1Ki---...
 
GO TO ?20
 
04 WRITE (NWT,60042 IPRINTCSYMiIJIJui,KI
 
GO TO 520
 
05 IF CIPRINT-25] 506,507,568 

26 WRITe (.J.,T,60O53 IPRINTCSY4CJ3,J2,K2
 
GO TO 520
 
5 Go to ......
 
38 IF [IPmINT-271 509,5105.11
 
)9 WRITE [,NT,,60061 IPRINT,CSYMCJI;Jfl,K]
 
GO TO 520
 
l wRITE I'WT,60071 IPRINT,-SYMJ];-JjK)
 
GO TO -520
 11 IF (IPIW-23 12,5±3.514
 
£2 WRITE CNWT,60082 1PRJ.NTj(SYM.J,J-1.K3 __
 
GO TO 520
 
£3 WRITE EWT,6009]_IPRINTC.SYM[J3]J±,K3..
 
GO TO 520
 £4 GO TO 500 ..... .... - - - - . 
20 DO 521 J:IK
 
_SY, [J :SYMi [_J-----------------­ISYWtJ=JiSYMCJ]
 
KI:K... .. .
 
IF !MSTOP5-2Jl0;iO;53- ---­
3 WR ITE -INWT.1001i1 ____________
 
GO TO 52
 
1 FORMAT[813]
 
61 FORMATL13F6.0;2XJ 
 -
Oil0 FOR',AT[I1,8X,12F5,.O]...
 
001 FRMATt1HI]
 
1Q24 FORM.AT13F5t01]
 
!004 FORMATt13A6,A2J
 
5000 FORMAT4(9Xp,Aa1t X#A L-...
 
5001 FORMAT[UX,14,±X,90A
 
5002 FORMAT f9XiRS,14..9OA . .
 
50n3 FORMAT[9X,±HC, 14,IX,90A
 
6005 FORMAT[9XoHNI4,,X,9OA1]
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6006 FO0RNVA T (9XI~ItX9p___l- -
6007 FORMAT9X,1HI,I4,1X,90A1) 
6008 FORNATC9X,IRN,14,1X,9OAi 
6009 FORMATC9X,iHE,14,1X,9CA1] 
E N D 
____ 
_ 
-­
. 
-o 
...... . ... 
- -
SUBROQUINE OUT I ICHAN ICOrF, I'oFa#1, N, ALPKxiA rLHA2, DASH.EYE, PLDS-
DIMENSMO ITENC9Q3,IONEC9O3
 
DIMENSION IdHAI\(IiHANI123 .. ......
 
COMMON/PATA/WLNGTHC13
 
oIMENSION wLNGTHRC31
 
DIMEwSION ALPHA1EI.,ALPRHA2Ci
 
1 72,.bO,,1OJ0 
DATA 	WLNGTH/.4,.44,.46,.48,.-5Q,.52,.55,.58,.62.66..72,.8,±./
 
NWT=6 
DO 9 I1:,12 
ICHANI[=120
11=!
 
DO 12 
DO 13 
j=1,J1 
1I11,12 
12=1 
io 
IF [ICHANCI]-1-3] 11#10!11 
Ibz ........ .... 
11 ICHA% [IJ]=ICHAN 2 -----. ...... .. 
I1i=2+1 
i2 CONTINuE 
WRITE LNWT,1001 . 
WRITE 
WwITE 
L'iO0] 
L\WT,1OD7J 
______ 
(ALPHAI{ImI:l*143 
- ----
WRITE [NWT,1007] CALPHA2IsIi.42_ 
WRITE (NWT,10i0] 
wRITE LNWT,1006J) 
DO 13 1=l,J± 
13 	 WRIT! K"T1008I MWLNGTHIM,WLNGTHCM-. . 
wRIT5 t T,10iO2 
PRITE [IT.lnEJ ICON 
ARITE ('mT.10fl9 EYEOASHPLUS 
ARIT'-E VTif1 fl-1 
WRITE [WT,10021] 
__ 
WRITE NwT,101].
 
DO 20 I=,N
 
ITEN I3=I/1O
10O42[I =I-C I/102*10­
20 	 CONTIN'uE
 
WRITE [N'wT,10033 HITENCIIh=1,NJ
 
hRITE [NWT,10043 CIONECI3.I=I.NI
 
1001 	FORMAT[,1H0,28X,27HMAp O£3INVENTORY BOUNDARIES/3
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10a2 FORMAT[36X,13HSAMPLE NUMBER/]
 
1003 FORMATt24X,9011] 

004 FORMAT(i5X,9011/] 
­
-i0--5 FORRAT-825X,12,26H PERCENT CONFIDENCE LIMITS/j 
1006 rORMAT[26X,32RCHANNEL WAVE LENGTHCMICRONSJ/) 
1007 FORMATLI4XZ3A6,A2/J 
1O06 FORMATC28X,12,12X,F5.21 3H - *F5.2/) 
1009 FORMAT(i4XBHSYMEOLS:,3XA1,20H VERTICAL BOUNPARY,3XA1,22H HO 
1RIZ.OvTAL BO'JNDARY/?2XA1,40H - BOTH VERTICAL AhiD HORIZONVTAL dOuNDA
 
2RY/I
 
1010 FORfrAT ti0]
 
RE URN
 
END
 
S60 ouTI-N e'--M R-- x E- ATAXA-tU-'Ri,N'T1 -,EWN-f-iR, P - -
DIMENSION XMEANC12,XM ANI122,XEACUMC12],XDATA[12],ICHA;,(1] 
D0 30 hlc,12
 
IF CICHANCII)-1 ] 20.0,630
 
20 IF CM'-1) 21,21.22
 
2"i XhNEAIfIf3DATA(I ]
 
XMEA'NI[! =XMEAN [I
 
XEACtjN(I] :0=,U
 
GO TO 30
 
22 	 CONTI'iUE 
XMEANII]:CXM/CXM1.0U]*XMEANI2+CiV,O/XM+oO]*XDATA[I 
XEACUMt II]2"-C)XH- IM UM . X [I ]­-/[ $.0Yl XEA- -(ii, 1,03*XANI 

1XMEANCI]]*.2+Z[i,0/CXM*YM+1,0]]]*_XDATAII-XMEAtJ( I]3**2
 
XM"EANl1[IJ]=XMEAN [ I
 
30 	 CONTINUE
 
RETURN
 
.	 _D
END 	  
SUBROUTINE SLOPECEACUM, ICHAN,,MDUMERCKSUMI,SJM2
 
DI'E i0t'S1I EACUMI]
, ICHANEI
 
CHAN13=ICHANE13J]
 
HACUMI=0,0
 
DO 20 I=1,12
 
IF_EICHANCI)-i±3 10.20.10
 
TO HACUMiHACUMI+EACUM E1-­
20 	 CONTI"uE
 
HACLIN1;SURT tHACUM12CH-AN±3
 
StMi =SUM_ +(XM*HACUM3*t*2/_XM-1..0
 
SI'M2 =SUM2 +X*HACUM1 )/SORTCXM.0)
C 

- SUI ,.3-30
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30 IF [SUM2J 35,40,35 
40 ERCK=O.0 
GO TO 45 
35 	 CONTI:'!uF 
A=SUii1 /S0 2---------...... 
ERC.KST[XM]*HA0UM±/A 
45 	 CONTINUE 
RETURNEN'D .. . . .. . . . . . . . . . . . ..
 
- WUTT7Nr.--FL M I ,CHI UYFf-C l-rTU2W,T---tUP 

1MSTOP4,MIAVG,ERCKNBOUND,ICONF)
 
DrfeNSION C14Ll-ifC1CHIUif f-UL2-fl ],CHI9- I 
IAVGI=IAVG-± 
NROUND= 0 
IF CM-MSTOP3]_ 342o342,341 

_342 	 CHICL2:CRIL2-M]
 
GO TO 343
 
341 CIIOL2=CHIL2EMSTOP3]
 
343 IF [t-fSTOP41345,345B344
 
345 CHIOU2=CHIU2[M..
 
GO TO 346
 
344 CHI-ou2:CH1U02'CMYb5742
 
346 CONTINUE
 
IF (H-STOP2] 31,31,30
 
30 CHIOu1=CHIUi(MSTOP2]
 
GO TO 32 .-. .... ..
 
31 CHIOUI=CHIU±[MJ
 
32' IF(71--MSTOP±T34,34,33
 
33 CRIOLI=CHILIVISTOP.. . . .
 
GO TO 35
 
34 CHIOLI=CILICM3
 
35 	 I~fM-IAVG±] 20,37,37
 
37 
_CONT I NUE
-IFEICONFli] M7 ______,1372	 
­
371 IF CERCK-CH!OLIJ 376,376,36 
36 IF CERCK-CHIOU1] 20,376.376
 
372 IFCICO\F-21 376.373.376
 
373 IF (ERCK-CHIOL23 376,376,374
 
374 IF CERCK-CHIOU2I243376,376
 
376 N8OU O71
 
20 CONTINuE
 
7000 FORMATtSOX,2F±0,5]
 
RETURN
 
END
 
STO P2; issr -,
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3.5 BOUNDARY ENHANCEMENT PROGRAM
 
This program is devised for determination of inventory boundaries through
 
the enhancement of the difference in the multispectral data between homogeneous
 
inventory areas. The mathematical formulation has been given in subsection 2.4.
 
This program consists of two links. Link I performs the moving or jumping
 
averages of the input data. The output is in tape and may be input to Link 2.
 
Link 2 performs the calculation of the finite difference of the averaged data
 
and then calculates the absolute value or square of these differences. The
 
outputs of Link 2 are (a) means and standard deviations for every channel of
 
enhanced data and (b) a digital tape of the enhanced data. These means and
 
standard deviations can be used for setting the class intervals for inputting
 
to the Alphanumeric Plot Program to process the digital tape.
 
The input data to this program is on tape, while the control parameters
 
for the program are inputed by NAMELIST statements which are documented in IBM
 
FORTRAN IV manual, Form C28-6390-2.
 
The definitions of the input parameters to each LINK are as follows:
 
LINKO INPUT 	PARAMETERS:
 
LINKNO - Specifies which LINKS to execute. LINKNO equal one LINK1 is executed
 
and LINKNO equal two LINK2 is executed.
 
LINK1 INPUT 	PARAMETERS:
 
" NLOOP - Number of scan lines to be read in.
 
* NCT - Number of samples per scan line.
 
" NCHAN - Number of channels of data to be used.
 
* LTN - Logical tape number of input data tape.
 
" LTNI - Logical tape number of output data tape.
 
" NLOOPI - Number of scan lines to sort, dependent on the number of scan
 
lines read (NLOOPl = NLOOP-NSKIPR).
 
* 	NSKIPR - Number of scan lines to skip, cannot be greater than the
 
number averaged (NAVGR).
 
* NAVGC - Number of samples to average in a scan line.
 
" NSKIPC - Number of samples to skip in a scan line, cannot be greater
 
than the number averaged (NAVGC).
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" NAVGR -	Number of scan lines to average.
 
* NFILE - Number of data files to process.
 
" NBEGIN - Scan line to start processing.
 
LINK2 INPUT PARAMETERS:
 
* 	NLOOP - Number of scan lines to be read in, must be greater than or 
equal to (2 X NDIFF + 1). 
e NCT - Number of samples per scan line. 
a NCHAN - Number of channels of data.
 
I LTNl - Logical tape number of input data tape.
 
* LTN2 -	 Logical tape number of output data tape. 
* NLOOPI 	- Equals NLOOP minus one. 
* 	 NDIFF - Number of adjacent samples to skip in the cross differencing 
process. 
a NFILE -	Number of files of data to process.
 
" 	lABS - Calculates the sum of the absolute values of the differences 
about the adjacent data points. If lABS is not equal zero, it 
is calculated; if it equals zero, it is bypassed. 
* 	ISQ - Calculates the sum of the squared values of the differences 
about the adjacent data points. If ISQ is not equal zero, it 
is calculated; if ESQ is equal zero, it is bypassea. 
* 	ISUM - Position in the output array (W(I)) that the sum of the squared 
or absolute value of the differences from the channels is stored. 
* NBEGIN 	- Scan line to start processing.
 
An example of the output is shown in Figure 3-7, which is followed by a
 
complete program listing.
 
3.6 MEAN, 	CORRELATION, AND COVARIANCE PROGRAM 
This program is devised for calculating the mean vector, correlation
 
matrix, covariance matrix, and normalized covariance matrix of a given multi­
spectral 	data sequence. The format of the input data is specified in the Tape
 
Conversion 	Program. The mathematical expression for these quantities is given
 
in subsection 2.6.
 
In addition to the printout, a punched card output for the mean vector
 
and covariance matrix are available. These card outputs form part of the
 
input to 	the Divergence Matrix Program.
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INVENTORY BOUNDARY NAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT--

CROPS C5-t7.5-22,5-5.5-8. ALTITUDE 200C FT. DATE RECORDED 6/30/66
 
CHANNEL WAVE LENGTH
 
13 "
 
SYMBgLS . = LESS THAN 1EA- - NEAN-4 EAK+ISD . MEAN+ISD-&EAN+2SD 
.-- MEAN+Z,%U-MEAN+3SU 3 - bKtAIEK THAN MEAN+3S0 
fOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODf OOOOODOOOOOUOOOOOUOOIllllllIhlfhIlIllllllllllIII
 
0000111112 2223333344444555556666671778888a99999000001111222223333344444555556
 
24680246802468024680246802460246g024680246802468024.802468024680246802468024680
 
2 ............................................................... ........... *
 
2*....................................................................................*
 
4 ..........................;..;..............; ..................................*
 
6 *................................................................................................*
 
. . . . . . . . . . . .
. . . . . ..........................*. . ....
10 

....................................................... ;................ ................. U
 
LOT.............................................. ......................................*
 
16 *......... ...............................................................
 
16 *...................................................o;............................... .................
 
20 *....................................................................................................*
 
22 *..................222................................................... ....*
 
22 s....................222...........................................­%4*37letsz.. 

26 .232 333...333..............................2...................... ..... *
 
26 *2322........2.....3333................................................. ...
:::...... 
28 * ....................... 3232- .;............... ;................................... 
32 * .................. 322 ................................. ...........................* 
324*...........2..........................................; .- . ;;7; - ;. . . ....................* 
34.................................... 23...........................................................
 
38*...............2.........................................
 
40 *............ 2- c...................................................*
 
....................... 23..............................................................*
 
44 *.................... ..-33 ............... ..................... .......... .............*
 
46 *...................... 23................................................. .............*
 
50 *................... ...3323322.-.222n222 .23332322 ..............................
 
54 *.........................3..................................2............................*
 
56 *............................................. ............................. ; ...................... *

 
58 *.........................2....................... .......................................*
 
64*. ..... .. .. . ...................................... ...... 7........... ........... .................. V
 
662*......................... .......... ................................................. *
 
64 * ............. .;;.;............. ;o...............................................................*
 
66*.....................2..............................................................*
 
68*..............- 72.-...............................................*
 
70 *.......... ................................. ................................
 
74~~~~~~~~~~~~~~~~ * -; :......................2.................................
 
76 *................... Z.;233;;7.ll......................;...-2.;.;............
 
78 *22.....222... 22223333322232223333332..233322233322...............2.233332.. .*
 
s0 *..............;f2fl3lf333.. ;n222n333337rn-.7nnZ; ..;.2;.7;.3332... *
 
82 *..................................................................................... 3.3..........
 
...........................................................................................
 
86 *............................... ................................................... ?.3 ..........
 
as *....... ;............. 23-*
 
90 *.................................................................................... 2.32 .........
 
'92 t ... w - -; . . . . 3w.n3 .......
- --- ;-..-.. ; Z;- ..-..-
94 *.................................................................................... 3.33 .........
 
96 ................................................. 3.33.........
 
98.....................................................................3.33 .........
 
100 ................................................ ;W. -.-- ;......................13.33 .........*
 
102 *...................................................... ............................. 3.33 .........
 
Figure 3-7. INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT
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C BOUNDARY ENCHANCEMENT PROGRAM 
DIMENSION LUiNKoi&f-6 
NAMELIST/NAMDAT/LINKNO ..
 
READ[5,r\AMDAT} 
WRITE£6,NAMDAT I 
IFCLINKNOEI],EQ,0 GO TO I 
CALL LINKI _ 
1. 	 CONTINUE
 
CALL LINK2
 
2 	 CONTINUE . 
STOP 
END 
$OR!GIN ALPHA,REW
 
$8F.T0 TWQ NODECK
 
SUBROUTINE LINKI
 
C - MOVING OR9 UMPjNG AVERAGE PROGRAM 
DIMENSION DUMMYL13] 
DIMENSION DATA61k90-0AA?]X2002L 
NAMELISTI/SIZE/NLOOPNCTNCHANLTNLTNILTN2,NLOOPINSKIPRNAVGC, 
C NSKIPR MUST BE LESS THAN OP EQUAL TO NAVGR 
C NSKIPC MUST BE LESS THAN OP EQUAL TO NAVGC 
READE5SIZE] 
WRITEC6,SIZ I ... 
DO 101 IAB=INFILE
AZERO O-­... 

IONE=I
 
ITWO:;2
 
ITHREE=.3
 
KS=O
 
XNAVGC=NAVGC
 
. .. XNAVGR=NLAVGR .
 
100 CONTINUE
 
LL=± .. ..-

KK=NAVGC
 
DO 10 I=NBEGI.NtNLPQP
 
KS=KS+1
 
DO 11 ,J:TN..
 
RFADCLTNJ ICHEK, IDUM4[DATAI,JL],L=INCAN]
 
C WRITE t6,±OO I._.I~ EKKS. 4 ,(DATAI,J#,L2,L=±,NCHANj
 
IFiICHEK-3] 11#7,11 
7 IF[J,NL,NCTJ GO TN 1 ­
11 CONTINuE
tLO 	 CONT INULE -
DO 12 I=INCT 
DO 12 J:INCHAN 
XCI,JI=Oo
 
12 	 CONTINUE
 
NCTI=NCT-NAVGC
 
DO I I . . . .
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DO 3 J=1,NAVGR 
DO 3 KL"pKK 
DO 4 MZ1,NCHAN 
X I I,M 2 X tIb MI2±DA TA [4.,MMI 
4 	 CONTINUE
 
J. - TLiN.TI 	 . .. .. .. ... 

DO 2 M;1,NCHAN
 
XCIIpMI =XEUbWLtXY NYG *XNAV R I 
2 CONTINUE
 
WRITE(LTNI] Az.ft±fl'I,M2,M:1,NQAN1.-

C WRITE[b,1004] IZERO, CXCI,MJ,MrINCHAN3
 
LLL N._.. . 
KK=LL*NAVGC-1 
I CONTINUE 
IFCICHEK-33 9,8,9 
9 -KR TECLLN1I --btElljjC1.'NHN 
IFCNSKIPR,EQNLOOP2 GO TO i00 
N.BEGI li-D_ P± --J. ..... . ... .. . . . 
DO 5 I:±,NLOOP± 
DO. 6 J=: T . .-
DO 6 L=I,NCHAN 
LZ=I*NSKLRR _. . . .... 
DATAEI,J,L=DATACLZ,J,LJ 
5 CONTINUE 
5 CONTINUE 
GO TO 1 0 0- .. . .. 
13 WRITE [6,10022 KS 
8 WRITE LN1 - 1DAj)AJMMMY.III21,NPHAN1-) 
101 CONTINUE 
- -WE-TE[LThtL..JIR.iUUKQMYC(IIlRjtGdANl.- -----
END FILE LTN± 
REWIND .LTNL -.. 
1000 FORMATCI±,8X,±2F6,32
 
1DQOlFORMAT I fl82rl............
 
1002 FORMATCIX,IIHEND FILE INI5,9HSCAN LINEI
1Q0L.EQ.RM 1& I_dZtL -...................
 
1004 	FORMAT(1X,13.±2F6.33
 
RETURN
 
END
 
$ORIGLN - _ALEA REI .. ­ -
$IBFTC THREE NODECK
 
CROSS DIFERENCE PROGRAM
 
DIMENSI-ON _AMh1.. .. .. 
DIMENSION DATA16*200,2IvWI15],Wi153 
DIMENSION X8AR(-t5tXL MS8ARC±5t,S1G(-i5JRMSC±5],SIG SOCZ5I 
NAMELIST/SIZE/NLOOP,NCT,NCHAN,LTNILTN2,NLOOPi,NDIFNFILE,
llbfS,IS&LJI!VNNBEGIN . .... ..... ...... . 
READC5,SIZEI 
WRITE (6,SIZE -
NCHANI=NCNANi 
00 102 IA2:IgFJ -
IZERO=O
 
.... .. 	 LQN a .... ... .. .. .. 
ITWO=2
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ITHRLE3
 
KS:O
 
D.08 I=INCHANI
 
SIGCI]:O0,l
 
XARCII=O, 
XMSEARC(I
00
 
SIGSOCI]=0,0
 
18 CONTINUE
 
100 IFCKS,GTOJ NBEGIN=NLOOP
 
DO I 	I=NBEGINNLOOP
 
KS=KS+I
 
DO 2 	J[!lNCT_
 
READtLTNI) ICHEKpCDATA(IJL3,LmlNCHANj
 
o __WR CE6t!0033 EKKS. U ,COATALJLIDLZ!,NCHAN] 
IF[ICHEK-33 2,4 2
 
4 IFCJ.NE.NCT) GO TO 7
 
2 CONTINUE
 
.~.-CONINUE . . . .
 
NCTI=NCT-NDIFF-i
 
.. DIEFFNDIFF 	
­
NLOOP2=NLOOP-ND1FF 
DO 10 I=NDIFFI.NLOOP2
 
DO 11 JuNDIFFIoNCTI
 
MS=MS+1
 
DO 12 KgZNCHAN
 
IZ=I-NDIFF
 
JZ=INDIFF 
_.
__KZAJND IFF 
LZ=J-NDIF7
 
LU ,YAS __ OF CROSS IFF ERENCES
 
IFEIABS) 9,8,9
 
9 	 CONTINUE
 
AVSUM=ABSDATACIJK-DATAEIZJK11ABSDATACIJKI)DATACIKZKU4+
 
_._ A .- .I AI J, A jj KJ.i ABDLAA _I -AT [I,_Z,1)- 51CAIAIL _ . 
WCKI=AVSUM 
8 _.CONTNUE 
C SQUARED VALUE OF CROSS DIFFERENCES 
=iiLS J 14#13j14 
14, CONTINUE 
-- VSU I15IUALArI*J. K -DATA (I Z4 JKJJ **24* tI~P4iTi lKjA 
IDATACIJK-DATAJZ,4JKI**2(DATAtI,J,K}DATACI,LZK]**2
 
____.t.K]:AVSUM±______
 
13 CONTINUE
 
W(ISUMI=WEISUMI*WIKI
 
12 CONTINUE
 
__D A5 AN __NC 	 - _ -­__ - ____ 
XMSBARCL]:CSM/CSM*1,0]J*XMSPARtL}+)1.0/CSM+1.I3*WtL]**2
 
15 CONTINUE
 
WRITEILTN2] IZEROIW(K.Kvui.NCHANI o
 
C WRITE (610011 IZEROIWIKlKUINHANJ
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C WRITE (1 00_i1_ IZE-ROC_ 1W1-IEKK21,NCHAN I 
11 CONTINUE- -. .. 
IF[ICHEK-3] 10-3,10 
±0 WRITE[-TN2J._IQNE,IDIkUMYKJ,K:I,NCHANIJ 
DO 5 I=INLOOP1 
UO 6 J 5±tt_. .... .... . 
DO 6 L=I,NCHAN 
DATA(I,J,LI=_UATAEj1±jJpL3 
6 CONTINUE 
5 CONTINUE .. ... 
GO TO 100 
7 . RITEI Ii2_ &.. 
3 WRITEtLTN2J ITWOstDUMMYCIIvI=NCHANi3 
101 CONTINVE . ... . 
DO 16 II,NCHAN 
GSIGIII2Xj1bReU-XBARCLJ**2 
SIGSQOI]=SQRTCSIGEI]] 
SS ( LC I _isfL5._MALIIL. 
±6 CONTINUE 
WRITE 6,l.O L.. .. 
DO 17 L=INCHAN1 
WRITE (611O0__LXBRL1,XMSBAREL)#SIGEL),SIGSQCL 
17 CONTINUE 
WRITECLTN2J ITHREE, CDUMMYII*Iz=,NCHANI. 
END FILE. LT 12 . 
REWIND LTN2 
±OOU FORMATJIlrXi4$bES_63] . 
1001 FORMAT(II,8X.12F6.3 
U 0-2 FOMALI_{_$j-IJ 15,9-H SCA I- I .. . 
±003 FORMAT CX,315,12F6.3I
 
1004 FO-RMAT $&X,2NC YL_-J EAN'eX,11nMENN-SQUARE,6XShVARIANOE,6X,
 
17HSTD-DEV)
 
RETURN
 
$DATA
 
&NAMDAT
 
LINKNO=O,2,4*O
SEND .. .... . .. .. . 
$SIZE
 
NLODP=.3 .
 
NCT=164
 
NCHAN:12 ... .. 
LT%1=9 
LTN=11-
NLOOP1=2
 
NDJFF=--

NFILE=I
 
NBEGI N:
 
IABS:O
 
ISQ=l
 
ISUM=13
 
.$END..
 
$SIZE
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NLOP:5
 
NCT:I68 
NCHA,=J2
 
LT=9
 
LT\11=10 
LTN2=/1
 
NLOU0 1=4
 
NSKIPRz$
 
qAV6C=5
 
NSKIPCZI
 
NENO)C=5
 
MAVGR=5
 
NBPGTN=i
 
NFEILF=1 
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The input 	card setup is shown in Figure 3-8.
 
DEFINITIONS OF INPUT PARAMETERS:
 
CARD 1
 
* NSCAN - The number of scan lines in a field
 
" NCHAN - Total number of channels in a field.
 
* 	NCOMP - Number of channel cross products calculated to generate the
 
Covariance Matrix.
 
" NTOTAL -	Total number of samples in a scan line.
 
* NFIELD - Number of fields to process in a data set.
 
" ISCAN - The number of scan lines to skip before starting calculations
 
in a field.
 
" NFLD1 - Number of times to process the data set (N X NFIELD)
 
CARD 2
 
* An 80 Holerith card used for field identification.
 
CARD 3
 
* 	NBEGIN - Sample number to start with in a specific scan line for a
 
certain field.
 
* 	NEND - Sample number to stop on in a specific scan line for a certain
 
field.
 
CARD 4
 
* An 80 Holerith card used for field identification.
 
A listing of the output from this program is given in Figure 3-9. A
 
flowchart of this program is given in Figure 3-10.
 
The program 	listing is given below.
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1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 
NSCAN NCHAN NCOMP NTOTAL NFIELD ISCAN NELDI 
FIELD IDENTIFICATION 
(80 HOLERITH) 
1-io I 21-3o I 
/ NBEG IN NEND 
FIELD IDENTIFICATION 
(80 HOLERITH) 
Figure 3-8. INPUT CARD DECK
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SCANJ LINE START STZP 
1 2. 56
 
2 1 56
 
3 1 54
 
4 1 54
 
5 1 54
 
6 1 54
 
7 1 54
 
8 1 54
 
9 1 54
 
1 54
 
- it......... .... .
- . ... s4­
1? 1 54
 
1 - 1 54
 
14 1 54
 
15 1 5
 
16 1 58
 
17 l 56
 
18 1
 
19 1
 
20 1 54
 
21 1 5
 
22 1 54
 
21 - 52 
24 1 52
 
26 1. 52­
27 1 52
 
Figure 3-9. OUTPUTS OF THE PROGRAM,
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C(5-17 
-AEANI 
SFCI 
VECTOR 
A .N a 
. .. 
z T
.4 
CH 
1.13450 
24 * 123456 
1.64770 1.14216 1.C2Ior 
5 
1.06431 1.04 311 
7 
_.80_6= 
8 
1.01016 
9 
.. 
10 
A 
11 
_s93581 
12 
1.46364.OIn 
F 
rQAC 
CIRRFLAT[7N MATRIX 
CH * 1 2 3 4 5 6 8 ;... . ....... 2 
2 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
11 
12 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
1.29448 
1.97150 
1.29175 
1.16064 
1.20975 
1.18520, 
0.91027 
61.14_10 
0.5269? 
0.71737 
1.0613 
0.82111 
1.81150 1.29875 
2.72780 1.88613 
1.$8613 1.31314 
1.63587 1.16979 
1.75109 1.21775 
1.72116 1.19354 
1.32215 0.91642 
t!.67_1 1. 572 
0.7675 -0.53188 
1.04181 0.72269 
1.54035 1.06552 
1.19234 0.q2490 
-CC8VARIA_'CE 
1.16064 
1.68587 
1.16975 
1.C04972 
1.08374 
1.C6632 
0.81946 
1.03485 
0.4762? 
0.64605 
0.95135 
0.73677 
MATRIX 
1.20975 
1.75709 
1.21775 
1.08874 
1.14085 
1.11169 
0.85564 
t.07468 
0.49579 
0.67382 
0.99366 
0.76941 
1.10529 0.91027 
1.72116 .. 32215 
1.19354 0.91642 
1.0663? 0.81949 
1.11169 0.85564 
1.09531 0.8369 
0.83689 0.64716 
1.0550 I-0-81229 
0.48402 0.37289 
0.65967 0.50695 
0.97782 0.74945 
0.75613 0.58046 
1L14810 
1.66716 
1.15721 
1.03485 
1.07968 
1.05501 
0.81229 
1.03081 
.0.47294 
0.63976 
0.93955 
0.72739 
0.52692 0.71737 
0.76575 1.04181 
0.53188 0.72268 
0.47623 0.64609 
0.49579 0.67382 
0.48402 .6596) 
0.37289 0.50695 
0.47294Q 0j6 
C.22164 0.29306 
0.29306 0.40282 
0.42837 0.59004 
0.33228 0.45651 
. 
1.06134 
1.5035 
1.06552 
0.9513s 
0.99366 
. 17K782 
0.74945 
.Q.355 
0.42837 
0.59004 
0.89433 
0.68761 
.. 
0.82111: 
1.9f ' 
0.82490 
0.736771 
0.769411 
-,75613 
0.580461 
0.72..9.u 
0.33228 
0.465'1 
0.687811 
_0536s1 4 
C0 
C 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1 
0.007390.00219 
0.00297 
0.00225 
0.00229 
0.00188 
0.00147 
0.00207 
0.00092 
0.00066 
-0.00034 
-0.00036 
2- 3 4 
0.00219 0.00297 0.00225b701290 0.00420 O.CO34E0.00 6.001 0.C035$ 
0.0034R 0.00358 0.C0716 
0.30343 0.00213 0.00201 
0.00243 0.00214 0.00125 
0.00224 0.00148 0.C0156 
0.00271 0.00344 O.CO341 
0.00180 0.00233 0.00282 
0.00090 0.00113 0.C0105 
-0.00159 -0.00332 -0.00416 
-0.00073 
-0.00212 -0.c0256 
5 
0.00229 
C.00343 
0.00213 
0.00201 
0.00809 
0.00149 
0.00306 
3.00455 
0.00233 
0.00145 
-C.00733 
-0.00124 
6 
0.00188 0.00243 
0.00214 
0.00125 
0.00149 
0.00723 
0.00130 
0.00129 
0.00039 
0.00070 
0.00167 
0.0008 
7 
0.00147 0.00224 
0.00148 
0.00156 
0.00306 
0.00130 
0.00546 
0.00309 
0.00149 
0.00039 
-0.00018 
0.00042 
8 
0.002070.00271 
0.00344 
0.00341 
0.00455 
0.00129 
0.00309 
0.01038 
0.00459 
0.00160 
-0.00577 
-0.00405 
9 
0.00092 
0.00180 
0.00233 
0.OOf 
C.00233 
0.00039 
0.00149 
0.00459 
-C 0t668 
0.000C 5 
-0.00551 
-0.00343 
10 11 12 
0.00066 
-0.00034 -0.0 0360.00090 -0.001580.00113 -0.00332 -0.00212 
_..Ofl0I -0.0 0 4L6 
0.00145 -0.00233 
-0.0)124 
0.00070 0.00167 0.00083t 
0.00089 -0.00018 0.00042 
0.0016p.QQQ57. 
-J-Doaoi 
0.00015 -0.00551 
-0.03343,
0 
o-M73 -gQ.OIL. -0,t02 
-0.00115 0.b1859 0.01020 
-0,00092 0.01020 0.01188. 
______ RMALIZ8D CqIVA&IANICE MATRIX ---
CH 
2 
2 
3 
4 
* 
* 
* 
* 
1 
1.00O0 
0.22442 
0.37232 
0.30954 
2 
0.222 
1.00000 
0.39844 
0.36204 
3 
-"0.37232 
0.39E44 
1.00000 
0.45614 
4 
6.0954 
0.3620S 
0.45614 
1.Coooc 
5 
0.21 
0.33532 
0.25549 
0.2642 
6 
"-0.25741 
0.25137 
0.27056 
0.17308 
7 
0.23174 
0.26731 
0.21556 
0.24922 
8 9 
0.23612 C.13042 
0.23444 0.19443 
0.36411 0.30744 
0.375 40798 
10 
0.12555 
0.12931 
0.19968 
0.20Z45 
11 
-0.02887 
-0.10191 
-0.26247 
-0.36068 
12. 
-0.03883 
-0.05364 
-0.20957 
-0.27787 
6 
8 
9 
10 
1112 
5 
* 
* ­
* 
* 
* 
* 
* 
0T6? 
0.25743 
0.23174 
0.23612 
0.1304? 
0.12555 
-o.02 87
-0.03883 
.335 82 
0.25137 
0.2673 
023444 
0.19443 
0.12931 
-0.21191
-0.05864 
0.255948 
0.27056 
0.2155 
0.36411 
0.30744 
0.19968 
-. 26247
-0.20957 
0.642! 
0.1730 
0.24922 
0.39575 
0.40798 
0.20245 
-0.3606E
-0.217787 
1.00000 
0.19454 
0.46F 
0.49623 
0.31687 
0.26472 
-0.19027
-0.12606 
0.1f9454 
1.00000 
0.20639 
0.14922 
0.05594 
0.13470 
0.144080.08981 
0.46015 
0.20639 
1.0000o 
0.41050 
0.24678 
0.1975q 
-0.018370.05237 
0-.49623 
0.14922 
- 0.4105 
1.00000 
0.55093 
0.25650 
-0.41557
-0.36464 
C.31687 
.05594 
0.24678 
0.55093 
1.00000 
0.03C99 
-0.49461 
-. 38526 
0.26472 -0.190271 
0.13470 0.14408 
0.19758 -0.01837 
025650 -0.41557 
0.03099 -0.49461 
12Q000 -0.13767 
-0.13767 1.000000.68642 
-0.12606 
0.0898_ 
0.05237 
-0.3464 
-0.38526 
o.I 
0.686421.00000 0Q.3817 
Figure 3-9: OUTPUTS OF THE PROGRAM (ConcTuded) 
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C CoCvtELITTE?'J-,"'l GVARIANCE MIATRIX PP2GRAN
 
UIME9SI.N XXXXX(12,121

D IE" ICN XfA (12), ATA1-2),CQRR( 12,12) 
DI4M1S IZN ACiR (12,12) ,ACOVR(12,12),XRAR(121) 
C LTfl LrGICAL TAPE \IUMBE Q eF DATA TAPE 
cL TN = ) X T ~ J J R R . F I P T P R P T R 
C LT;J6 L "GICAL NU,-cER 0F eWIT-PU-T 
LTN6=6 
C .I7. L G NUALJUMBER OF PUNCH IUTPLT 
LTN%7= T 
KS=0
 
SCALE 0. 
10, iE=1 
34 IFIkL=1 
IF (KS) 71,2,71 
2 C') ,T I "I'JE 
READ' ( TMI100) -- N-SCA4,N,,NCHAN,N4CeMP,NT0 TtL,NF I EL -I'SCAN,\-FL T--l 
71 C-1 iTI,4UL . 
IF( IFIpLC-NFIELD)32,32,33 
32 CU'jTI U 
MS=()
 
C 'PTI ?J T SKIP SCAN LINES
IF( ISC.AN) '$7, 5-i.7,..... . .... 
59 	 C- IT! t1!-
C 4 55 1=1, ISCAN 
DO 55 J=I,NTTAL 
( LI) 
55 C'tT I'tIE 
57 C071 T i- ­
'ISKI P I SCAi+I 
WRITC(LTNS, 110) 
RE 	 ) fDUM 
WFITE (LTN,1065) 
--	 RFAf) CLtNS,,106) --
-
WRITE (LTN6,106) 
W'ITE (LTN6,105) 
WR'ITE (LTN6, 105) 
___________ 
WRITE (LTN6, 103) 
fl' 	 90 IAP=ISKIP,NSCAN

I) I J 1,12 
--
X' AI(J )O.0 _______ 
D' t 	I=t,12
 
C. 	,'O,,(J, 1)=O*O 
ZE- (LT'15,100) NPEGINNEND 
W-(IT'. (LT'I6,104) IAB,NBEGIN,NEND 
W' ITE (LT'16,105) 
'iSAIP=IEND- JEGI4+I 
SAMPs IS AP 
NST A4T=E N-
IF(NSTART) 62,61,62
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62 

10 

61 

C 

21 

26 

C 

20 

25 

22 

C 

23 

51 

50 

CONTINUE
 
DO 10 II=INSTART
 
READ (LTN) 10UM
 
CONTINUE
 
I'NPIJT DAT READ FROM LTN
 
00 20 I=NBEGINNEND
 
READ (LTN) ICHEKIDUM,(DATAJ)tJ=ItNCAN)'
 
DO 26 L=INCOMP
 
DO 21 J=I,NCHAN
 
CORR(L,J)=CORRLJ)+DATA(L)*DATA(J)
 
CONTINUE
 
CONTINUE
 
MEAN VECTOR CALCULATED
 
DO 20 K=lNCHAN
 
XMEAN(K)=XMEAN(K)+DATA(K)
 
CONTINUE
 
NTERM=t4END+! 
DO 25 I=NTERMNTOTAL
 
READ (LTN) ICHEK
 
SM=MS
 
MS=MS+L 
D 22 J=INCHAN
 
XMEANHJ)=XMEAN(J)/(SAMP)
 
CONTINLiE
 
CORRELATION AND COVARIANCE MATRIX CALCULATED
 
DO 23 J=I,NCOMP
 
D0 23 1=1,NCHAN
 
C0RR(J,I)=CORR(J,I)/(SAMP)
 
CONTINUE
 
D0 51 J=INCOMP
 
XRAR(J) =(SM/(SM+1.0))*XBAR(J) +(1.0/(SM+.O))*XMEAN(J)
 
00 51 I1=,NCHAN

ACORR{JI}:(SM/(SM+1.O))*ACORR(JtI|+(I.C/(S?0+1.O))*CORRIJ,I)
 
CONTINUE
 
CONTINUE
 
WRITE (LTN6,1lO)
 
WRITE (LTN6,105)
 
READ (LTN5,106)
 
WRITE (LTN6,106)
 
WRITE (LTN6,105)
 
WRITE (LTN6,107)
 
WRITE (LTN6,105)
 
WRITE (LTN6,112) (KK=1,NCHAN)
 
WRITE (LTN6t102) IONE,(XBAR(J),J=NCHAk)
 
WRITE (LTN4t1I3) (XBARCJ)J=1,NCHAN)
 
WRITE (LTN6,105)
 
WRITE (LTN6,108)
 
WRITE (LTN6,105)
 
WRITE (LTN6,112) (KK=1,NCHAN)
 
DO 	53 J=I,NCOMP
 
WRITE (LTN6t102) J,(ACORR(JI),I=INCHAN)
 
53 	CONTINUE
 
DO 54 J=L,NCOMP
 
DO 54 I=1 NCHAN
 
ACOVR(J,I)=ACORR(J,I)'-(XBAR.(J)*XBAR(1))
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54 C 'ITI 'U'LE' 
I (W IT LrN6, 05) ...... 
WrITE (LT'16,lt)9)
 
. . lITE (_LT'L6,105) 

WRTTG (LTN6,112) (K,K=1,NCHAN)
 
D' 56 J=I,NC0MtP

W ITE (L t 6,102 ) J, (, C0VR (J, I1i,-I--,NCH'AK,)-'
 
ILI 200)4 L=1,12
 
XXXXX (J, L) =AC (J, L )*SCALE
 
2004 CJ .TI'jt!E
 
.... I (LTlI7 13) (XXXXX
T TE (J,t),Il=,NCHA')
 
56 C' ITI IiE
 
D" 60 J=I,COMP
 
D'( 6) =I, CPAN
 
ABSC VA-- s AC'VR ( J, J_)_, CvR I,[} 
_
 
AC;)RR(J,I)=AC3VR(J,I)/SQRT(ASSCV)
 
60 C IIT I'4ULE _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
WRITE (LTN6,105)
 
WRITE (LT',16,105)
 
WRITr- (LT',6,112) CK,K_1,NCHAN)

Dn 59 J=1,iC hP
 
WRITE (LTN6,102) J,(ACSRR(J,1),I=I,NCHAN)
 
59 C ,JTIUE
 
IFLD=IFLDI+1
I FI tLzL.= FI EL§+5 - . . . . . . . .. .. . . . . 
IF(TICUIEK-2 ) 24,22 
24 WRITC(LTN'6t 11.5)-
-

Gx Ta 35
 
00 FRmAT(7I10)
 
101. FORM T( 1.,8X,2F6.3)
 
102 FOR MAT(?X, 14, 4X, I H*,2FIO. 
­
12 5
 
103 FORMAT(20X,IIISC4AN LINEIOX_,_5PSHSTARrTCX,4_FSTPP)
 
164 FJRMAT( 20X, 15,14X,I5, LOX, 15)
 
105 FOR'AT(1F )
 
106 FIRMAT I IX, 80H
 
I
 
iU- K"R'-l.iT-(-3OX, 4I4TE- VECTOR)
 
108 F34PMAT( 30X, 20HCZRRELATI0N MATRIX)
t5 F PAT("OX,20HCW MATRIX)VARIAICE 

110 FIR'IAT CIF1)
 
111 FVPLRAT(20X,32HNRMALIZED CQVARIANCE MATfIX)
 
112 F 'PQAT(4X,2HCH,4X,1H*,12(I 5,5X) 
­
113 F."2 AT(IX, 12F 6. 3)­
114 F 'RM AT IX, 12F6,4 )
 
115 F 4RMh\T( 1y,40HNO END ,F FIELD r \ THIS TAPE)
DESIGNAT@N 

33 C"NTINIJE
 
KS=KS+l
 
WRITE (LTN6,100) ,KS
 
REWIJD LTN.
 
IF(H IFLD1-NFLD1) _34t,_34,35. .. ..
-
35 CNTIpJUF

STIP 
---

END
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3.7 PIECEWISE CORRELATION AND COVARIANCE PROGRAM 
This program is devised for calculating the piecewise mean, root-mean­
square, and cross-correlation of a specified channel with respect to the rest
 
of the channels in the multi-channel data set. The program also calculates
 
the piecewise covariance, the second derivative of the piecewise correlation.
 
The associated statistical errors of the above correlation or covariance are
 
also calculated.
 
DEFINITION OF INPUT PARAMETERS:
 
CARD 1 
IPIECE - Option for piecewise printout 0 0 for printout. 
LTERM - TERMINATES JOB 
# 0 for next case 
= 0 to terminate 
NTOTAL - Total NR. of samples in scan line.
 
NARRNG - Rearrange input data for correlations.
 
#0
 
CARD 2
 
NBEGIN - 1s t data point to use in each scan line.
 
NEND - Last data point to use in each scan line. 
ICHAN - Reference channel for correlations.
 
NSAMP - No. of samples/piece, for piecewise calculations cannot be greater
 
than (NEND-NBEGIN).
 
NORM - # 0 for normalization.
 
JFIELD - No. of fields to process.
 
The input deck setup is shown in Figure 3-11.
 
The flowchart of the program is shown in Figure 3-12 which is followed by
 
a listing of the program.
 
3.8 PROBABILITY HISTROGRAM PROGRAM 
This program is devised for calculating the univariate (first order)
 
probability density functions of the multispectral data set within a specified
 
inventory area. The program can handle up to 12 channels of data simultaneously.
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NBEGIN, NEND, ICHAN, NSAMP, NORM, JFIELD
 
FORMAT-14
 
46 1
 
',1 1 1 1 1 1l 1 1 1 1 2
 
1l23 45 678g90 12 34 5 67 89 01 2
 
Jl 
TPIECE, IACCUM, LTERM, NTOTAL, NARRNG 

(FORMAT - 14) 
co
 
Figure 3-11. INPUT DECK SETUP
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INPT 
FOR 
STO 
noYES 
SFIENLDCY* 
RE 
LINEN 
IED* FE 
SO NO YESOF OF YES NOEL YES 
Figure 3-12. FLOWCHART FOR CORRELATION AND COVARIANCE PROGRAM 
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C CORRELATION AND COVARIANCE PROGRAM W/ERRORS
 
DIMENSION XMEAN(12),COVR(12),ACOVR(12),BCOVR12),ECOVR(12),
 
1FCOVR(12),FRROR(12)
 
DIMENSION FCORR(12)
 
DIMENSION ARMSI(13)
 
DIMENSION DATA(150.12),TEMP(150912),CORR(12).DAT(150,12)
 
DIMENSION ACORR(12}#ECORR(12).DUM(12)
 
DIMENSION DATS(150,12),ERROR(12)dDAT(12)
 
DIMENSION ARMS(13).BRMS(13).BCORR(12),CCORR(13)
 
EQUIVALENCE (TEMPDAT)
 
LTN=54
 
LTNIt61
 
LTN2=60
 
2000 CONTINUE
 
READ (LTN2*100) IPIECEIACCUMsLTERM.NTOTAL.NARRNG
 
ICHEK=O
 
IFIELD=O
 
JFIELD1l
 
ICHEK=0
 
200 CONTINUE
 
IFIELD=IFIELD+1
 
C PUNCH 116, IFIELD
 
C
 
C JFIELD IS NR. OF CROPS + 1
 
C TO TERMINATE JOB.
 
C
 
IF(IFIELD-JFIELD) 201,201,113
 
201 CONTINUE
 
ICHEK1=O
 
DO 302 1=1912
 
ACOVR(I)=O.O
 
ECOVR(I)=O.O
 
BCORR(I)=O.O
 
BCOVRCI)=O.O
 
FCORR(I)=O.O
 
FCOVR(I)=0.O
 
ACORR(I)=O.O
 
ECORR(I)=O.O
 
302 CONTINUE
 
M55=0
 
MSCO
 
NCOUNT=O
 
WRITE (LTNl,108)
 
2 CONTINUE
 
C
 
C READ PARAMETERS FOR EACH SCAN LINE
 
C
 
READ (LTN2,100) NBEGINNENDICHANNSAMPNORMJFIELD
 
NTERM=NEND+1
 
NEND=NFND-NBEGIN+1
 
MSS=MSS+1
 
SAMPcNSAMP
 
JEND=NBEGIN-1
 
IF (JEND) 501,501,500
 
500 CONTINUE
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DO 10 II=1JEND 
10 READ(LTN100) IDUM 
501 CONTINUE 
DO 20 I=lNEND 
READ(LTN9101) ICHEK.(DAT(IJ)qJ=lq12) 
20 CONTINUE 
DO 23 I=NTERM.NTOTAL 
23 READ(LTN11) ICHEK 
PRINT 100.ICHEK 
IF(NARRNG) 50*35.50 
50 CONTINUE 
KM=MSS/2 
XMzMSS/2 
BM=KM 
XM=XM-BM 
KM=2,0*XM 
IF(KM-1)35.32,32 
32 JJ=NEND 
KKK=l 
DO 33 II=1.NEND 
DO 28 J=l12 
DATS(KKK.J)=DAT(JJ.J) 
28 CONTINUE 
KKK=KKK+l 
JJ=JJ-1 
33 CONTINUE 
DO 305 I=1.NEND 
DO 305 J=l.12 
DAT(I9J)=DATS(IoJ) 
305 CONTINUE 
35 CONTINUE 
DO 36 II=INEND 
NCOUNT=NCOUNT+l 
DO 37 J=1,12 
DATA(NCOUNToJ)=DAT(IIOJ) 
37 CONTINUE 
36 CONTINUE 
KK=1 
DO 25 I=NCOUNT 
LL=I+1 
DO 24 J=lt12 
TEMP(KKJ)=DATA(IJ)-DATA(LLJ) 
24 CONTINUE 
KK=KK+1 
25 CONTINUE 
IF(NCOUNT-NSAMP) 2002,200392003 
2002 CONTINUE 
PRINT O0ICHEK 
IF(ICHEK-2) 2004.2009200 
2004 CONTINUE 
IF(NCOUNT-NSAMP) 2,2003s2003 
2003 CONTINUE 
MCOUNT=O 
ICOUNT=O 
26 CONTINUE 
mSuMS+1 
DO 1 J=sl12 
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COVR(J)=OO
 
ARMS1(J)=OO
 
XMEAN(J)=OO -- t
 
ARMS(J)=OO
 
CORR(J)=OO
 
ERROR(J)m=OO
 
FRROR(J)=OO
 
1 CONTINUE
 
DO 403 J=lNSAMP
 
MCOUNT=MCOUNT+1
 
DO 403 I=1912
 
XMEANCI)=XMEAN(I)+DATA(MCOUNTI)/SAMP
 
403 CONTINUE
 
DO 30 KK=19NSAMP
 
ICOUNT=ICOUNT+1
 
DO 29 J=l.12
 
COVR(J)=COVR(J)+(DATA(ICOUNT.ICHAN)-XMEANCICHAN))
 
1 *(DATACICOUNTJ)uXMEAN(J))
 
CORR(J)=CORR(J)+TEMPICOUNTICHAN)*TEMP(ICOUNTJ)
 
ARMS(J)=ARMS(J)+TEMP(ICOUNTJ)*TEMP(ICOUNTtJ)
 
ARMSX(J)=ARMSI(J)+DATA(ICOUNTJ)*DATACICOUNTJ)
 
29 CONTINUE
 
30 CONTINUE
 
SMfMS-i
 
DO 207 J=lo12
 
COVRCJ)=COVR(J)/SAMP
 
ARMS1(J)=SQRT ((ARMS1(J)/SAMP)-XMEAN(J)**2)
 
ARMS(J)=SQRT (ARMS(J)/SAMP)
 
CORRCJ)=CORR(J)/SAMP
 
ACORR(J)=SM/(SM+1.0))*ACORR(J)+(.O/CSM+1.0)%*CORR(J)
 
ACOVR(J)=(SM/(SM+ l))*ACOVR(J)+(IlO/(SM+1.0))*COVR(-J)
 
ECORR(J)=(SM/(SM+10))*ECORR(J)+(1.O/CSM+1.0))*(CORR(J)**2)
 
ECOVR(J)=(SM/(SM+1l))*ECOVR(J)+(IO/CSM+1JO))*COVRCJ)**2
 
IF(ECORR(J)-ACORR(J)**2) 2079207.206
 
206 ERROR(J)=SQRT (IC/SM)*(ECORR(J)-ACORR(J)**2))
 
207 CONTINUE
 
IF(ECOVRIJ)-ACOVR(J)**2) 204,204,205
 
205 FRROR(J)=SQRT ((I.0/SM)*(ECOVRtJ)-ACOVR(J)**2)
 
204 CONTINUE
 
IF(IPIECE) 300193000v3001
 
3000 IF(ICHEK-2) 3003,300293003
 
3002 CONTINUE
 
3001 CONTINUE
 
C
 
C PIECEWISE PRINTOUT
 
C
 
WRITE(LTNI105)
 
WRITE(LTNI9106) MS#( CORR(J),J=l.2)
 
WRITE(LTN1#600) MS*( COVR(J),J=1u12)
 
WRITE(LTN1.110) MS%(ACORR(J)9J=1912)
 
WRITE(LTN19603) MS.(ACOVRCJ)sJ=I.12)
 
WRITE(LTNl.112) MSCERROR(J)gJ=1#12)
 
WRITE(LTN1,602) MS#(FRROR(J)*Jzl#12)
 
C PUNCH 1159 MS,(CORR(J),J=l12)
 
C PUNCH 115. MS9(COVR(J).J=l1.2)
 
WRITE(LTN1.109)
 
3003 CONTINUE
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IF(NORM) 321.3209321
 
321 CONTINUE
 
C
 
C CALCULATE NORMALIZED CORRELATIONS* COVARIANCE
 
C
 
DO 323 J=1912
 
CORR(J)=CORR(J)/(ARMS(J)*ARMS(ICHINA))
 
COVR(J)= COVR(J)/(ARMSI(J)*ARMS1(ICHINA)
 
BCORR(J)=(SW/(SM+1.O))*BCORR(J)+(1.0/(SM+1.O))*CORR(J)
 
BCOVR(J)=(SM/(SM+1.))*BCOVR(J)+(1.0/(SM+IO))*COVR(J)
 
FCORR(J)=(SM/(SM+1.O))*FCORR(J)+(1O/(SM+1.O))*(CORR(J)**2)
 
FCOVRCJ)=(SM/(SM+.))*FCOVRJ)+(1.O/(SM+I.O))*COVR(J)**2
 
IF(FCORR(J)-BCORR(J)**2)31893199319
 
319 	 ERROR(J)=SQRT ((1./SM)*(FCORR(J)-BCORR(J)**2))
 
GO TO 322
 
318 ERROR(J)=OO
 
322 IF(FCOVR(J)-BCOVR(J)**2)317.316.316
 
316 FRROR(J)=SQRT ((1O/SM)*(FCOVR(J)-BCOVR(J)**2))
 
GO TO 323
 
317 FRROR(J)=OO
 
323 CONTINUE
 
IF(IPIECE) 30043005.3004
 
3005 IF(ICHEK-2) 320.30049320
 
3004 CONTINUE
 
WRITE (LTN1.325)
 
325 	FORMAT(35X,47H********** NORMALIZED CORRELATIONS ******* 
WRITE(LTN1.I05) 
WRITE(LTNI.114)MS*(ARMS(J).J=1.12) 
WRITE(LTN1106)MS,(CORR(J),J=1 12)
 
WRITE(LTN1600)MS,(COVR(J),J=I12)
 
WRITE(LTN1,110)MS,(BCORR(JhtJ=1912)
 
WRITE(LTN.601)MS.(BCOVR(J) J=112)
 
WRITE(LTN1.112)MS,(ERROR(J)4=,12)
 
WRITE(LTNI9602)MS,(FRROR(J) J=l1.2)
 
WRITE(LTN1,605)MSo(XMEAN(J)J=1,12)
 
WRITE(LTN1.604)MS.(ARMSI(J)hJ=l1.2)
 
C PUNCH 115t MSq(CORR(J),J=I,12)
 
C PUNCH 1159 MS,(COVR(J),J=1.12)
 
WRITE(LTN1*109)
 
320 CONTINUE
 
NCHEK=NCOUNT-ICOUNT
 
C
 
C CHECK FOR SAMPLES LEFT IN SCAN LINE TO SORT AND GROUP
 
C WITH BEGINNING OF NEXT SCAN.
 
C NCHEK = 0 - NO SAMPLES LEFT ON PRESENT SCAN LINE
 
C
 
IF(NCHEK-NSAMP)44.26.26
 
44 NCOUNT=O
 
IF(NCHEK)45.98.45
 
45 	CONTINUE
 
NSTOP=ICOUNT+NCHEK
 
DO 40 II=ICOUNT9NSTOP
 
NCOUNT=NCOUNT+1
 
DO 41 J=l.12
 
DATA(NCOUNT.J)=DATA(II.J)
 
41 CONTINUE
 
40 CONTINUE 
-­
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98 IF(ICHEK-2) 2s2009200 
100 FORMAT(6I4) 
101 FORMAT(I1.6Xs12F6.3) 
105 FORMAT (1X//7X,4HCH 195X.4HCH 2s5X94HCH 3,T5X94HCH 495X,4HCH 
15X%4HCH 6,5X,4HCH 7,SX94HCH 895X.4HCH 9v5X,4HCH105X*4HCHL1, 
24HCH12/) 
106 FORMAT(1XI3,12F9.6,SH PC CORR/) 
110 FORMAT(1XI3,12F9.6,8H AC CORR/) 
112 FORMAT(lXI3,12F9.6,8H ER CORR/) 
114 FORMATC1XI3t12F9.6,8H RMS COR/) 
115 FORMAT(13,2X,12F6.4) 
116 FORMAT(20X,14H****** FIELD 13,8H ******) 
108 FORMAT(1H1//) 
109 FORMAT(1X/) 
600 FORMATC1X#I3,12F9.6o8H PC COVR/) 
601 FORMAT(lXI3912F9s6#SH AC COVR/) 
602 FORMATC1X,13,12F9.698H ER COVR/) 
603 FORMATCIX,13,12F9a6,SH AC COVR/) 
604 FORMAT(1X13#12F9.698H PC STD /) 
605 FORMAT(IX*13,12F9.6,SH PC MEAN/) 
113 REWIND LTN 
IF(LTERM) 2000o2001o2000 
2001 	CONTINUE
 
STOP
 
END
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The main outputs are univariate probability histrograms for every channel. In
 
addition, a normal distribution curve is superimposed on the histrograms. The
 
normal curve has the mean equal to the most probable value of the calculated
 
probability density function and the same standard deviation as the calculated
 
one.
 
It is optional to read a header identification record at the beginning of 
each data (IHEAD # 0) or to input some header identification via NAMELIST 
variable IDENT (IHEAD = 0). The one selected can be printed out as a title 
heading for 	each data set for the plotted probability density functions and
 
for the printed mean and variance. Bit manipulation on a single variable on
 
the read in 	header identification may also be done (IFLD # 0). 
The program uses as input a tape reformated by the tape conversion program
 
or a standard FORTRAN and/or Binary tape. The program's input control parameters
 
are inputed by NAMELIST and the calling routines are NAMFIL and NAMDAT.
 
DEFINITION OF INPUT PARAMETER:
 
NAMFIL
 
* 	NFILE1 - Total number of data sets (files) to be processed cannot
 
exceed four.
 
NAMDAT
 
" NBEAMS - Total number of channels of data to be processed (cannot
 
exceed 12)
 
" NWHICH - Specify the numerical value of the files on tape to be processed
 
(not to exceed 4). Does not apply to tapes reformated by the
 
tape conversion program.
 
" TIMSAM - Specifies the time displacement between samples in the same
 
channel.
 
* LTN - Logical tape number of the input tape. 
* 	NBLK - Total number of variables for each channel in a data record. 
For a tape reformated by the Tape Conversion Program, it specifies 
the number of samples in a scan line. 
* 	NBEGIN - The sample number of the data value in a scan line to start 
with that will be used in probability density calculation. 
I 
" NSTOP - The sample number of the data value in a scan line to stop 
with that will be used in probability density calculation. 
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* 	 NTOTAL - The total number of intervals in the range of the values to be
 
considered in the probability density function.
 
* 	TINCRE - The increment of data value range considered in the probability
 
density calculation.
 
* ISKIP - Number of data records to skip at the start of each data set. 
* NSCANS -	 Total number of scan lines in a data set. 
* 	LTABLE - Minimum value of the data range to be considered in the 
probability calculation. 
* 	IBCD - Option to read header identification record at start of each 
data set in either Binary (IBCD = 0) or Alpha-Numerically 
(IBCD # 0). 
* 	IFLD - Option to do bit manipulation on a variable in the header 
identification record. IFLD # 0 bit manipulation executed. 
" NA - Starting bit position in NBLK where bits will be transferred in
 
direction left to right.
 
" NAB - Number of bit to be transferred.
 
o 	NB - Starting bit position in RCDID(ISVB) where bit will be transferred
 
in direction left to right.
 
-
" ISVB Array position in RCDID from which bit will be transferred to
 
NBLK.
 
* IDWORD -	Number of header identification words to be read in.
 
* IMODE - Mode that system REDTPC is to be read in. 
REDTPC is documented
 
in 7094 Computer Manual of Marshall Space Flight Center.
 
" IHEAD - Option to read header identification record. IHEAD 0 0 header
 
record read. IHEAD = 0 identification put on with IDENT
 
NAMELIST variable.
 
* IRDTPC -	 Option to either read input tape under system REDTPC (IRDTPC 
# 0) or under format of output from tape conversion program 
(IRDTPC = 0). 
* IDENT - Labeling used in place of header identification record. 
Figure 3-13 shows the flowchart of the computer program, which is followed
 
by a complete listing of the program. Some plot output$ are shown in Figures
 
4-31 through 4-40. The symbol A's designate the actual calculated probabiity
 
curves, while the symbol B's designated an expected normal distribution curve
 
with its mean equal to the most probable value of the actual curve and with the
 
same standard derivation as the actual curve. Figure 3-14 is a printout result
 
of the program.
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4 
READ 
_STOPNIE 
NO 
N . DAT 
INITIALIZE PROGRAM CONSTANTS ANDSET DATA RANGE TO BE CONSIDEREDIN PROBABILITY DENSITY CALCULATION 
POSITION TAPE FILE TO BE PROCESSED 
READ NO 
HEADER HA=0 
IDREOR 
CALCULATE MEAN, VARIANCE, ANo 
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS 
PRINTOUT OF MEAN AND VARIANCE 
PLOTS OF PROBABILITY DENSITY FUNCTION 
Figure 3-13. FLOWCHART OF MULTI-CHANNEL PROBABILITY DENSITY PROGRAM 
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FA-RTH - EFN SOURCE STATEMENT IFN(S) -
C 	 MULTI -CIAN NEL PRRBAABILITY [ENSI TY P3rG AM 
0IMEN ,0IN 'BEGII(27),NST0P( 27) 
DIMF'ISI3N SAMP(12) 
0IME'ISI "N lTAlLE(12),STABLE 12" 
OIME'!SION AMAX(12),P(201) 
OIME'!SIN C ,DATA(500O),0AT(O0),TALE-(2M1),PL,'(?OIIL2) 
DIME,STN AVGCL(12),AAVGCL(12)_,RMS(12),ARMS(iz)S13c12),ASIG(12) 
DIMENSI0N XARAY(12),XLAM( 12),NWHICHC5),IDET(5) 
1007 FCRMAT(12A6) 
EQUIVALENCE (RCDID(I.3),NCSUNT) 
CALL CAMRAV(9) 
NAMELIST fNAMDAT/ N3EAMS,NWH1CH;T-MSTNN.'LK,\fEGIN, 
1'IST,?P,NTOTAL,TI'CRE,ISKIP,NSCANS,LTABLE,IBCr, 
2IFLD,'4,N,' ,W,ISUBIDWORD,IMADE,IHEADIRDTPC,IDErIT 
READ (5,1007) (XARRAY(),I = 1,12)
 
RED(5,loo7) (XLAM(1),I 1,12)
 
N"'AMELIST /NAMFIL/ NFILFI
 
READ( 5,NAMFIL)
 
DA )98 IAA=L,, FILEI
 
C 	 INPUT 1I4MELIST DATA 
READ (5,NAMOAT)
 
W'ITL (6,NAMDAT)
 
C INITILIZE CIgNST ANTS
 
TIME = 0.0
 
NCT-=L,LK 
1004 	FSRMAT(IH 14F8.4)
 
DELT = TIMS4M
 
DO 3 I=1,.JTJTAL
 
P(I) 0.0
 
TABLt- (I = 0.0
 
3 	 CONTINUE
 
D 106 I = 1,NBEAMS
 
GTABLE(I) = 0.0
 
BTABLE(t) = 0.0
 
SIGH) 0.0
 
AMAX(I) = 0.0
 
AAVGCL(I) = 0.0
 
ARMS(1) = 0.0
 
106 	CONJTI UE
 
DO 71 II = 1,12
 
DO 71 I = 1,201
 
71 PLAM(IPI!) 0.0 
C SET DATA RANGE TZ BE CONSIDIERED IN PROBABILITY DENSITY 
TABLE (C)=LTABLE
 
D 1011 1 = 2,NTAiTAL
 
TABLECI) = TABLE (t-1)+TINCRE
 
1011 	CI,NTI U E
 
C 	 P0SITI!N TAPE FILES AN1D NUMBER-OF FILES------- ­
IF(IRDTPC.EQ.0) GO TZ 11 
REWIND LTN 
TAB = NwHICH[IAA)-1 
IF (JAB) ll l1i12 
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12 CsNT I U ,i 
En 10 IAC=IdIAB 
CALL S'vFBIN(9,,RD) 
EAR,TH - EFN SOURCE STATEMENT - IF'4(S) 
10 C.OtJTI lUE 
11 COgWTINUE 
C READ HE40E !DENTIFICATI3' RECI',RD 
IF(IHEAD.EQ.0) 

IF(IHCD.EQ.0) 

READ (LTN, 1051) 

1051 FQRMAT(15A6)
 
RCD ID)( I SUB ) =0.0 
G3 TO 1060
 
GO, TO 1013
 
(RCIDIh[1,0W0R0) 
RCDID( ISUB)=NFLK
 
'NCT ='N1 L K
 
GO T'I 1014
 
101.3 C7',lTI N'E 
READ (LIN) (PCDID(I);I=lIDWaR0) ­
IF(IFLD.EQ.0) GO TZ 1014
 
-ICT=0
 
CALL FLD('ICT,1A,NAB,NBRCDID(ISUB))
 
1014 C0,N T I 1,iU 	E
 
=
NCOUNT NCT
 
NMLK = NCT
 
WRITE (6,1000) (RCDID(C},I = 1,15)
 
1000 F0RMT(lX,2A6,16,5X,2F8.4)
 
1060 C iNTI"UE
 
IF(IHEAD.NE.0) GO T 1070
 
WRITE(6, 1071)
 
WRITEt6,105L) (IDE14T(I),I=1,j0I3RD)
 
WRITE(6,1071)
 
1071 FfRMAT(IHO)
 
DO 1072 I=1,IDWCPD 
RCDICID()=IDENT(I)
 
1072 C'JTI IU
 
1070 Cl&IT I %,UE 
WRITE(6,24)
 
24 FCPMAT(17Y,3HCHI,6X,3HCH2,6X,3HCH3,6X,31-CH4,6X,3HCHS,6X,
 
13lICH6,tXf, HCH7,6X,3HCH86X,3HCH9,6X,4HCH10,5X,4HtHIL[5X,4HCH12) 
NC 1W, T = 'GCT 
"JIJP = JCUqT*'NBFAMS 
MS = 0 
C 	 OPT IOM T' SKIP SCA'N LINES 
QRIi=ISKIP L 
IF(ISKTP.EQ.O) G TO 1032 
0 1031 J=I,ISKIP 
CALL SKRtIN(9,1,RD) 
1031 C,''4TT'IUE
 
L032 CINTINTUE
 
D,7 1 IAl:'kRI'N,NSCANS
 
NWDS=(NIST,3P(IAD)+L-\BEGIN(IAD))*(NBEAMS+I)
 
OJ 104 I = I,IBEAMS 
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AVSCL(I) = 0.0
 
RMS(1) = 0.0
 
SAMP( I1=0.0
 
104 C J*NT IIUE
 
MS = MS+
 
IA = I
 
IF( IOTPC.;4E.0) GO T2 1061
 
DO 60 J=L,NUp,N9EAMS
 
JZ=JNREAMS-l
 
EARTH - EFN SIVRCE STATEMENT - IFN(S) 
READ (LTN) ICHEK,(dDAT(L),L=J,JZ)
 
60 CZNTIiztJE
 
GZ Te 1062 
L061 	 C ',ITE WE 
CALL REDTPC(LTN, I'OMEvIERRNW,NUPDAT)
 
G3 TA (50,51,50,50P51),IERR
 
51 G'5 T? 999
 
50 C3NTIrIUE 
1062 	 CON!TNUE
 
NSTART=NBEGI'I( IAD)
 
NTERM='ISTZP( 14U
 
07 80 ICC='iSTARTNTERM
 
',4FR.,m:ICC*NBEAMS-NBE AMS+ I
 
NT =I&=FRM+N BEA mS-1 
J = 0
 
D> 31 I = NFRv,NT-I
 
J = J+l
 
IF(DAT(1).LT.TABLE(1)) GO TZ 70
 
IF(DATCI).GT.TABLE(TTAL)) GO5 T; 70
 
AV, CL (J)=AVGCL (J)+DAfi(I)
 
RMS(J) = RMS(J)+AT(1)**?
 
IF(DAT( I ).LT.TARLE( )) SAMP(J)=SAMP(J)+1.C
 
IF( OAT( I ).GT.TABLE(ITVTAL) ) SAMP(J)=SAvP(J)+1.0
 
'1 CZ'lTI'luE 
DATA( IA ) =T IME
 
T IME T I MAE+D EL T
 
DfC "3 I = 14FRM,,;T
 
IA = 	IA+1
 
DATA(IA)=DAT(I)
 
83 C 3NT INUE
 
[A = IA+l
 
IF(IA.GE.NWUS) (0 TO 100
 
80 C0 IT I NU E
 
100 	CYTI'IUE
 
SAMP2=NJSTOP( IAD)-NBEGIN( IAD)+1
 
SM = 'AS
 
D? 101 1 = INBEAMS
 
RMS(I)=RMS(I)/(SAMP'4-SAMP(I))
 
VGCL(1)I:IAVGCL(I)/(SAMP'S-SAMP(1)) 
ARMS(1) = (((SM-1.)/SM)*ARMS(I) +qMS(I)/SM) 
AAV,CL(I) = (((SM-l.)/SM)*AAVGCL(I)+AVGCL(I}/SM) 
Slu(Il)SQRIl (RMS(I)-AVGCL( 1)**2) 
RMS(I)=SQRT(RVMS( I)) 
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101 	 C3'JT I[iUE
 
WRITE (6,9000) ( AVGCL(t) ,TItNBEAMS)
 
WRITE (6,9001) ( RMS(E) ,I=1,NBEAMS)
 
WRITE (6,9002) ( SI (I) ,I=,NBEAMS)
 
9000 F QMAT(X,8-IPC MEAN, LX, 1 2F9.4)
 
9001 FSRMAT(IX,8HPC PMS ,IX;I12F9.4)­
9002 F3PMAT( X,8HDC SO ,IX,12F9.4)
 
DO 94 I = 1,N1BEAMS
 
SIG( I)=SQRT(ARMS(1)-AAVGCL(I)**2)
 
RMS(If=SQRT(ARMS(I))
 
94 	C) TI'iUE
 
W: ITE (6,9003) ( AAV(GCL(I),I=L,N8EAMS)"
 
WRITI- (6,9004) ( RMSCI) ,I=1,NREAMS)
 
EARTH - EF'N SOURCE STATEMENT - IFNCS) -
WRITE (6,9005) ( SIS(1) ,I=l,NRE4,MS) ­
9003 F J)RAT(lX,8HAC MEAN,IX,12F9.4)
 
9004 FOiRMAT(1X,8HAC RMSIX,12F9.A)
 
9005 FORM T( LX, SHAC SD ,IX,12F9.4)
 
I 	 = 0 
NXYZp'ISTP(IAD)-,NP,EGUIJ(IAD)+1
 
0 32 T=1,fXYZ
 
II = II+1
 
D 32 I1 = 1,NBEAMS
 
L = I
 
II = 11+1
 
33 	C INTINiUE
 
IF(DATA(II).LT.TACLE(1))G2 TO 30
 
IF(OATA(II).GT.TARLF(UNTZTAL)) GO TO 30
 
IF(DATA(II).GT.TABLE(L)) GO TO 34
 
GO T9 30
 
34 IF(r)Af(II).LT.TABLE(L+t)) GO TO 31
 
G3 T 30
 
31 PLAM(L,1I1) = PLAM(L,III)+1-.
 
G3 T' 32
 
30 	CV, JTIIUE 
IF(DAfT(II).LT.TAbLr(I)) BTABLE(III) = FTABLE(III)+I. 
IF(DATA(II).GT.TABLE(CNTZTAL)) GTABLE(IIT)=GTABLE( III) +[. 
IF(DAT{II).LT.TALE( U )GO TO 32
 
IF(OATA(II).GT.TABLE(NT0TAL)) G7 TV32
 
L=L+l
 
IF(L.LT.NTrTAL) GO r 33
 
GO Tl 31
 
32 C'INT I NUE
 
100? F"RMAT(lH 13F9.4)
 
1003 F;RM\T(IH 12F9.4)
 
1 CONTI (IE
 
199 	 C,"i TIIU E
 
0) 90 I:I,N[VEAMS
 
D-' 10 J = 1,NT,4TAL
 
IF(2LAVUJ,I).GT.AMAX(I)) GO TO 92
 
CA T. 90
 
)2 AMAX(1) = PLA'(J,I)
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30 	 C4j T I 4Uh 
WRITE ( ,9006)
 
9006 	FORMAT( 35X, 37HNUPBER 3F VALUES LESS TH4N TBLE)
 
WRITE (6#1003) (BTBLE(C)I INBEAMS)1 

WRI TE (6, 9001)
 
9007 F,"RMAT(35X40HNUMr3ER ;JF VALUES GREATER THAN TARLE)
 
WRITE (6,1003) (GTABLE(l),I = I,PNEAMS)
 
WRI tF (6,9006)
 
9008 F'R.IAT(35X,3IHMAXIMUM VALUE ,F EACH T1BLi)
 
WU[TE (6,1003) (AMVIX(1)I, = 1,NBEAMS)
 
NP = ITZTAL
 
" 
D- 93 1 = ,]4iEAMS
 
O{) 95 J = 1,NTOTAL
 
B\SE(TABLE(J)-AAVGCL())**2/2.*SIG()}**2)
 
IF(BASE.GE.89,) G'2 T21 73
 
P(J) = AMAX(1)/EXP(SASE)
 
GO TZ' 72
 
73 	 P(J)=O.O
 
EARTH - rFN SOURCE STATEMENT IFN(S)
 
12 	 C$N'IT INUE
 
95 	CflTI IUE
 
CALL OIJIK3V(-1,IHA,XARRAY,XLAM ,-'P,TAPLE,PLAM(1,I))
 
CALL OUIK3V ( 0,1.HBXARRAYXLAM ,-NP,TABLE,P)
 
CALL PUlINTV(9O,RCDIU,2.2,I010)
 
93 C51 T INU E
 
998 COPT IIU-

CALL 	 CLEAN 
STOP 
END 	 ­
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SNAMDAT 
NBEAMS = WRHICH = 
.... 
TIMSAM = 
LTN 
NBLK 
NBEGIN 
NST8P 
NTOTAL = 
TINCRrr 
ISKIP 
NSCANS = 
LTABLE = 
12,1 
1 
0.-10000000 00, 
9, 
56, 
41, 
41, 
0., 
0, 
55, 
55, 
0, 
0, 
101, 
16bHIS E_1_ 
0, 
9, 
0, 
,3 
2 
41, 
41, 
0, 
O 
55, 
55, 
O, 
0, 
3, 
41, 
0, 
0, 
8, 
55, 
0, 
0-OO 
O 
&___ ...4 ,........ 
41, 
0, 
0. . 
O 
55, 
0, 
0, 
41, 
0, 
.Q0. 
0, 
55, 
0, 
O 
0, 
. . 
41, 
0, 
0, 
55, 
O 
O 
0, 
-
41, 
0, 
O 
55, 
0. 
ii, 
z 
cCZ 
< 
r 
"1 
IFLOD 
NA 
NAB 
NB 
ISUB 
IDW8RD 
IM0E 
HEAD 
IRDTPC 
IDENT 
= 
= 
= 
* 6H 
19, 
17, 
1, 
13,
5, 
2, 
0, 
0, 
64 Cl, 6H5-17 'C 'SEC, 68-8 
a, $ END 
0{S-17 SEC-B 
PC 
PC 
AC 
AC 
AC 
PC 
PC 
PC 
AC 
AC 
AC 
PC 
PC 
PC 
AC 
AC 
AC 
PC 
PC 
PC 
AC 
AC 
AC 
PC 
MEAN 
RMS 
SD 
MEAN 
RMS 
SO 
MEAN 
RI" 
so 
MEAN 
RMS 
SO 
MEAN 
RMS 
SD 
MEAN 
RMS 
SD 
MEA 
RMS 
SO 
MEAN 
RMS 
SD 
MEAN 
CHI 
1.2885 
IPC1.2Ob 
0.0730 
1.2585 
L.2906 
0.0730 
1.2587 
1.2618 
0.0876 
1.2736 
1.2763 
0.0820 
1.2666 
1.2690 
0.0766 
1.2713 
1.2738 
0.0803 
1.2668 
1.2690 
0.0740 
1.2702 
1.2726 
0.0788 
1.2609 
CH2 
1.1115 
1.7123 
0.0550 
1.7115 
1.7123 
0.0550 
1.7091 
1.7102 
0.0624 
1.7L03 
1.7113 
0.0589 
1.7047 
1.7055 
0.0513 
1.7084 
1.7094 
0.0565 
1.7223 
1.7230 
0.0491 
1.7119 
1.7128 
0.0551 
1.7084 
CH3 
1.1229 
1.1234 
0.0344 
1.1229 
1.1234 
0.0344 
1.1404 
1.1420 
0.0610 
1.1316 
1.1327 
0.0503 
1.1633 
1.1644 
0.0516 
1.1422 
1.1434 
0.0529 
1.1387 
1.1395 
0.0431 
1.1413 
1.1424 
0.0506 
1.1403 
CH4 
1.0261 
1.0266 
0.0313 
T.02o1 
1.0266 
0.0313-
1.0185 
1.0190 
0.0334 
1.0223 
1.0226 
0.0376 
1.0228 
1.0234 
0.0347 
1.0225 
1.0230 
0.0333 
1.0300 
1.0308 
0.0400 
1.0244 
1.0250 
d.0 55 
1.0226 
CH5 
0.9514 
0.9527 
_0.0498__ 
0.9514 
0.9527 
0.0498 
0.9428 
0.9436 
0.0373 
0.9471 
0.9481 
0.0442 
0.9542 
0.9549 
0.0373 
0.9495 
0.9504 
0.0422 
0.9540 
0.9542 
0.0221 
0.9506 
0.9514 
0h.0f82 
0.9274 
CH6 
0.8404 
0.041L 
0.0353 
0.8404 
0.8411 
0.0353 
0.419 
0.8423 
0.0268 
0.0411 
0.8417 
0.0313 
0.8456 
0.8466 
0.0409 
0.8426 
0.8433 
0.0349 
0.4353 
0.8356 
0.0227 
0.9408 
0.8414 
0.0324 
0.7953 
CH? 
0.6159 
0.6162 
0.0198 
0.6159 
0.6162 
0.0198 
0.6122 
0.6128 
0.0285 
0.6140 
0.6145 
0.0246 
0.6290 
0.6292 
0.0146 
0.6190 
0.6194 
0.0229 
0.6136 
0.6141 
0.0245 
0.6177 
0.6181 
0.0234 
0.6408 
CH8 
0.8537 
0.8552 
0.0506 
0.8537 
0.8552 
0.0506 
0.8455 
0.8467 
0.0444 
0.8496 
0.8510 
0.0478 
0.8504 
0.8519 
0.0511 
0.8499 
0.8513 
0.0499 
0.8652 
0.8665 
0.0476 
0.8537 
0.8551 
0.0490 
0.8438 
CH9 
0.4055 
0.4068 
0.0332 
0.4055 
0.4068 
0.0332 
0.4087 
0.4094 
0.0234 
0.4071 
0.4081 
0.0288 
0.4162 
0.4177 
0.0346 
0.4101 
0.4113 
0.0312 
0.4111 
0.4128 
0.0371 
0.4104 
0.411? 
0.0328 
0.3985 
CHIC 
0.4742 
0.4756 
0.0364 
0.4742 
0.4756 
0.0364 
0.4650 
0.4661 
0.0322 
0.4696 
0.4709 
0.0347 
0.4811 
0.4822 
0.0328 
0.4734 
0.4747 
0.0345 
0.4741 
0.4754 
0.0356 
0.4736 
0.4749 
0.0348 
0.4743 
CHII 
0.6076 
0.6098 
0.0518 
0.6076 
0.6098 
0.0518 
0.6051 
0.6069 
0.0465 
0.6063 
0.6083 
0.0492 
0.6068 
0.6086 
0.0466 
0.6065 
0.6084 
0.0484 
0.5944 
0.5963 
0.0470 
0.6035 
0.6054 
0.0483 
0.5915 
CHI2 
0.4365 
0.4383 
0.0392 
0.4365 
0.4383 
0.0392 
0.4483 
0.4507 
0.0468 
0.4424 
0.4445 
0.0436 
0.4552 
0.4572 
0.0419 
0.4467 
0.4488 
0.0435 
0.4461 
0.4481 
0.0423 
0.4465 
0.4486 
0.0432 
0.4233 
0 
0 
Figure 3-14. PRINT-OUT OF THE PROBABILITY PROGRAM
 
'a 
cC 
FE= 
PC RMS 1.2632 1.7097 1.1411 1.0234 0.9281 0.7962 0.6413 0.8451 0.4002 0,4758 0.5936 0.4250 
PC So 0.0767 0.0684 0.0427 0.0392 0.0362 0.0374 0.0260 0.0467 0.0372 0.0380 0.0495 0.0385 
AC MEAN- 1.2683 177h2 1.1t4 11.0240 0.9460 0.8317 0.6223 0.8517 0.4080 0.4737 0.6011 0.4419 
AC RMS 1.2708 1:7122 1.1422 1.0246 0.9468 0.8326 0.6228 0.8531 0.4094 0.4751 0.6030 0.4440 
AC SD 0.1785 6.607 0.0492 0.0361 0.0389 0.0381 0.0257 0.0487 0.0340 0.0354 0.0488 0.0433 
PC MEAN 1.2923 1.7073 1.1605 1.0188 0.9653 0.8386 0.6382 0.8481 0.4304 0.4635 0.6040 0.4619 
1.2952 1.7084 1.1617 1.0194 0.9661 0.8392 0.6388 0.8491 0.4320 0.4643 0.6060 0.4646 
PC SD 0.0867 0.0632 0.0524 0.0340 0.0397 0.0310 0.0270 0.0398 0.0366 0.0271 0.0499 0.0492 
AC MEAN 1.2723 1.7105 1.1444 1.0231 0.9492 0.8329 0.6249 0.6511 0.4117 0.4720 0.6016 0.4452 
AC RMS 1.2749 1.7116 1.1455 1.0238 0.9500 0-8337 0.6255 0.8524 0.4133 0:4733 0.6035 0.4475 
AC SD O.0806-4 ....00 00502 - 0.0358 0.0397 0.0371 0.0266 0.0474 0.0355 0.0344 0.0490 0.0450 
PC MEAN 1.2664 1.7038 1.1331 1.0018 0.9424 0.8237 0.6362 0.8404 0.4151 0.4634 0.5772 0.4202 
1.2687 1.7045 1.1336 1.0026 0.9431 0.8240 0.6366 0.8414 0.4163 0.4643 0.5791 0.4218 
PC -S 0.0773 0.0496 0.0325 0.0402 0.0363 0.0235 0.0236 0.0404 0.0316 0.0288 0.0472 0.0370 
AC MEAN 1.2715- 1.T 6 - 1-.'1-42" 1.0201 0.9482 0.8315 0.6265 0.8496 0.4122 0.4708 0.5981 0.4417 
O 
1 
AC RMS 
AC - SD 
1.2740 1.7105 
0 o0800U.60377 
1.1438 1.0208 
0.0483- " 0.0372 
0.9490 
0.0393 
0.8323 
0.0356 
0.6271 
0.0265 
0.8509 
0.0466 
0.4137 
0.0350 
0.4720 
0.0338 
0.6001 
0.0495 
0.4439 
0.0448 
, PC MEAN 1.2503 1.6955 1.1446 t.0269 0.9336 0.8437 0.6367 0.8362 0.4121 0.4583 0.6105 0.4400 
PC 1.2524 1.6967 1.1454 1.0277 0.9344 0.8446 0.6371 0.8374 0.4140 0.4591 0.6131 0.4422 
PC SD 0.0725 0.0636 0.0431 0.0381 0.0390 0.0386 0.0206 0.0449 0.0398 0.0269 0.0565 0.0439 
-- -- -1t.A7078-."Z46 - 1.0210 0.9464 0.8331 0.6278 0.8479 0.4122 0.4692 0.5996 0.4414 
AC RMS 1.2713 1.7088 1.1440 1.0216 0.9472 0.8339 0.6284 0.8492 0.4137 0.4704 0.6018 0.4437 
At( SD 0.07-94 0.6105-87 0.0477 0.0374 0.0396 0.0362 0.0260 0.0466 0.0356 0.0333 0.0506 0.0447 
PC MEAN 1.2542 1.7058 1.1229 1.0190 0.9480 0.8424 0.6271 0.8513 0.4219 0.4684 0.5907 0.4499 
1.2573 1.7073 1.1246 1.0197 0.9482 0.8427 0.6277 0.8520 0.4230 0.4697 0.5920 0.4527 
PC SD 0.0876 0.0707 0.0606 0.0386 0.0216 0.0220 0.0255 0.0363 0.0307 0.0357 0.0391 0.0505 
AC MEAN 1.267? 1.76 f,1408 - .02-07--0:9466 0.8341 0.6277 0.8483 0.4133 0.4691 0.5986 0.4424 
AC RMS 1.2698 1.7086 1.1418 1.0214 0.9473 0.8348 0.6283 0.8495 0.4148 0.4703 0.6007 0.4447 
AC SD 0.0805 0'0601 0.0497 0.0375 0-.-0,38-0 0..35160_0 '0 .045-6 '0.O-5"2- ._0336 _.0'---0495 0.0454 
NUMBER OF VALLES LESS T-AN TABLE 
"-O-oo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 o.oooo 
NUMBER OF VALLES GREATER THAN TABLE 
0.0000 0.0000 0".000 o.000-o60--- oooo ooooo ooooo 0.ooooo.oooo 00.6000 o.oo 
MAXIMUM VALUE OF EACH TABLE 
"21.0000 29.oo0 "0.0000 35.0-000 .0000O.48.0 59.000 416000 53.0000 59.006 34.0000 32.0000 
Figure 3-14. PRINT-OUT OF THE PROBABILITY PROGRAM (Concluded) 
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3.9 DIVERGENCE MATRIX PROGRAM 
This program is devised for calculating the "divergence" measure which is
 
a similarity criterion between two homogeneous populations whose probability
 
density functions are normally distributed. The mathematical formulation of
 
this divergence criterion is given in subsection 2.6. The program is coded
 
such that up to 12 homogeneous populations can be compared simultaneously. The
 
main input parameters are mean vectors, covariance matrices, and selected
 
channels for all populations. The main output is a square matrix of divergence
 
between all combinations of the given populations. The divergence matrix
 
consists of two terms, which are called Trace I and Trace 2 matrix representing
 
the first and second terms of the right hand side of equation (2-11) in Section
 
II.
 
Four subroutines are used in this program: Matrix Multiplication (MMPY),
 
Matrix Subtraction (MSUB), Matrix Addition (MADD), and Matrix Inversion (MINV).
 
DEFINITION 	OF INPUT PARAMETERS:
 
CARD 1 (7110) Format
 
o NSCLE1 -	Scale factor for Mean Vectors.
 
* NSCLE2 -	Scale factor for Covariance Matrices.
 
a NCYCLE - Number of times to cycle through the program comparing the
 
matrices.
 
9 KKK - Maximum row size of Covariance Matrix to be read.
 
o III - Maximum column size of Covariance Matrix to be read.
 
o 	NLOOP - Number of times to cycle through the matrices for different 
row and column configurations. 
a 	NMEANS - Number of Mean vectors or Covariance Matrices to be used in 
the calculation. 
CARD 2 (3110) Format
 
* NLOW - Lower range of field identification to be read.
 
o NUP - Upper range of field identification to be read.
 
* 	NPRINT - Option to print out intermediate calculation of cross products
 
of comparisons of two Populations.
 
CARD 3 (20A4) Format
 
a Z(L) - Array in which field identifications are stored.
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CARD 4 (1215) Format
 
* 	ICH(L) - Specifies which columns of Covariance Matrices to use in
 
calculations. ICH(L) = 0 column not used.
 
CARD 5 (1215) Format
 
* 	 NSC(I) - Specifies which rows of Covariance Matrices to use in 
calculations. NSC(I) = 0 row not used. 
CARD 6 (5110) Format
 
a 	NSCTS - Specifies number of rows actually used in Divergence
 
calculation from NSC(1) selection.
 
* 	 ICHAN - Specifies number of columns actually used in Divergence 
calculation from ICH(L) selection. 
* 	 ICHANI - Used to specify that the mean is a 1 X NCHAN vector. Nominal 
value is one. 
o NCHAN - Maximum row size of covariance Matrix to be read.
 
a NSCANS - Maximum column size of Covariance Matrix to be read.
 
CARD 7 (12F6.0) 	Format
 
o 	 YBAR(KK,I) - Array that Mean vectors for each population is stored. KK 
specifies population and I the dimension of the vector. 
CARD 8 (12F6.0) Format
 
* X(KK,J,I) - Array that Covariance Vectors for each population is stored. 
KK specifies population, I the row dimension, and J the
 
column dimension.
 
Figure 3-15 shows a flowchart of the divergence matrix program, which is
 
followed by a complete listing of the program. Some sample outputs are shown
 
in Tables 4-1 through 4-5.
 
3.10 SI-TABLE PROGRAM 
This program is devised for calculating the so-called Si-value which
 
represents a measure of similarity between two inventory areas which, in turn,
 
are characterized by the mean vectors and the standard deviations. Let the
 
mean vectors for ith and jth inventory areas be denoted by Mi(k) and M.(k),
J 
and the standard deviations be ol(k) and c.(k), where k stands for the channel
3.th .th
 
number, (k=1,2...K). The Si-value between i and j inventory areas can be
 
expressed as
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INPUT CONTROL PARAMETERS,IREADI GID
MEAN VECTORS, AND COVARIANCE MATRICES
 
I 	 SELECT ROWS AND COLUMNS
 
TO BE USED FROM MATRICES
 
IN DIVERGENCE CALCULATIONS
 
I 	 CALCULATE MATRIX INVERSION 
CALCULATE TRANSPOSE OF THE
 
MEAN VECTOR
 
SPRODUCT MEAN VECTOR WITH
 
ITS TRANSPOSE
 
CALCULATE TRACE1 AND
 
TRACE2 OF THE SELECTED
 
POPULATIONS
I 	 4 
I CALCULATE DIVERGENCE 
FROM TRACEl AND TRACE2 
Figure 3-15. FLOWCHART OF DIVERGENCE MATRIX PROGRAM
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C PROGRAM TO CALCULATE DIVERGENCE OF TWO MATRICES
 
DIMENSION Z(240)
 
DIMENSION ZBAR(12,*2)
 
DIMENSION XI(12,12)
 
DIMENSION DIV(12,12t)-

DIMENSION V(12,12),VI(12,12),VT(121,2),vTl(12,12)
 
DIMENSION VPROD(12,12),VXPROD(12,121,VDIFF(12,12),VTDIFF(12,12),
 
AVSUM(12,12),VTSUM(12,12)
 
DIMENSION XBAR(12,12),XTBAR(12,12),XPROD(12,12)
 
DIMENSION X(12,12,12),ICH(12),NSCI12)
 
DIMENSION YWAR(1,r21 -

DIMENSION TRACEI2,12),TRACEIf12,12)
 
1000 FORMAT(7110)
 
1001 FORMAT(1X,12F6.O)
 
1002 FJRMAT(IHO)
 
1003 FORMAT(8OH
 
I - - Y 
1004 FORMAT(IX,5HDErV=FI3.8,6HDETVI=F*3.8,6HTRACE=FIO.3,7HTRACEI=FIO.3)
 
1005 FORMAT(2X,14,4X,IH*,12FI0.31
 
1006 FORMAT**
 
1007 FORMAT(4X,2HCH,4X,IH*,12(15,5X))
 
1008 FORMATC12I5)
 
1009 FORMAT(3OX,4HDIV=FIO.3)
 
1010 FORMAT(1H1)
 
1011 FORMAT(2X,14,4XIH*,I2FIO.5l
 
1012 FORMAT(3OX,2OHCOVARIANCE MATRIX)
 
1013 FORMAT(30X,14HMEAN VECTOR)
 
10714 FORMAT130X,29HINVERSE- COVARIANCE MATRIX)
 
1015 FORMAT(30X,39H(VIJ,I)-V2(JI)) (INV2(JI)-INV1(J,1)))
 
1016 FORMAT(10X,79H(ItNVI(J,I)-INV2(J,I)) (XBARI(J,I)-XBAR2(J,I)) (TRANS
 
IPOSECXbARI(JI)-XBAR2(J,I)))
 
1017 FORMAT(30X,BHFIELD ,15)
 
1018 FORMAT(30X,34HPRODUCT OF MATRIX WITH INVERSE)
 
109 FORMAT(30X,2OHDIVERGENCE MATRIX)
 
1020 FORMATCJOX,16HTRACE1 MATRIX)
 
1021 FORMAT(30X,16HTRACE2 MATRIX)
 
1022 FORMAT(30X,36HCHANNELS USED IN THIS CALCULATION)
 
1023 FORMAT(2OA4)
 
1024 FJRMAT(IX,5HFI&LD,4X, H*,12(15,5X))
 
1025 FORMAT(OX,5HFIELD,14,4X,SHCOMPARED,4X,5HFIELD,14)
 
IONE=I
 
READ l00,rNSCLEI,NSCLEZNCYCLEKKKIIINLOOPNMEANS
 
NCOVR=NMEANS
 
SCALEI=NSCLE1
 
SCALE2=NSCLE2
 
DO 251 IFFEtNLOOP
 
READ 1000,NLOWNUPNPRINT
 
PRINT 1010
 
PRINT 1006
 
NBEGIN=NLOW
 
STOP=NUP
 
DO 205 JJ=I,NMEANS
 
IF(IFF-I) 2012,2013,2012
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2013 	READ 10239(Z(L)#L=NBEGIN,NSTOP)
 
2012 	PRINT I023,(Z(L)tL=NBEGINNSTOP)
 
NBEGIN=NBEGIN+NUP
 
NSTOP=NUP+NBEGIN­
205 	 CONTINUE
 
PRINT 1006
 
DO 206 J=I,KKK
 
DO 206 1=1,111
 
DIV(J,1)=O.O
 
TRACE(J,[)=O.O
 
TRACEI(JI)=O.O
 
ZBAR(J,I)=0.0
 
V(JI)=O.O
 
206 	 CONTINUE
 
READ 1008,(ICH(1),I=1,KKK)
 
READ 1008,(NSC(1),I=vIII)
 
READ 10O0,NSCTSICHAN,ICHAN1,NFILENCHANNSCANSNSCALE
 
SCALE=NSCALE
 
MS=I
 
DO 200 IAB=I,NCYCLE
 
IF(MS-1) 203,202,203
 
202 	CONTINUE
 
IF(IFF-1) 203,2003,203
 
2003 CONTINUE-.
 
DO 21 KK=I,NCOVR
 
PRINT 1010
 
PRINT 1002
 
READ 1003
 
PRINT 1003
 
PRINT 1002
 
PRINT 1013
 
PRINT 1002
 
READ 1OO1,(YBAR(KKI),I=1,NCHAN)
 
DO 201 I=lNCHAN
 
YBAR(KK,I)=YBAR(KK,1)/SCALE1
 
201 	 CONTINUE
 
PRINT 1007,(K,K=I,NCHAN)
 
PRINT 1005,( KK ,(YBAR ( KK ,I),I=1,NCHAN))
 
PRINT 1002
 
PRINT 1012
 
PRINT 1002
 
PRINT I007,(K,K=lNCHAN)
 
DO 21 J=I,NSCANS
 
READ 1001,IX(KKJI),I=1,NCHAN)
 
DO 5 I=I,NCHAN
 
X(KK,J,I)=X(KK,JI)/SCALE
 
CONTINUE
 
PRINT -U1:-°TtZJX-KKJ,I),IflNCHAN))
 
21 	 CONTINUE
 
203 	CONTINUE
 
DO 402 KK=I,NMEANS
 
M=O
 
DO 40 I=1,NCHAN
 
IF(ICH(I1) 42,40,-42
 
42 M=M+1
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ZBAR(KKM)=YBAR(KKI)
 
40 CONTINUE
 
402 CONTINUE
 
M=0
 
DO 22 J=I,NCHAJ
 
IF(ICR(J)) 24,22,24
 
24 M=M+I
 
N=O
 
DO 23 I=INSCANS
 
IF(NSC(I)) 25,23,25
 
25 N=N+1
 
V-CNrM)=X(UMS. I1J-)
 
23 CONTINUE
 
22 CONTINUE
 
C MATRIX INVERSION AND CHECK
 
CALL MINV(VVT,DETICHAN)
 
DETI=DET
 
CALh MMPY(ICHANNSCTS,ICHANtVtVT,X)
 
IF (NPRINT) 2007,2006,2007
 
2007 CONTINUE
 
IF (MS-I) 2004,2005,2004
 
2005 CONTINUE
 
PRINT I010
 
PRINT 1002-

PRINT 1002
 
PRINT 1002
 
PRINT 1002
 
PRINT 1006
 
PRINT 1002
 
PRINT I-22
 
PRINT 1002 
PRINT 1008,U'ICH(I),I=,NCHAN)
 
PRINT 1002
 
PRINT 1006
 
2004 CONTINUE
 
PRINT 1010 .---

PRINT 1002
 
PRINT 1036
 
PRINT 1017,IAB
 
PRINT 1002
 
PRINT 1006
 
PRINT 1002"
 
PRINT 1013
 
PRINT 1002
 
PRINT 1007,(KK=1,ICHAN)
 
PRINT 1005t(IONE,(IBAR (IAB 111I=1*ICHAN))
 
PRINT 1002
 
PRINT loir.....
 
PRINT 1002
 
PRINT 1007,(K,K:IICHAN)
 
DO 501 J=iNSCTS
 
PRINT 1005,(J,(V (Jtl)tI=I,ICHAN))
 
501 	 CONTINUE
 
PRINT tO0 ...-.
 
PRINT 1014
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PRINT 1002
 
PRINT 1007,(K,K=1,ICHAN)
 
DO 502 J=1,NSCTS
 
PRINT 1005,(J,(VT(J,I),I=1,ICHAN))
 
502 	 CONTINUE 
PRINT 10O2 -
PRINT 1018 
DO 503 J=1,NSCTS 
PRINT 1005,(J,(X1(J I),I=IICHAN)) 
503 	 CONTINUE
 
2006 	CONTINUE
 
NS=MS+1
 
DO 20 IAA=NSNFILE
 
DO 10 J=1,NSCTS
 
DO 10 I=1,ICHAN
 
XBAR(J,I)=O.O
 
VI(JI)=O.O
 
VTI(J,I)=O.O­
VPROD(J,I)=O.O
 
VXPRODJ,)=O.O
 
VDIFF(J, I)=O.0
 
VTOIFF(Jtl)=O.O
 
VSUM(J,I}=O.O
 
VT'SOM(J9I )O0
 
XTBAR(J,I)=0.0
 
XPROD(J,I3=0.0
 
10 	 CONTINUE
 
M=0
 
DO 30 J=INCHAN
 
IFHICH(-J-T '3T;3D,3
 
31 	 M=M+1
 
N=0
 
DO 33 IINSCANS
 
IF(NSC(I)) 32.33,32
 
32 N=N+1
 
VI(N,M)=XCFAAI,J3
 
33 CONTINUE 
30 CONTINUE 
C MATRIX INVERSION AND CHEC< 
CALL MIMV(VlVTLDETICHAN)
 
DET2=DET
 
CALL MMPYtICHAN,NSCTSICHAN,V1,VTI.X1)
 
IF(NPRINT) 2009,2008,2009
 
2009 	CONTINUE
 
PRINT 1010
 
PRINT 1002
 
PRINT 1006 
PRINT rOt -
PRINT 1017,1AA 
PRINT 1002 
PRINT 1006 
PRINT 1002 
PRINT 1013 
PRINT I0O7,K,K=19ICHANT"
 
PRINT 1005,(IONE,(ZBAR (IAA ,I),I=IICHA4))
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PRINT 1002
 
PRINT 1012 
PRINT 1002 
PRINT 107,(K,K=1,ICHAN) 
DO 504 J=INSCTS 
PR7I NT" 1005 Ji V I( I) ,ITm-IHAN) 
b04 	 CONTINUE
 
PRINT 1002
 
PRINT 1014
 
PRINT 1002
 
PRINT 1007,(K,K=IICHAN)
 
DIV 505 Jl,NSCTS
 
PRINT 1005,(J,(VTL(J,I),I=IICHAN))
 
505 	 CONTINUE
 
PRINT 1002
 
PRINT 1018
 
PRINT 1002
 
YPR INT- -UT7UTTKi(= iI CHANi
 
DO 506 J=I,NSCTS
 
PRINT 1005,{J,(Xl(J,I),I=Fl,ICHAN))
 
506 CONTINUE
 
2008 CONTINUE
 
DO 3 J=I,ICHANI 
DO 3 I=1,ICHAN ­
XBAR(J,I)=ZBAR(IAB, I)-ZBAR(IAA, I) 
3 	 CONTINUE
 
DO 8 J=IICHAN1
 
DO 8 I=1IICHAN
 
XTBAR(IJ)=XBAR(J,I)
 
8 	 CGNTTVUE"-

CALL MMPY(ICHANICHANIICHANXTBARXBARXPROD)
 
CALL MSUB(ICHAN,NSCTS,V,VI,VDIFF)
 
CALL MSUB(IICHANNSCTSVTIVTVTD[FF)
 
CALL MADDtICHANNSCTStVT VTIVTSUM)
 
CALL MMPY(ICHANNSCTSICHANVDIFFVTDIFFVPROD)
 
CALL nMPfY-trcTAN-N-SCTS pttHAN;VTSUMv XPRODVXPROD)
 
IF (NPRINT) 2014,2015,2014
 
2014 CONTINUE
 
PRINT 1002
 
PRINT 1015
 
PRINT 1002
 
PRINT 007" -

PRINT 1025,IAB#IAA
 
PRINT 1002
 
PRINT 1007,(KtK=I,ICHAN)
 
DO 507 J=1rNSCTS
 
PRINT IO05t(J,(VPROD (J,II,=1,ICHAN)I
 
507 	CONTINUE . .
 
PRINT 1002
 
PRINT 1016
 
PRINT 1002
 
PRINT 1002
 
PRINT 1025,IABIAA
 
PRINT --r002-- ---

PRINT 1007,(KK=IICHAN)
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DO 508 J=19NSCTS
 
PRINT 1005,(J,(VXPROo(J,1),I=,ICHAN))
 
508 CONTINUE
 
2015 CONTINUE
 
KK=0
 
JJ=o-------------------- ..
 
DO 4 J=1,NSCTS
 
KK=KK+1
 
JJ=JJ+l
 
TRACE(IABIAA)=TRACE(IAB,IAA)+VPROD(KKJJ)
 
TRACEI(IABIAA)=TRACEI(IAB,IAA)+VXPRODIKKJJ)
 
S4 C-OTINOE.
 
DIVIIAB. lAA)=(TRACE([ABIAA)+TRACEI(IABIAA))/2,0
 
C PRINT 1009,DIV(IABIAA)
 
C PRINT 1O04,DETI,ODETZTRACE(IAB,IAA)tTRACEI(IABIAA)
 
20 	 CONTINUE
 
MS=MS+1
 
206 	CONtI.UE
 
PRINT 1010
 
PRINT 1002
 
PRINT 1002
 
NBEGIN=NLOW
 
NSTOP=NUP
 
00 2013 JJ=TNMEANS
 
PRINT 1023t(ZCL),L=NBEGINNSTOP)
 
NBEGIN=NBEGIN+NuP
 
NSTOP=NUP+NBEGIN-1
 
2010 CONTINUE
 
PRINT 1002 
PRINT -IOU2 --
PRINT 1022 
PRINT 1002 
PRINT 1008,(ICH(I),I=1,NCHAN)
 
PRINT 1002
 
PRINT 1019
 
PRINT 1002
 
PRINT 1002
 
PRINT 1006
 
PRINT 1002
 
PRINT 1024,(K,K=INCOVR)
 
00 2000 IAB=1,NCOVR
 
PRINT 1005,ASCV'DIVtIABIAX),IAA=,NCOVR3) 
2000 	CONTINUE 
PRINT 1002 
PRINT 1006 
PRINT 1002 
PRINT 1002 
PR"INT T002 . 
PRINT 1010 
PRINT 1002 
PRINT 1020 
PRINT 1002 
PRINT 1002 
PRINT 1006 .. 
PRINT 1024,(K,K=1,NCOVR) 
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PRINT 1005,CIAB,(TRACE (IABIAA),IAA=INOVR))
 
2001 	CONTINUE
 
PRINT 1002
 
PRINT 1006 "
 
PRTNT-'--O- 2
 
PRINT 1021
 
PRINT 1002
 
PRINT 1002
 
PRINT 1006
 
PRINT 1002
 
- "rRTNr-TU2TrhK-fK=--ETNCDVRWV...
 
DO 2002 IAB=INCOVR
 
PRINT 1005&(IAB,(TRACEL(IABTAA),IAA=INCOVR))
 
2002 	CONTINUE
 
PRINT 100-2
 
PRINT 1006
 
251 	 CONTINUE-----

STOP
 
END
 
$IBFTC TWO
 
SUBROUTINE tMPY(JKtLPQtR)
 
DIMENSION P(12,l12),Q(12,12)*R(12,12)
 
DO 100 JJ=i,J
 
DO 100 LL=IL
 
DO 200 LL=IL
 
DO 200JJ=lJ
 
DO 200 KK=I,K
 
R(JJ'Lt) R-IJJLL)fP(JJKK)*Q(KKLL)
 
200 	CONTINUE
 
---ET-RN . . . .
 
END
 
$IBFTC THREE
 
SUBROUTINE MADD(M4NABC)
 
DIMENSION A(12,12),B(1212),C(12,I2)
 
DO 2 I=I,M
 
DO 2 J=1,N
 
2 CONTINUE
 
RETURN
 
END
 
$IBFTC FOUR
 
SUBROUTINE MSUB (M,NABC)
 
DIMENSION AC12,12)vB(12,l2)hC(12I2)
 
DO 2 I=I,M
 
DO 2 J=IN
 
C(I,J)= I,J-B-I,J. .
 
2 CONTINUE
 
RETURN
 
END
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$IBFTC FIVE
 
SUBROUTINE MINV(A,AI,DETM)
 
DIMENSION A(t2, l2),AI(12,I2),IORD(12)
 
N=M
 
00 100 I=1,N

OD - m:r;vr 
100 AI(IJ)=A(I,J)
 
DO 51 I=1,N
 
51 
 IORD(I)=I
 
DET=1.
 
DO I K=I,N
 
KPr ------------------...
 
TEST=ABS(AI(K,K))
 
IND=K
 
IF{K-N)21,22,21
 
21 DO 23 L=KPI,N
 
TESTI=ABS(AI(L,K))
 
-TFTh-&fl-TESTI7T23W23; - ...-­
24 TEST=TESTL
 
IND=L
 
23 CONTINUE
 
IF(IND-K)25,22,25
 
25 DO 26 J=1,N
 
-TESTr {-I-r.NUI ... ..... .
 
AI(INDJ)=AI(K,J)
 
26 	AI(K,J)=TESTr
 
DET=-DET
 
LL=IORD(K)
 
IORD(K)=IORD(IND)
 
- TORUtTND)_ LL
 
22 CONTINUE
 
IF(AI(K,K))31,32,31
 
31 	AI(K.K)=I./AI(K,K)
 
DO 2 J=1,N
 
IF(J-K)3,2,3
 
3 	QUOT-A tK-il-T AIIKKI .......
 
AI(KJ)=QUOT
 
IF(QUOT)42,2,42
 
42 DO 4 I=1,N
 
IF(I-K)5,4,5
 
5 TEST=AI(I,J)-AI(iK)*QUOT
 
IF(ABS-(TEST)- ABSC XI-( 1,J) .-E-5)-70,71,71
 
70 AI(I,J)=O.
 
GO TO 4
 
71 AI(I,J)=TEST
 
4 	 CONTINUE
 
2 	 CONTINUE
 
DO IA 1itI,- ....
 
IF(I-K)12,, 12
 
12 AICI,K)=-AI(I,K)*AI(K,K)
 
11 CONTINUE
 
DET=DET/AI(KK)
 
I CONTINUE
 
55 --- -- - -- .
DO 52 1 

IND=IORD(I)
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IF(IND-I)53,52,53
 
53 LL=IORDCI)
 
IORD([)=IORD(IND)
 
IORD(IND)=LL
 
UDO 54 K=1,N
 
TEST=AI{K,IND)
 
AI(K,IND)=AI(K,I)
 
54 AI(K,I)=TEST
 
GO TO 55
 
52 CONTINUE
 
33 RETURN
 
32 DET=0.
 
RETURN
 
END
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IM.Qc) - Mj (k) I 
413 
 2jAnc 
or 	 I 1i/2 
l1 [Mi (k) - M.(k) 
ij i11/2
 
2 [M (k) -M.(k)J [a.2(k) + aj2 k)J 
The program is coded such that up to 12 inventory areas can be compared
 
simultaneously, i.e., Xi'j (i,j = 1, 2, ... 12)
 
DEFINITION OF INPUT PARAMETERS:
 
CARD 	1
 
NCHAN = Total number of channels.
 
NTAU = Number of channels used.
 
ICHAN = Reference channel used in correlations.
 
ICHEK = I for absolute value calculations of input.
 
ITERM = 1 for each additional case or data set combination.
 
CARD 	2
 
ICROPI = Identification of data set 1.
 
JIDEN = Output identification of ICROPl.
 
ICROP2 = Identification of data set 2.
 
KIDEN = Output identification of ICROP2.
 
CARD 	3
 
CRNl(I) = Means for data set 1.
 
CRN2(I) = Standard deviation for data set 1.
 
WHTl(I) = Means for data set 2.
 
WHT2(I) Standard deviation for data set 2.
 
The input card setup is shown in Figure 3-16. A listing of the program is
 
given below.
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cz 0 
r DATA SET 2 -STD.(F6.0) DEV. mm 
( / DATA SET 2 - MEANS 
S 
F6.0) 
DATA SET I STD. DEV. 
~(FORMAT 
/ 
(F6.0) 
,r DATA SET 1 - MEANS 
- F6.0) 
ICROP1, JIDEN, ICROP2, KIDEN 
(FORMAT - Al, 12, Al, 12) 
4 
6 
NCHAN, NTAU, ICHAN, ICHEK, ITERM 
(FORMAT 
­ 13) 
31 
2 
Figure 3-16. INPUT CARD SETUP
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C
 
C CALCULATION OF SI VALUES FOR SELECTION OF OPTIMUM
 
C . COLOR SPACE PLOTS.
 
DIMFNSION CRNI[3.12) CRN2[3,12]WHT1C3,123,WHT21(6,123,....
 
1 DGV25] ,XNUM25I,RATIO[25],RZERO125)
 
1 CONTINUE
 
READ 80, NCHANNTAUICHANICHEKITERM
 
tU:N T AU
 
XTAU:NTAU
 
READ 64,#ICROP1JIDENICROP2,KIDEN
 
C
 
C NCHAN=NR, OF CHANNEL COMBINATIONS
 
C NTAU=TOTAL NR, OF CHANNELS
 
C ICHAN=REF. CHANNEL USED FOR CORRELATIONS
C 
READ 50, [CRNIC1,J3,JI,NTAUI
 
READ 5U, [CRN2CI,J3,J=INTAUJ
 
READ 50, (WHTl1,1J,J=1NTAUJ
 
READ 50,[WHT2C1,J3,J:1.NTAUJ
 
PRINT 62
 
. . ..RINT 65
 
PRINT 89, ICROP1DJIDEN
 
PRINT 95
 
PRINT 88, (JJ=1,NTAU3
 
PRINT 96, [CRN1C1,JbpJ:1,NTAU]
 
S 1PRT [CRN2(1,J3,J21,NTAUI
97, 

PRINT 61
 
PRINT 89. ICROP2.KIDEN
 
PRINT 95
 
... INT 8, (J,J:.NTAIU]
 
PRINT 98
 
____ PRINT-9-6-, (WHT1(1.J,J1.NTAU]
 
PRINT 97, (WHT2(1J3J=1,NTAU3
 
IF[ICEK1J6.19,16 
16 DO 15 J:1,NTAU
 
-- ___ JhV1IDJAARSF[CRNI[l.J1II
 
CRN2[1,J3=ABSFCCRN2CZJ1J
 
. WilT  JJ=ASF[WHTI1,J33
 
WIT2(1,J]=ABSF[WlHT2I.tJlJ
 
... 15C0 JhJ 'u U . . .... .
 
C
 
C CALC, bL,-EDR EACH CHANNELO____
 
C
 
19- CONvTINUE 
NSTOP='\TAU
 
K =A
 
NSTART=O
 
ICOUNT=O. 
_PJ M_T 62
 
PRINT 67
 
PRINT 90, ICROPI.JIDEN, ICROP2,KIDEN
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60 FORMATL3X,2HCH/ .
 
61 FORMAT[IX//]
 
62 FORMAT[CHj//I
 
64 FORMATCAI,12,AI212]
 
67 FORMAT[53X,8HSI TABLE/]
 
69 FORMATCQX,jH*,12F8.4/9X,iH*J
70 FORMATL±X,1±9H*************************************************
 
1*/9XIH*,98X,12H* *2
 
71 FORMAT !±8X,±H*,12F,3 /18X#IH*I
 
80 FORMATC613
 
82 FORMATCIX,14,4X,1H*p12F8,3,
 
I 2X,1H*,F8,3,2XIH*/

2_9X4_LH*98Xp2H* *3
 
8S FORMAT[53X,7HCHANNEL/
 
±-_ *2
I 9X,1H*.98X.12H* 

84 FORMATC3X,2HCH,4XoIH*,2C153X2p2X,1H*,IIH MEAN */
 
I 9X,1H*,98X,±2H* *3
 
85 FORMAT(51X,IIHINPUT DATA//)
 
88 FORMAT(9X,IH*,i2C15.3X3/ 9X,IH*]
 
89 FORMATC7X,3HC5-,I2,8X,7HSECTION5X,A±1,0X,±5HREF CHANNEL 6//1 
90 FORMAT(±X,44HDERIVATIVE CORRELATIONS -UN-NORMALIZED - C5-p12, 
12X,4HSEC AlpX#3HC5-p12,2X,4HSEC AI,4X5 9H30 SAM/PC//]91 FORMATC1Xei±9H*.*************************************************
 
2*]
 
92 FORMAT[1X///lOX,±3HTRACE MEAN ; F8,4//]
 
93 FORMATCIOX.13HMATRIX MEAN #F8.41
 
94 FORMAT[2X,12F8,3]
 
95 FORMATt53X.7HCHANNEL/9XIpH*2
 
96 FORMATC±X,8HAC MEAN PIH*,12FS,4/9XPiH*­
97 FORMAT(IXSHSTD DEV ,H*.2F8.4/9X,±H*]

98 FORMAT (±X,±OGH****************************************************
 
100 CONTINUE
 
C
 
IFCITERM-i1200,1,1
 
200 CONTINUE
 
END
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PRINT 83
 
P.pRINT o4, (JJ=si,12)
 
PRINT 70 
YSUM=0 .
 
DO 40 II=INTAU
 
K=K+1
 
SUM=o ,U
 
DO 38 J=1,NTAU 
XNUMEJ) [WHTiCI,K]'CRNI1C,K]3**2+[WHTiC1,J-CRTh11,J]3I**2 
DOVEJI =4,0*t[[WHTiIpKJ-CRN1[!,K] **2 * [WHT2!lK]**2+CRN2[I,KI 
I**23 +[C[WHT11,43-CRN$t1,JIJ**2 * CWHT2CI,J3**2+CRN2C1,J3**2]3)J]
 
RATIOfJ]= [2.0*XNUM[J3]/SQHTFEDGV(J13
 
IF(RAT1O[J-$00,0130s,35,35
 
35 	RATIOJ]=O,O
 
TTAU=TTAU-1.0
 
SUM=SUm+RATIO[J]
 
YSUM-YSUM+RATIOCJI
 
GO TO 38
 
30 SUM=SUM RATIO[J]

YSUM=YS(UM' RATIO[JI
 
ICOUNT=ICOUNT+1
 
36 	CONTINUE
 
AVG=SU'/TTAU
 
NREGIN'ISTART l
 
RZERO (ISTARTO.0
 
... EL_"JZ 2,&, 39. 	 ... . 
35 	CONTINUE
 
PPINT o2, K.[PATIO[J]JJ=I1NTAUIAVG
 
NSTART=NSTART+
 
XQSUP=X SUM+RATIO [I]
 
GO TO 40
 
39 	 CoT.I±tL'E_ 

PRINT 62, K,(RZERO(J],J=INSTART ,[RATIOCJ2,J=N2 GIN,NTAU]AVG
 
NSTART=KSTART+i
 
XBEGIN=NBEGIN
llSTrS=,T OP-!i.... 
N=N+12
 
....IFERATIO[NBEGINI-100.0332, 33 33
 
36 RATIONREGIN3=0,0
 
XTAU=XTAu-,O0
 
XSUM=X SUM.RATIO[NBEGINI
GO TC 4C 
32 XS P:\sU#t.RAT10(NBEGINI4J 	CO\IM E
 
PRINT vi
 
VYTOT: 100u NT
 
XSUN=XSUM/XTAU
 
XTAU=NTAU
 
TTAIJ:NTAU
 
YSUM=YSUM/YTOT
 
PRINT 92, XSUM
 
PRINT 93o YSUM
 
50 	FORMATE12F6.0]
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Section IV 
APPLICATIONS TO MULTISPECTRAL REMOTE SENSING DATA OF AGRICULTURAL FIELDS 
4.1 INTRODUCTION 
In order to test and demonstrate the capability of the algorithms and
 
associated computer programs developed, which have been described in the last
 
two sections, we have employed these computer programs to process and analyze
 
a set of multispectral data records which were made available to us by Dr. R. R.
 
Legault of the University of Michigan. In this section, we shall present the
 
results of the analysis of those actual data.
 
4.2 MULTISPECTRAL DATA DESCRIPTION
 
The data to be presented were obtained by the University of Michigan
 
Multispectral Scanner (ref. 11). This particular set of data was obtained over
 
an agricultural area near Lafayette, Indiana, from a flight altitude of 2000
 
feet at 2:00 p.m., June 30, 1966. In particular, we are dealing with only a
 
small portion of the area designated as field 05-17, C5-22, C5-5, and C5-8,
 
respectively, as shown in Figure 4-1. C5 represents the square area about 1
 
mile square with 5 marked in the figure. The number following the dash
 
represents a more specific location of each field.
 
The electromechanical scanner onboard this aircraft used a rotating
 
mirror to scan the ground normal to the flight path. Successive scan lines
 
were separated along the flight path by approximately 6 feet due to the motion
 
of the aircraft. All observations were stored on analog tape. Subsequent
 
analog to digital conversion used a sampling time interval that corresponded
 
to a ground separation of 6 feet along the scan line. The digital data points
 
thus represent the radiation intensity that were received from square resolu­
tion elements of 6 feet by 6 feet area.
 
Spectroscopic observations of each resolution element were conducted by
 
passing the radiation from the rotating mirror through a prism. This prism
 
spectrograph was designed to measure the reflectance between 0.4 and 1.0 P.
 
The radiation from the ground refers to reflected sunlight. The spectral range
 
was split into 12 different channels which are listed in Table 4-1.
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Table 4-1. SPECTRAL BANDS OF MICHIGAN MULTISPECTRAL SCANNER
 
CHANNEL NO. SPECTRAL BANDWITH CHARACTERISTIC
 
(microns) COLOR
 
1 0.40 ­
2 0.44 ­
3 0.46 ­
4 0.48 ­
5 0.50 ­
6 0.52 -
7 0.55 ­
8 0.58 -
9 0.62 -
10 0.66 -
11 0.72 -
12 0.80 -
0.44 

0.46 

0.48
 
0.50 

0.52
 
0.55 

0.58
 
0.62 

0.66 

0.72 

0,80 

1,00
 
Violet
 
Blue
 
Blue-Green
 
Green Visible
 
Yellow
 
Red
 
Red
 
Reflective
 
near infrared
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Twelve digital time series of the spectral reflectance from the agricultural
 
target were obtained. The channel number, X, of these time series is directly
 
related to the optical wavelength. The sample number along these time series
 
denotes the position of a resolution element along a scan line. Sample and
 
scan line numbers thus provide a two-dimensional, Cartesian coordinate for the
 
agricultural target.
 
The data received from each of the four agricultural fields cover only an
 
area of 162 by 1000 feet, i.e. 27 scan lines and 167 samples per scan line.
 
Since we want to test our algorithms for inventory boundary detection and other
 
compairson studies, we have deliberately patched these four fields together as
 
shown in Figure 4-2.
 
4.3 RAW DATA PLOTS 
To have a quick and overall view of the magnitude distribution of the data
 
record, a plotting program was used to plot the raw digital data record in
 
analog form one scan line per agricultural field for selected channels, as
 
shown in Figures 4-3 through 4-8. From these plots, one observes that sections
 
of distinctly different reflectances exist for each agricultural field. These
 
differences are particularly obvious in channels 1, 2, 11, and 12. Although
 
only one scan line per field has been shown, it is representative for each
 
field. This observation tends to imply that each field may consist of three
 
different targets or inventory areas.
 
It was also found that some resolution elements have negative value
 
(about -1) for all 12 channels, which was obviously caused by human error in
 
data handling prior to our data analysis. Since these negative reflectance
 
cannot be true, we have replaced them when they occur by the mean reflectance
 
of the adjacent resolution elements.
 
4.4 GREY-LEVEL PLOTS
 
Figures 4-9 through 4-12 show grey-level plots for the constructed 
agricultural field for channel 1, 2, 11, and 12, respectively. The grey level 
plots resemble very crude photographs of the target. In these plots 11 levels 
of grey as indicated by numerical numbers are used. The original data have 
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been averaged over 4 resolution elements (i.e., a area of 12 feet by 12 feet)
 
first so that the number of scan lines is reduced to 52 and the number of
 
samples per scan is reduced to 83. Human inspection of the plots revealed
 
several areas with difference reflectances. Identifiable boundaries between
 
these areas are indicated by solid lines. Many of these lines coincide with
 
the constructed boundaries that separate the four agricultural fields. This
 
agreement gives a good confidence in the qualitative human judgement for
 
selection of inventory boundaries. It should be noted that the identifiable
 
boundaries for different channels are not exactly the same, as would be
 
expected. Superposition of the inventory boundaries from all the channels
 
is shown in Figure 4-13. The figure indicates that no boundary exists between
 
two middle portions of C5-17 and C5-22, even though they belong to different
 
fields. Some of the inventory boundaries are not so definite from the grey­
level plots and they are so designated in the figure by hashed lines. Those
 
boundaries in Figure 4-13 will be regarded as the expected inventory boundaries
 
and will be used for comparison with automatic computer results to be presented
 
in the next two subsections.
 
4.5 BOUNDARY ENHANCEMENT
 
Subsection 2.4 discussed the underlying principle for the enhancement of
 
inventory boundaries. To illustrate the principle more vividly, the hypothetical
 
illustrations in Figure 2-10 are now replaced by actual data. Figure 4-14
 
shows the original-raw data for channel 11, of each Scan 13 from the 4 fields.
 
It can be seen that fairly large and frequent fluctuations exist in the samples
 
from each scan line. Figure 4-15 shows the corresponding smoothed data by apply­
ing the 2-dimensional moving average over the given raw data. For the results
 
shown, a moving average over 25 resolution elements in the form of 5 x 5 array
 
was used. The curve in Figure 4-15 are not only smoother than the corresponding
 
curves in Figure 4-14, but also reveal more clearly trends of slow variation
 
existing in each scan line. Figure 4-16 shows the resulting enhanced data from
 
the smoothed data using all 12 channels. The peaks in this Figure indicate the
 
location of inventory boundaries in each scan. The larger the peak value, the
 
greater difference exists between Any two adjacent inventory areas.
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The computer program, which is developed according to the above algorithm
 
has been applied to the multispectral data of the constructed agricultural field
 
containing C5-17, C5-22, C5-5, and C5-8. The computer outputs are shown in
 
Figures 4-17 through 4-21. Figures 4-17 through 4-19 employ the second type of
 
boundary enhancement, while Figures 4-20 and 4-21 employ the first type of
 
boundary enhancement. In Figure 4-17 a 4-level plot is used which prints a
 
dot (.) if the enhanced data lies below the mean plus one a-value, prints 1 if
 
it lies between the mean plus one a-value and the mean plus 2 a-value, and
 
similar definitions for prints 2 and 3. It can be seen that too many boundaries
 
appear in this plot. Figure 4-18 shows a new plot without all those symbol l's.
 
One can now see very distinct inventory boundaries which correspond very well
 
to those inventory boundaries determined by the human photo-interpretation
 
(Figure 4-13). Figure 4-19 employs only 4 channels instead of all 12 available
 
channels. Close resemblance of this plot to that in Figure 4-18 would imply
 
that these 4 channels may be sufficient to represent all 12 channels. Figures
 
4-20 and 4-21 are counterparts of Figures 4-18 and 4-19. Very close resem­
blance between these two sets of plots further indicates that the two types of
 
boundary enhancements, i.e., either taking the absolute value or taking the
 
square of the difference between the 2-dimensional moving averaged data are
 
about the same. For economy of computation time, the second type of boundary
 
enhancement seems to be better. In order to see the effect of the 2-dimensional
 
moving averaging on the enhancement of boundary, we have employed another
 
moving average for 9 resolution elements in the form of a 3 x 3 array. The
 
resulting inventory boundary map is shown in Figure 4-22. Comparing this with
 
Figure 4-18 one can see that the major boundaries are almost the same in the
 
two figures, and that Figure 4-22 shows more isolated boundary spots than
 
Figure 4-18. This implies that using the 5 x 5 array of resolution elements
 
for moving average yields better and more clear-cut boundaries than using the
 
3 x 3 array. This clearly indicates the importance pf he 2-dimensional
 
moving average on the performance of boundary enhancement.
 
4.6 	 INVENTORY BOUNDARY DETECTION BY STATISTICAL VARIANCE TECHNIQUE 
Figures 4-23 and 4-24 show the inventory boundary map obtained by the 
statistical variance technique using channel 1 and channel 11, respectively, 
with 99 percent of confidence limit. The symbol V represents the locations of
 
inventory boundaries as detected in the scanwise direction. The symbol H
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represents the location of inventory boundaries as detected normal to the scan
 
line. Finally, the symbol X represents the location of inventory boundaries
 
as detected in both directions. Comparing Figure 4-23 with Figure 4-9 (grey­
level plot), and Figure 4-24 with Figure 4-11, one can see that the inventory
 
boundaries determined automatically by the statistical variance method compare
 
reasonably well to those selected by the human photo-interpretation.
 
Figure 4-25 shows the inventory boundary map using channels 1 and 11
 
together. Comparing this figure with Figures 4-23 and 4-24, one can see that
 
the new inventory boundaries fall roughly in between those indicated by
 
using the individual channels. Two more maps of inventory boundaries using 4
 
channels (1, 2, 11, and 12) and 12 channels, respectively, are shown in Figures
 
4-26 and 4-27. Figures 4-25 and 4-26 are quite similar to each other. The
 
only major differences between Figures 4-26 and 4-27 appear in field C5-8.
 
Finally, comparing Figure 4-27 with Figure 4-13, it is seen that good agreement
 
in inventory boundaries are observed for C5-17, C5-22, and C5-5; and that the
 
vertical boundaries in C5-8 are completely different in these two figures. This
 
poor performance detection in C5-8 might be due to the existance of a vertical
 
boundary in C5-8 locating very close to the left end of the field, where the
 
scanwise inventory boundary detection is initiated. It is recalled that at
 
least 4 samples need to be used for the initial estimate of the statistical
 
variations (see subsection 2.5) prior to testing for boundaries. This require­
ment makes it very difficult to detect the left vertical boundary in C5-8 and
 
further cause misdetection later. In this respect, the boundary enhancement
 
method (Figure 4-22) is more powerful then-the statistical variation method
 
for detecting inventory boundaries.
 
4.7 STATISTICAL FEATURES OF INVENTORY AREAS, 
Once the inventory boundaries within a given target area (or image) are
 
determined as presented in subsections 4.5 and 4.6, the statistical features of
 
each individual inventory area, which are the areas bounded by the inventory
 
boundaries, may be calculated. For convenience of discussions, we shall
 
designate various inventory areas as indicated in Figure 4-13.
 
1 
Figure 4-28 is a computer printout of the mean vector, correlation
 
matrix, covariance matrix, and normalized covarianee matrix of the inventory
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area C5-17 Section A, The magnitude of the covariance matrix is about two
 
orders of magnitude less than that of the correlation matrix. This implies
 
that the standard deviation for each channel is about one-tenth of the corres­
ponding mean value. The fact that roughly the average value of the element
 
of the normalized covariance matrix is about 0.50 implies that the 12 channels
 
of the data record are statistically correlated within each inventory area.
 
Figure 4-29 shows the mean vectors of reflectance for 6 inventory areas
 
in fields C5-17 and C5-22, while Figure 4-30 shows the mean vectors of reflect­
ance for 6 other inventory areas in fields C5-5 and C5-8. It is noted that the
 
mean vectors of C5-17, Section B, and C5-22, Section B, are much closer to each
 
other as compared with other mean vectors. This agrees with the computer
 
results that no inventory boundary is found between these two inventory areas.
 
We shall next examine the univariate probability density functions of the
 
multispectral agricultural data. It is recalled that among the 12 available
 
channels of data for the four agricultural fields under consideration, we have
 
found that only channels 1, 2, 11, and 12 are almost sufficient for determing
 
inventory boundaries. Thus, the discussion shall be restricted to the univariate
 
probability densities of only these four channels. Figures 4-31 through 4-34
 
show the univariate probability histograms for field C5-22 for channels 1, 2,
 
11, and 12, respectively. The curves marked by symbol A are obtained from
 
actual data, while the curves marked by symbol B are gaussianly distributed
 
curves with the same standard deviation and peak value as the actual data.
 
The figures clearly indicate that the reflectance over field C5-22 is definitely
 
not gaussianly distributed, and that the actual distribution are multiple-mode.
 
For channel 1 we can see two distinctly large peaks. For channel 2, there are
 
three main peaks. Figures 4-33 and 4-34 show that the distribution is skew to
 
the low reflectance value. In order to provide one more check to see whether
 
the inventory areas we have established are really composed of statistically
 
homogeneous samples, we have also plotted the probability histograms for C5-22,
 
Section A, B, and C with channel 1 and 11 (Figures 4-35 through 4-40). These
 
figures clearly indicate that the univariate probability histograms are
 
practically Gaussian for all the three inventory areas under consideration.
 
In other words, field C5-22 is composed of three different homogeneous areas,
 
each of which may be approximated by a different gaussian distribution.
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Therefore, the division of the field C5-22 into three inventory areas as shown
 
in Figure 4-13 is reasonable.
 
4.8 DIVERGENCE MATRIX AMONG INVENTORY AREAS 
To calculate the divergence matrix among various inventory areas (or
 
populations) and thus to compare the statistical dissimilarity (or separability)
 
among them, we need to input the mean vectors and covariance matrices of all
 
inventory areas into the divergence matrix program. Tables 4-2 and 4-3 show
 
two such inputs for C5-17, Sections A and B. Table 4-4 shows the divergence
 
matrix for the 12 inventory areas as indicated in field designations. (Note
 
that the larger the value of divergence between two inventory areas, the less
 
similar they are.) We have observed in an earlier part of the Section that
 
C5-17, Section A is more similar to Q5-22 Section B than any others. The table
 
gives a divergence of 3.303 between these two inventory areas, which happens
 
to be the smallest element of the divergence matrix. Tables 4-5 and 4-6 show
 
two contributing parts, called trace 1 and trace 2 matrices, to the divergence
 
matrix; they represent the first and second term (without the factor 1/2) of
 
the sight-hand side of equation (2-11). If covariance matrices of all inventory
 
areas are identical, then trace 1 matrices will vanish. On the other hand, if
 
the mean vectors of all inventory areas are the same, then trace 2 matrix will
 
vanish. Comparing Tables 4-5 and 4-6 indicate that the elements of trace 1
 
matrix are much larger than those of trace 2 matrix. This would imply that
 
the dissimilarity among those 12 inventory areas is mainly due to their
 
difference in mean vectors rather than their covariance matrices.
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Figure 4-8. RAW DATA PLOT OF CHANNEL 12 FOR ONE SCAN LINE PER FIELD
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NORTHROP 	 TR-860 
HUNTSVILLE
 
CHANNEL 1 SYSB9L INTERVAL-
WAVE LENGTH (MICRBNS) 0.40 - 0.44 
1 
0.50 - 0.65 
0.65 ­ 0.80 
2 0.80 - 0.95 
3 0.95 - 1.10 
4 5 1.10.25 -1.25 - 1.40 
6 1.40 - 1.55 
7 1.55 - 1.70 
a I . f6U- 1.85 
9 1.85 - 2.00 
0 2.15 -
- p--- -­T7,5-22,5-55,-8, ALTITUJDE 2000 FT. DATE RECgRDED 6/30/66 
1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777778888
 
1234567890-12345"67890123456789012345678901234567890Fi 2356789012345678901234567390123 ­
I*55555555666555555655554555 44444_4433344333333343334433 4 5565665665666766677767 
2 *55545555565555655555544555 444433334334343331333333333333343 565555655666&666666666 
3 *555445555665554555554555 43434443433333333333333343333333 55555555666666666666 
4 *55545555666555555455544455 43434433333333333332343433333333 5565555655666666666665 665 6 5  
 44333 463 333334333333333333333
6*55545565555555555555554555
5 5555 -  4 55 
 444443333434343343343334-333 5556556566666666567666
C5-17 ... -5 3-344- 43333433333333443333333, 5555565655565666666666
5 565555 54455464 

8 555§5555655545555555544445! 4444333333334*334333333333335 55655666666666666667 
9 5555555565556553S 3 55 4 44-3 343 3333333334444333443-!5565555566 -6 -66677" ­
0 *55555555555455554554455 34443444333334433333443433433 566555555566666666666 
11 *555455555555-55555545545 433444433i33343333333333 4333 556565666666666666
 
12 *555455555545445445446445 4343444443333333433333T44333333334	 5555556556565666666766
4 33 433
 
.... 1r*555555555545555544445 4444 33334344333
 33333 55556555566666666666
 
14 *77888888988888877n777 44554454444444443443333334.445 T76 7777777777771?66656555
666f76i667t7etT666C55
15 *77887778471"/8-77f6? 4444 44434433334333344333445
1 lt$!ala55oyr54lyl-yrrl 51 4444434 '4344A 33f 3t& 56 _ 66 66C 555  
16 *77787787878888877677 54454444444444433333433434444 6776666676676666666655555
54 

1B *777788787787778777167 44444344444344443433333433334333 6777666766666666655555 
.....'673-555TM755 411 44 3W4444 *444336616661767 666i6f766t1666666555544C52 	 115 *77877 17§8Th771817371 a!5! W f4133 TSZ-33-4fll-lfl 36 666 5555 
20 *77778777777777776 44444434434344434333433334 343 666666666677 766766555555 

13 *7?888 T777Y87Y fl411444X:441443~~1SIll344 61666667776666u&a53T5f 
2 *7877878 787887777 44454444443444443333333333334444 66667666666666666655455 
24 *78878867677787876766 444444444344443443334333433333334 67666666666766666555555 
75 *77888887888787777 445*76771766665i' ~4 34444434*43433333334344 66661?6?666665665411343W1fl1W1!XC-2 21 -43444W44-1"M41ID4 676 77 761167666654555 
26 *7787877177787T7761 444444344333444333344333343333343 666666667666766766565554 
24 *788 777886 7 44b4444444444334433433333413 65616657656766566S 
28 *666766676665665565545 444534443334334344443343434343444 666566555655666666666566 
30 676667777666555575546 4444444444344343343443444454434 566556656666666677666665 
2g *66767666665666 65*6 544 4 64]3434431,3346 44 ]3 666666566656S5666665566 
32 *66676756665665656656 4443444346 444443344434434343 66565666665665666665655 
' 666 465464r4.qA3 63'433 634443 6 96-C 37W43 333 	 6588 5-6'5'6W! 6656656C5-5 34*6666776T766666657656 4444544 4444433343 443444444 56666665666665656676667566 
35 *56T7161176656555665W 44544,4443433444334)4344333. 6565566665566646676666656 
36 *6665766666665666546 4444443334444434333443333344 6555666566656667767655 
6666
66T6666444 t 3633 4366563
 
38 *676567766666666666556 4445444543434444443344443444334 6665556666665666676665656i 
-- W =66 6Tr66566 , E~34 & 64363-33 4 666665665;566 6666 40 *44465477 33343333323222233263333333223 5455456666666656666765664565566 T6434644634 
36 *66 33 336333333 322323223334434 4433666566655666766655565556 64444446633 
42 *44445 3333333343231363333333233 545566666666666666666666555666 543444444 
43 *644445 333323222232322232322332333. 445454666556666566776555556555 5364643333 
44 *444454 433333332333232223323j3333 435655565656 6667666555566 444444434. 
45 *445555 3333333323333323233333333 54555666656665566666655556666 4444444444 C5-8 464*54555 33l33333333332323332322333 54445556565665566666776666556655 43444444 
47 *44455 3433333333233222223332333333 555545566556666556666665556565 434444433 
48 *4545554 33333333333333333333323333 4554555556666 566666465556566 5646444443 
9e*44555 333333332333332323333333333 54554556556566665666666655556666 4444444444 
50 *45455 33333332332323323333333333 545545566555556665566676555565667 44444"433 
4 45555 3343333333334333332333333333 455S55566656666666666665656656? 5444444444 
52 *555556, 3333333333234343323333333333 545545665 6666566666555566 44444444+ 
Figure 4-9. GREY-LEVEL PLOT (Channel 1) 
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TR-860NORTHROP 
HUNTSVILLE 
CHANNEL 2 SYMBOL INTERVAL 
WAVE LENGTH (INCRONS) 0.4 4 -0O.46 - 1.00 RVL - ___ --1.0- 1.20 
1 1.20 - 1.40
 
2 1.40 - L.60
 
3 1.60 - 1.80 
4 1.80 - 2.00 
S 5 2.00- 20 
6 2.20 - 2.40 
7 2.40 - 2.60 
8 2.60 - 2.80 
9 2.80 - 3.00 
0 3.20 -
CROPS C5-17,5-22 5- - -... ALTITUDE 2060 FT.---" DATE RECREb -6 766. 
11111111112222222Z223333333333444444444455555S5555666666666677777777778888
 
123456789012345678901234567890123456789C0234567890123456789012345678901234567890123
 
I *44444445554444544V4-43334 33333232232i222222222222222233 4444444444444444445545 
2 *444444345544444444444444444333333222222222Z2322Z222222223343444444444 4444444554 
3 *44444445554344444454434444 3333222222222322222222222222222344444344444444444445544 
4 *44444445544344444444333344 323333222222222222222232222222344444434444444544444444 
5 *444444444443444543444333444 333233332222223222222222222222234444444434444444454545 
6 *4444444444434344534433344433333323222222323222322222234444444444444444444445C5-1 7 7 44444444544 7-.3T44fl344 33333332f32223F332i22723T"2y%22 f44440344-344-54444445445 
8 *44444545{444444444433334 33333333233323323322232232222222344444344444544544445455
 
9 *4444455554434534434343333443333333333322332222222233222222224434444444544444445544
 
10 *44444444444345444344333444 3333333333222332322222322222222444443444344k4444445444
 
11 *44444545443334444434333333433333333322322223222322322222222 3444434434444444445544
 
12 *44444444343334444434333333 3333333233222222322222233322222224344344444444444445454
 
______13 444444444 fl344W333 3334 33333fl 422 aSTnfalnrta1AnnZ-n f3 444ZZ-43454445 -544­
14 67777776766776656567 344433333333333342323222333233333 56555555555555555544 343345 
15 *677766676666777656667 334343433323332332322222222232233 555555555555555555444333335
 
16 *776767667676667666558 334343333333333332222222232332233 555555555555454555544433335
 
17 *66767776677677766666 333433433332333233322332232333232 456555555555555455444433334
 
18 *677767666666667656667 334433333332333233333222222332233 45555555555555555544,433335
 
C5-22 20 *666167666666666665666 334334333323333333222232323333233 555555555555555555441333334 
21 *666676776676676765666 333333333332333333222232323333233 555555555555555455444333334 
22 *677666766676777666567 334443433323333322222323322322233 45555455555455554544,333334 
23 4777776766677166665567 34444333332333332322222333223333 55555555555555655544,333335 
24 *677166676666677766667 334433332333333323322222222323223 555555555555555454441333335 
3 465_55_5555555554443_ 3334 ­25Y*717?T676W7W67666656 T_ fYYF"331ZfZ233 
26 *667777777777677665656 334443323333333323333322232322233 3555555555544 444 33334 
27 *555665555555545555545 334333333333332333333322223332333 54554444 444445654444444 
28 *556565555555555554445 343333333333333333333333333323333 55554444444444444554 44444 
29 *5555555555445555445 333333332332323323222322222233322 444544444444444444554443444 
30 *555565655545545554545 343333333332233333232332323333333 545544444444444445555444444 
-31 * Z36555555454554545 34333fl1333323-3TfY33332223332323 54454444444444445544444444 
'32 *565566555544544545545 343333333332233333332332223332333 544544444544444445544444444 
C5--5 33 *555565555554555555545 3343333333323333332233-2223232333 545544444544444445544444444 
34 *555566555555545555545 334333333333333333323333333223333 545644444444444445554444444 
35 *5555555554T544W54W5 33433333333223332333333233333333 544544444544544445544444444 
36 *555555555554444455545 43333333333233333333332333333333 544454444544444445544444444 
------- IT Fl33335455444333333233323333 444 555454444*5 -5665555555444545 _5444  
38 *555555555455534555446 344333333v3323333333333 3333 45444A44f; 4 
39 *6655SSS4M11255i4CS4 333 33332333; fWl4l4z4 44f44l44f4 
40 -113343 2ZZ l2122221z2; [2z2lzzzzz222 314fl 4S .2Z2ZZZZZZ2 223442436 
41 *333343 3222222777217"M21127-11222727 f4U 4%SSIC43 2i222 
42 *333443 22222222222222221222222222223 3333444454455544-4565555443334436 233222222222 
43 *333444 22222222222222222222222222223 533*34445544555544465655454345445 22322222Z222 
44 *333443 22222122122212221222222222222 53343344544455454555555544344443 2322222222Zz 
45 *333444 3222222212222222222222222222 5334434S555455544455655444445s-45 232232322222 
3 3 4 4 4 C5-8 46 *333434 32222222222222222222222222222 5433 5-4555544456a5 5 &4 4 444444 12323222222 
47 *333443 3 222222222 222222222 2222 543334444544544444566554543345444 223232322221 
48 *333444 222222222222222222222222222354344344444555444556654443444444 232332232222 
49 334 222222222212222222222222222 222233322322N4 333334444445544455665S543444444 

50 *334444 32222222222222222222222222222 533444444444455554456655443345444 232223233222 
51 *333444 2222222222232221222222222222 533444445444545444555555444344444 222222222222 
52 *4444443 2222222222_233322212222222222 53344445554445554455655444434444 2332232ZR -
Figure 4-10. GREY-LEVEL PLOT (Channel 2) 
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TR-86oNORTHROP 

HUNTSVILLE
 
CHANNEL 11 SYPBROL _ -. INTERVAL 
WAVE LENGTH (MICRaNS) 0.72 - 0.80 - -000 - 0.20 
1 0.20 - 0.40 
2 0.40 - 0.60 
3 0.60 - 0.80 
45 0.601.00 -- 1.001.20 
6 1.20 - 1.40 
1 1.40 - 1.60 
8 1.60 - 1.80 
9 1.80 - 2.00 
0 2.20 -
_CROPS c5A7;zz7F55.7 LTDE 2000 FT.DATE R E~mc8ED 6/066 
1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777718888
 
123456789012345678901234567890123456789123456740123456789012345678901234567890123 
1 *555566556664655555566564 333332333323322332222322233333 4334333C34344444 
2 *55555655556555455555555554 3333233223322323223222223222223323 333333343434434444444 
*55556655556665456555556553 23332222232232222222f222223333233,433333434334544444443 
4 *55556655566665555555566654 3332222322222232332322322232232333 433343443333344444444 
S *55555655566655555555566654 3332233222232232232233223223223333 333343333434444444444 
6 *55555655566555555555566654 3332322222222222222332222322232223 43333333343344443344 
C5- 17 7 i355535333WW355566rC5;53666 flfff)lfTlllfl~l3 	 3433334444343 ­8 *55555555566655556665556665 3333333332332232322222222233323333 343434343334434444444
 
9 *555555555665555555 566664 33333323 2222222222222232333323323 4333333334444444444
 
10 *55555555566655555565566564 3333323333222322323323322222223223 332433333344344444443
 
11 *55555555556655665565667665 2333333232Z322323233223323333233 !343443343334344443343
 
12 *55556555566555555565667764 3333333322322222323233333333333323333333343333444444443
 
'13___I 	 fn3n372n3332 N~33333434344444343*55655333353333I37W 	 n2 
14 *554555554444444454444 3 3333333232233233322233333333333 33333334333333333333444443
 
15 *455444554444344444454 33332333222322222222232333333233 33333333333333332332444433
 
16 *455554555544444444545 333333333333232233322333333333333 433333333333333333332344443
 
17 *455554544444444444454 333332332322322222222223333333333 433333333333323333323344443
 
18 *455545544444444444454 333333223322233222222233322333333 433333333333333333333334433
 
f9 *55S33;SZZZ44444444 13322733322F33322--3-2323-33233333 3434133333333333333333443
 
C5-22 20 *454554554444444444454 333233323323233222222333323333333 433333333333333323333333433
 
21 *555554554444444444454 333333333323223232233322233333533 33334333333333333333334443 
22 *555555544444444444444 333333323233333323223233333333333 433334333333333333223344443 
23 *555554445444444444554 33333223322233323323233333333233 433343333333333333223344433 
24 *544444445544444444454 33332332332323322223332333323233 433333333333333233222333343 
-25 X443 44 5 4 33f21333T333233333333223V 4-333 4-33-333332333344433 
26 *555544444444444444555 33333332222322232333333333333233 3333333333333333223343443 
27 *4 44444444444444454 666776665666 66666555677766 4434443343344443323 
28 *444444444444444444454 T6667766656176677666656&67TT77665 44444444444343443344433333 
29 *444444444444444444454576777667567766766556666777767666 44444434444444444444443333 
30 *444444444444444444454 667776766677767765555567777766 44444343444343444344333323 
. 11*424 4 44444 7777nTT67T76-6665 667777 7766 4444434444-34443444333232 
c5_5 32 *44544444444445454454 66777776567777776566666777777767 544444444444344344444343333 
33 *4444444444444445 77717765677777666556677fl6"76 444444344444344344444343333 
34 *44444444454444444445 T76677777678777666666677177766 44444334444433344444443232 
35 *44445444454444444445 6666776077777776665667777Y?7767 444444444444344444444433333
 
36 *4444444444444454454 667666617777766?666f7777T776 444444444444333344444433233
 
- 'T- 44 444f444kb67T77iT666667777777761444444444444433444444443332
, 44 
38 *444444444444445444454 76666766677776777666667777767766 44444444434333343444343333 
39 *4444444445441444454 7766666567817677666666716flC6fl6 44444444;444343344444333332 ­
40 *322233333333332332323232323322222223333 4433444444444333444443333333223333333333323 
41 *322 "333337323"321222232222222231_33444374W4333l444413333S33333333333333f 
42 *3232333333333233323332322223333Z333333 43444444444433444454443333333333333333323 
43 4333323333333332233333332223333222223333 4333344444444334444444333333322333322333322 
44 *3322333333333223232333333223233332333333 3333444444443344444444333f33333333L - ­
45 *332233333332-2232332233232323222223333 43333444444443334444443333333333333332323333 32 333 3
 C5-8 	 46 *322233433333222322333333333223222322233 4333333444 4433454 14443334 23333 33 
47 *332233333233323332323333323223323323233 4333334444434334454544443333432333333333333 
48 *323233333322222233322323232322223222233 4433333334444334445444333334433333322333233 
49 *33333333333232223232323233232Z332233333 4443343444444434445444343334332333333333333
 
50 *323323433332223233223223322322322222333 3333333444444444554544333333432333333333333 
51 *32323343222i23332233322223232322222322344433343434433444454333333333223333333333
 
52 *32233333332223223223333322221222-232314 33_33_34-3-6 L333333"333333333311 _
 
Figure 4-11. GREY-LEVEL PLOT (Channel 11)
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NORTHROP 	 TR-860
 
HUNTSVILLE 
CHANNEL 12 SYPBUL INTEfVAL 
WAVE LENGTH (MICRONS) 0.80 ­ 1.00 0.00 - 0.15 
- 0.15 - 0.30 
2 0.30 - 0.45 
3 0.45 - 0.60 
4 0.60 - 0.75 
5 ,D.75 - 0.90 
6 0.90 - 1.05 
7 1.05 - 1.20 
8 1.20 - 1.35 
9 1.35 - 1.50 
C 1.65 -
ZRGPS C5-17.5-22.5-5.5-8. ALTITUDE 2000 FT. DATE RECORDED 6/30/66 
111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777T7777778888
 
123456789012345678901234567890123456789CI23456789D123456789012345678901234567890123
 
1 *55555665566665465556556554 33333322233333332223333222333333313343332333333343444444 
2 *55555665566566556655556555 32322333332233333223332322223323234433333433343344444343 
3 *55555655666666556665566655 33333233233222322333223322333232334444343333333433444444 
4 *S5556665666665546655666654 33323333323223323222222323223323334443334333444344344444 
5 *55555666566655555555556664 33333233232333323332233323222233334433333333343434443444 
6 ,55555555366656555665555765 33333Z3222332ZZ3ZZ2ZZ332ZZ22333323333343333434344344443 
C51 7 ,55555555566656555565556665 33222232332332222 33222323Z333333233333333 333333443344344 
8 *55556565566665566665556765 33333223232222233222232233323323233333343333333444444444 
9 *55556555566655665655567665 33333333333323333322332333233333234433343334334444444444 
10 *55555555566655565565565655 3333333332222233222223222333233333333333333333343434444 
IL *55556555556655556566567665 333333332223222223222323333323323333333333333333434443 
12 *955565455656556565 65667765 2333333333322232333332222333333233333333433343444344444 
13 *9555655555555566666667765 33333333333333233332334223333233333343343444443444444444 
14 *5555455554445444445554333333333333322332232333333333334433333333333333333333444443 
15 *55554555544444444555443333333333332233332232333333233333433333433333333332333344443 
16 *55555545454444444455443333321333333332323323233333233334343333333333333432323344443 
17 *5555554554454444444454333333323332222232333333333333333333433333333333433333334333
 
18 *55555455444454455445443333332333333323222232233331333333444334433333333333333344443
 
19 *555555554555445444444 33333333333333333332333333iA3143334333333333343333323323344
 4 3
C5-22 	 20 *5555555455554454445443333333233332233232323333332333333443333434433333233333334443 
21 *55555555545545444445543333332333222333232333333333333343343333343333333333322234433 
22 *55565555545444444455443333333332333323332333333333333333333333334333333333333344343 
23 *555555554544444444554 333333233,3232333333333332233333333433334343313333333223343433 
24 *555554444454454544554 3333333323323333333333333333333333433333343333333333322333343
 
25 *555555444544445544455 33333333233233333331332333333333334333333333333333323
2 2333 433
26 *555655444544444544455 3333433332233323323333333333333333343333433323333333323344343
 
27-444444444444444444454 7767776666677666665655567777777655 44344444334444334344333333
 
28 *454444444444544444464 76767766666776677766566677877776665 4544444444434444444433323
 
29 *444444444444444444554 776777677657777666655666777?6776655 3444444444344434444444232
 
30 *444444444444544444554 7777777667767777666556717777?666 4443344444444344444443323
 
31 *4444444444444W444454 677q77t66677671666665f7T77764;444344444443334434434233
 
32 *444444444444445444454 7676677166677767766655667777766666 4444333443433343444333332
 
C5_5 33 *445544444444445444454 7 767777756777777666665677777667664 4444444444333444444334333
 
34 *4445444444444444454 7766777666777777765666777777777765 3444334443443334444433323 
35 *4444445444444444444545766767T6TT777777666656776?667667 4444434444333344444343333 
36 *445554444444444444454576676666577877771665566?777177T 4444344444443334444433232 
37 4443544444444 657454 16,66766678a16777666-G7fl77Trh636544444444g433344444433232 
38 *4445454444544444444547776667766777777776666667776777666 
4444444444443344444443323
 
39 *444454445544444444454 777666766677T77777666677777776766 44444444444433334344334323
 
40 -2223334333333333333223323333323223322334 433444444433334444444734333322333333333332
 
41 *3222233333333323233332222223323332232333 333344333334323434433333333322232232332323
 
42 *322333433333333333333333333333333333333 333344444444433444433333233323332333233233
 
43 *333233333333333333323333332322222233333 33334444444433344444443323333233333333332Z
 
44 *3222333333333332223333232233222222233334 333334344344333444454433333332333333333223
 
45 *3233334333333232323333232233332Z2332333333333434444343444444333333332333232332333
 
C5-8 46 *333233443333323323333333322322323323323 43333443454443344 4544433333332333233333333 
47 *32 3331333332322?32233233323222222Z233131 3 l4$4444*3il3$f~lltl 
" 4 3331331332232 33323233322333233422;fl3uuff*4Yl454&lf1i3i 
'& ', 34414144fl-14f54454;4333t433333.23333322it)Z?3;3333333-2 33333 2Z233ZZ3Z222n 

50 *33Z333433333322ZZ3322333322222322222333 
.4433341444433344545433333334322333333333Z3
 
51 *323333433333332333333312332322222323333 434343344443444554333323334322333333323
 
.52 *32333343333333322223433323333223232323 
4433333444343344 33 3333333332333332
 
Figure 4-12. GREY-LEVEL PLOT (Channel 12)
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_____ 
TR-860NORTHROP 

HUNTSVILLE 
C5-17 
C5-22 
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C5-8 
11111111 11222222222233333133334444444444555555555566666666667T777777778888
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Figure 4-13. INVENTORY BOUNDARIES OBSERVED FROM GREY-LEVEL PLOTS 
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Figure 4-14. ORIGINAL RAW DATA FOR CHANNEL 11 CX =0.72 - 0.80 vi) 0 
12 
c 
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Figure 4-15. 
 SMOOTHED DATA FOR CHANNEL 11 BY AVERAGING OVER 5 x 5 RESOLUTION ELEMENTS
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Figure 4-16. ENHANCED DATA USING ALL 12 CHANNELS
 
TR-860NORTHROP 
HUNTSVILLE
 
INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT
 
CROPS C5-17,5-22,5-5,5-9, ALTITUDE 200C FT. DATE REC¢QDED 6/30/66
 
CHANItL WAVE LENGTH
 
1 0.40 - 0.44
 
2 0.44 - 0.46 
3 0.46 - 0.48 
4 0.48 - 0.50 
5 0.50 - G.52 
6 0.52 - 0.55 
7 0.95 - 0.53 
8 0.58 - 0.62 
9 0.62 - 0.66 
10 0.66 - 0.72
 
II 0.72 - 0.80
 
12 0.80 - 1.00 
SYMBOLS . LESS THAN MEAN . MEAN-HEAN+ISD 4 = MEAN+ISD-MEAN+2SD 
2 * MEA'+2SD-'EAN+3SD 3 = GREATER THAN NEAN+3SD 
O00000OO00000000000 0OO0000000000000DOOOOOOO00000 11111 1U111111111111iilitIiIi
 
00001111122222333334444455555666667777885889999001llI2Z222333334444555556
 
24690?468024680246802468024680246802468C2468024680246802468024680246802468024680
 
2 *o..1 .................. 1.11 ............................... 133....................
 
4 ..... 1.1 ........ 1 ....2.11..................................1122.....................
 
6 *...... . ..............2.21.............................. 1123 ....................
 
8 *.....1.............1.2121..............I.................1122 .....................
 
10 *..1.12,... I...........1.21211..........11ll...1I....... ... 1...
l....................
 
12 * ..... 1.1 ........... 11.1121..1..1... ................... 122.....................
 
14 * .... 1.11.1..11 .... I...2121. ...1...............I ........ 211 ............. I.....
 
t6 * ... 1...1.1111 .... 1..2131......... I....... I.. ............ 12?......................
 
1 *. ... I. ... ..21311 ....... 1...........................11 ....................
 
20 *... 1....... 112.1 ...1..2131 ................................22 ....................
 
22 1222212222232Z1111223232311. .......................... 221123311.t1 ...11.. ..
 
24 *33333333333333323333333321............ 11 ... 1... 111113333333112212111111.... 1111
 
26 *3333333333333332333333331.1 ..... Ill ............ 1.... 12333331122211111..1.1111122
 
26 *1 ... I...............1233...
I...1.21..2333312..L........1... ..........11-.1-2
 
30 *...11. 1111..1.13333.2.1. .... .... 111.11­............. 12231........... 

32 ........ 1.111..13333.21. ...... .... .................1231................. 11...2
 
346 *.1........21.1333321.............................133.................11Il.1... ..........  !..... 1!23..  I. ..
I  1.11333211 ..  11 11.1
 
38 *... 1....... 11.13332.2...... I.....................1331.................1-111.1
 

40 * .. .. 1.... .. 2332 .... ...........................11221..................... 1..1
 
42 *1 ........ I.l.. 12331 ............................... 1331..1.1 ............ 1.11.1
 
44 ... 1.I........21.,.133321....L..........................233..................... .1112
 
46 ...... .I..233211.1........ 111 .... I........... 2321 ................... 1..3
 
48 *1 .... I ... .1...23321...1........ .I... I............32°...1...... 11 ....1I..!
 
50 *2222Z112212232111233333333333333333333332233333333333321... ll... 112222121.1
 
52 *211211122322221L2123333333333333333333333333333333333331...........1...1133.11.1
 
54 *111..11111.111112132322222322222332222111212322222222332... 11.1 ........ 21L2.1...
 
56 * ........ I....... 1.212....! 122 l .1.... 1.1.....
............................ ...

58 * ....... 1 113 ........ I..... 11....11 ........ 221..1........... 1.111...
 
60 * .......... 1.112 .......... 11 .... I...1.11 ........ 122...1..I ........ 111.1 ....
 
62 *..... I ..........1.1121...I ..... I..................... 222... ...........1..I .....
 
64 * ............. 1..1.112 .... ..... .... 11 ........ 223...1 ........... I.. .....
 
66 * ..... .1.112........... I ............... ......... 2231..2 ........... 11.1 .....
 
68 * ...... 1.112 ....... 1.111 ........1I..1 ........ 222..2 ..... ....... 1 .....
 
70 *.I...............1.113.......11 ..... 1 ..... I......... 222.1.111 ..........1.11 ....
 
72 * ....... I...........112.......... It......................222 ... 12.1...................
 
74 *.1 .............. 11113 ......... 11 .................... 222... 12 ............. 21..1.
 
76 *1111121.1..1111222333332121223332322221.1112111111111333.... .111111.11332322211
 
TO *3333333332233333333333333333333333333322Z33333333333332.....11.21111.33434333333
 
80 *333333332233333332333333333333333333313333333333333211.1.21321123132333333222
 
82 4.11333... I........ .............. 1311.1..111...1..11.-2... 11.1t..33131 .........
 
84 *1.13321...11 .................... 11321.,..121...1..12.111.1111211..13231 .........
 
86 *.12331111 .1......... I. ........11321....ll ...... 11.11..11211....23131 .........
 
88 *.113311 ......................... 1.3111....1...... t1.I.11121211..13133.........
 
90 4.11231... ..........................113112...Ill........ 1.131.1221211...3233........ 1
 
92 *..2133.1 .. 1................ 1131.2... 111 ....... 1.231.122222 ....3733......
 
94 *111332.1.. ............. ......... 1.32.2..1.1........ 1.122.12221.1.1.3233 .........
 
*6 *...3312.1.....................I ....11?1.2 .111..... ........
I 11.122113111..l..3?331 
98* 11.2311...............I..............13211...11....... 1..t22.12111111..3333......... 
100 *...133112.................... 2 .L11 112122L 132331........ 
102 *.1.1221... o.......11 .............. 32.2 ... ! ....... 11.221.1t211...323 .......... 
Figure 4-17. INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT,
 
CHANNELS 1-12, USING ABSOLUTE VALUE
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TR-860NORTHROP 
HUNTSVILLE 
INVENTORY BOUINDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCFMENT 
CROPS C5-17,5-2Z,5-5,5-8, ALTITUDE 200C FT. 0ATF RELDRED 6/10/66
 
CH&NEL WAVE LENGTH 
1 0.40 - 0.44 
2 0.44 - 0.46 
3 0.46 - 0.48 
4 0.48 - 0.50 
5 0.50 - 0.52 
6 0.52 - 0.55 
7 0.55 - C.58 
8 0.58 - 0.62 
9 0.62 - 0.66 
10 0.66 - 0.72 
11 0.72 - 0.80 
12 0.B0 - 1.00 
SYMBOLS . = LESS THAN MEAN . = MEAN-MLAk+LSD . = MEAN+ISD-MEAN+2S0 
2 = PEA+ZSO-MEAN+3SD 3 = GREATER THAN IEAN+3S0 
0 000000000 0OGOOO00 OOOCCO00l1l 1111 tllilli000000000001111 
00001l111222223333344444555556666677788889qq90)000L111122223333344444555556 
24680 2 4680246q024680 2 4680246 8 0246Sq2468C2464024,8024682468024680246802468024680 
2 * ........................... 3....................*
 
4 * ...... ............... 2................................... 22 .................... *
 
6 *......................2 ................................. 23 ....................
 
8 *.. . ......... 2.2...............................22....................*
 
10 *..... ................ 2.2.................................. I.................... *
 
12 *.......................2.. .................................. 22 ..................... *
 
14 .................. 2.2................................ .......................
 
16 * 2................................22.....................*
 3....3.........2.3  

I8 *......................2.3 ........................ ,..................................
 
20 *..............2.........2.3.. .................................. 22.. ....................
 
22 .222. 22222322.... 2232323................................22-23....................... *
 
24 43333333333333332333333332..............................3333333..22.2...............*
 
26 *33333333333333233313333. ..............................233333..222................22*
 
28 *..... ... 3333.2..............................233........................
2 .... 
30 * .......... 333. .........................3...... ............................. 2 *
 
3 *.. 3........3 2*
..... .. ........................... 23 ....................... 

14 *4..... 3... .3133.2. ............................. 33... ...................... 2
 
36 *2........ 32.....2333323...............................233........................
 
8 *...... ..... 3332.2. ........................... 33............................*
 
40 * ................ 32 ....... ........................ *
2.3. ................... 

42 *...... ........... 23 ................................. 33 ........................
 
44 *. ........ .33......3............................... 22........................2*
 
46 *...........................................22....-.......................3
 
4 .................... 2332 ................................32.........................
 
50 *22?2..2.22.2232 .. 233333333333333333333'32233333133333332................ 2222.2 ... *
 
52 t2..2...2232222..2.23333333333333333333313333333l3133333..................3....3.
 
54 *......... 2.323222223222227332222.. 2.2322222222332 .............. 2..... *.
 
56 *....... 2....................................2.......22........................*
 
58 4...........3........ .......................... ,22............................*
 
60 ............................................... 22 .......................
... *
 
6 *..................... 2 ................................. 222...........................
 
64 .................... 2 ................................ 223 ..........................
 
66 *.........2...................................223...2......................*
 
68 *...................................................222...2 ....................*
 
0 *.............................................222 ........................
 
72 *..................................................222.... 2 ................... *
 
74 *.... ..................... 3. ................................ 222.. 2.2 ...............
 
6 #..2............ 222333332..22333232222....2........33..................1323222..­
78 *3333333332233333333333333333333333.. 33322233333333332....... 2..... 333.33333333* 
80 *33 33333223 33333323333333333333333333333333333333333332..2.32. .23.323333332224 
82 *...333.............................3....................2............ 33.3.......... 
84 *...332............................32 ......... ....... ....323..........
...... 2 2 
86 *..233............................... 32....................... 2......23.3...........* 
38 4...33............................... 3........................ 2...2 . 3.33..........4* 
90 *...23...............................2................ 32.2..... 3233 *.. .........

92 *..2.33................................ 3..2 ............... 23...2222. .... 3233 ......... *
 
94 * ... 332..............................352.2.................. 22..2?22...3233..........*
 
96 * ... 33.?................................2-.2.................. 2..3......... 3233.......... *
 
98 * ... 23............................... 32.................... 22-.2......... 3333 .....
 
100 *4....33.............................. 2...................22 .22........ 3233..........4
 
102 * .... 22............................ .2..... ......... 22..... 2..... 3233.....
 
Figure 4-18. INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT, 
CHANNELS 1-12, USING ABSOLUTE VALUE
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TR-860NORTHROP 

HUNTSVILLE
 
INVENTORY BOUNOARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT
 
CROPS CS-17,5-22,5-5,5-8, ALTITUDE 2000 FT.- DATE RECORDED 6/30/66
 
CHANNEL WAVE LENGTH 
1 0.40 - 0.44 
2 0.44 - 0.46 
11 0.72 - 0.80 
12 0.80 - 1.00 
SYMBOLS . = LESS THAN MEAN .= EAN-MEAN+LSD . = MEAN 1SD-MEAN+2SD 
2 = MEAV+2SD-MEAN+3SD 3 = GREATER THAN PEAN+3SD
 
000000000000000000000OOOOOO090000OOOOOO900000L11111L111L00l0lLllILI1IILII
 
000011 11122?ZZ333T3444"45535566666777778889999900000111T222Z233333444445556
 
246802468024680246802468024680246802468C2468024680246802468024680246802468024680
 
2 ................................................................................*
 
4 ..................... 2.........................................................*
 
...................... 2.2 ......... ...... .........................................
 
S .............................................................................
2 	 *
 
D *...................... ...........................................................
 
12 ......................... ..................................2........................
 
14 *........................ .................................. 22......................*
 
16 *......................2.3..................................... ......................
 
18 *...... ............... 2.2........................................................
 
20 .	 2.2.......................................................
................ .  

22 *... .... 2232.....2.2323..................................233....................
 
24 *3333333313333332323333332.............................2333333......................*
 
26 *3332333333333332 33333333.............................23333......................2*
 
28 * ................... 333................... o .......... 232..........................*
 
3D * ....................332.................................22.........................*
 
32 *...................332.................................22........................*
 
34 * ....................332 ...............................22 ........................ *
 
36 * .................. 332............... .................22.......................... *
 
38 * 332 32 ....................... *
 ..................... .................................

40 *......................................................22.........................*
 
42 * ................... 33.................................33........................
 
44 * .......................33...................................232. ........................*
 
46 * ..................... 33................................23.......................... *
 
48 * ...................33.................................32........................*
 
50 *..............23 .. 23333333333331333333332223333333332.22..........................*
 
52 *......... 22. ... 2..33333333333333313333332333333333332............................*
 
54 *...................... 2232.22232222233222....232. .2222232........................... *
 
56 * ........................ 2........................... ....... 2...........................*
 
58 * .......... 2.......
......................................................*
 
60*.....................26..................................22..........................*
 
62 * ....................2 ................................222........................
 
64*.....................2...................................23..........................*
 
66........................2..................................223..........................*
 
,68 *.........................2..................................222..........................*
 
70 *.........................3.................................. 222.......................... *
 
72 *.........................2.................................. 222..........................*
 
74 *.........................3.................................. 222.......................... *
 
76 *..2...........22313332.2.22333232222. .Z......... 333................22.2... *
 
TS *?22233 33322 33233333333333333333333333322Z32233333333322..............3IZ333333222*
 
80 *.22233332233333232333333333333333333333333333333333333 .............2..322333222. .*
 
82 *..........................................3.................................. 2.3...........*
 
84 *.......................... ......... 3...................................23...........*
 
86 *..........................................3................................. 2..3...........*
 
88 *..........................................3.................................. 2.3...........*
 
90 *.......................................... 3..................................2232..........*
 
*.....................................3..................................2233..........*
 
94 *.......................................... 32.................................2233..........*
 
96 *..........................................2.................................. 2233..........*
 
qg *.......................................... 32.................................2232..........*
 
100 *..........................................2.................................. 2?32.......... *
 
102 *.......................................... 32.................................2212..........*
 
Figure 4-19. 	 INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT, 
CHANNELS 1, 2, 11, AND 12, USING ABSOLUTE VALUE 
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TR-860NORTHROP 
HUNTSVILLE 
I IV[NT48RY Iii.v sIP BY BOUNDARY E.HANCFMEIr 
,R;PS C5-It,5-22,S-5,5-I, ALTITUDe 200C FT. DATE RECVRH)EL) 6/30/66
 
CHANJL W4AVF LFKGTH
 
1 0.40 - 0.44 
2 0.44 - 0.46
 
3 0.46 - 0.48
 
4 0.48 - 0.50
 
5 0.50 - 0.52 
6 0.52 - 0.55 
7 0.55 - 0.586U ~L 
q 0.58 - 0.62.tv RE " 
9 0.62 - 0.66 
10 0.66 - 0.72 
11 0.72 - 0.80 
12 0.80 - 1.00
 
SYMBOLS * LFSS THAI MFAI . = MESM-MEAN+tSO z MEANt+SU-MLAN+2SO 
2 z MFV'+lS-MFA4+3SD 3 = GRAfTER THA4 MEAN+3SD 
11111111 
000I0Ill1122222333 334444455555666667?77718888999qOO0 1111222223333344444555556 
0000000000000000000000000000000000000C0000 000001111L 11111 i Il|111111 
24680?4680246d02468024680246q0246802468C246902468024680246802468246802468024680
 
2 ......... ...................... 3.......................
 
4 * ..........................................................33 ..................... *
 
6 .................................................... .... 2 .................... *
 
K2*........... 2.2.......,....... ..................... 2.2 .....................
 
1 *............. ......................................... 3. ....................
 
12 .............. . ..... .................................. ....................
 
14 ......... ......................................................
3. .  I
 
15 ........... 2 ...............................
. . 2.......................*
 
IN ...... ................. 3............................ ... ........................
 
1 ............... 3.......... ........................... .. .....................
 
22 22..2222.2333 ..... 33333..............................33.2222.......................
 
24 *331313333333333333333. ............................. .. 2.2..........
 
26 *333133333332?33333333...............................233333.. .................
 
28 *.....................333.2................................. 33..........................4
 
so.. ..................2733 2  ............................. 223.........................
 
3? . .... . .. 333.. ................................. 23..........................
 
14 4............... ... 3333.2...............................33..........................*
 
36 ....... 33............ ................................ 23..........................
 
39 4.... .. .... 233.2.......................... 2........................ *
 
40 .................. ................................. 2 ........................ *
 
4? ........ 3.... ............. .................. 322.........................
 
44 ..... .......... ............................... 33........................
 
46 *4........2........2332 3...
............................ 323.. ....................
 
4$ * ....... 1? 32.............................
33............ ................................ 

50 *4..??...2?...?.2 33333333333333333313333333333333333................ ..... *
 
52 .. . .2132.32....3133333333333333332333333333333332..................22....22
 
54 *.....o22 ............ 232333322.2?332... 2.....
222333333332...................... *
 
56 *,.........2................................................................
 
58 *..................... ......................................................
 
60 *..................... .............. ............................................
 
62 * ......... 2.......... .............................. 2........................... *
 
64 4............ ...........................................................
2... 

66 ... ............................................... 23 ..........................
 
68 *............ ............................... 2.............................*
 
10 *... 2.................2................................. 2.........................
 
02 * ................................ ......................................................
 
74 *......... 3........... ...................................................... .... *
 
16 *22... 2.... .2222333332222Z2233312222................ 222................. 333322...*
 
78 *3333333333233333333333333333333333332.2223333333332.......... 2.....33333313332*
 
80 *33233333233333331333333333313333333333333333333333 ......... 32..33.32333313222­
8? * ... 333 ............................ 32..............................3.3.........333.
 
84 * . 332............................. Z.............................. 233.........233
 
$6 * ... 33..............................2.............................. 3.3........
 
88 *. ... 33...............................3.......................... 2........ 3.33..........4
 
90 * .. 2 32.............................. 3.....................3..-2..?..3233 .....
 
92 *..2233 ............................. 32.2............. 3... 2........333.........
 
94 *...3132.............................. 32.................... 22-32........ 3233.....
 
96 4... 33............................... 3................... -3........33 323
.........
 
98 4 .. 332.............................. ................... 2........333......... 
100 4 2....2 ............................ 32....................2............. 3333 ..... 
102 4 2....2............................ 32.2..................2...?......... 3233.....
 
Figure 4-20. INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY EIJHANCEMENT, 
CHANNELS 1-]2, USING SQUARE VALUE 
4-28 
NORTHROP 
HUNTSVILLE 
TR-860 
I'VEITRY POUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEME4T 
CROPS C5-17,5-22,5-5,5-8, ALTITUDE 200C FT. DATE RECORDED 6/30/66 
CHANNEL 
1 
2 
11 
12 
WAVF LEGTH 
0.40 - 0.44 
0.44 - 0.46 
0.72 - 0.80 
0.80 - 1.00 
SYMBOLS . = LESS THAN MEAN . = MEAN-MEA+ISD . = MEAN+ISD-MEAN+2SD 
2 = MEAN+2SD-MEAN+3SD 3 = GREATER THAN WEAN+3SD
 
111llllllll
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooocooo0000I11LIII 1111k1111 1111 

00001111122222333334444A555556666677777ER889999900000h1111222223333344444555556
 
24680246802468024680246802468024680246S8C2468024680246802468024680246802468024680
 
2 4....................................................................................*
 
4 ................................................................................
 
6 *. .................................................................................
 
8 ......................... 2 .......................................................
 
10 .........................2........................ °..............................
 
12 .................... .............. 2 .......................................................
 
14 332........................3................................. .......................*
 
16 33 	 2.........................................................
.........................

18 *................ ........ 2................................. ......................
 
20 4........................ .... ...................................................... *
 
22 *7?.-222. * 323..22.23.2................................. 2222.....................*
 
24 *333333333333332332333332................................233332.....................4
 
26 *3333233333333322.3333332...............................33333.....................
 
28 * ...................333................................32........................
 
30 *. .................... 333 ................................22.........................
 
32 *........................ 333.................................. 22.........................
 
34 *. .................... *
333.................................32........................ 
36 *................... 333................................ 2......................... *
 
38 * ......... 3 ........................................................ *
33......  

40 *........................ 33................................... 22.......................... *
 
42 * 33..................................32........................
.................... *
 
44 *................... 33....................................32......................... *
 
46 ................... 332................................3.......................... *
 
48 *................... 332 ................................3 .........................*
 
50 * ............ 22 .... 3333333333333333333332.23333333332............................ *
 
52 * ........ 2.......... 233333333333333333332223333333332...........................*
 
54 *........................322222222.27333222 ..... 23332272222 ........................... *
 
56 4..... ........ ........................................................... *
 
58 * ...................... 3. ............................................................
*
 
60..................... 2... .... .....................................................
 
62 * ....................2.................................. 2........................ *
 
64 . .................... 2........ .......................... 2........................
 
66 *......................... 2.............. ....................23..........................*
 
68 *....................2................................. 2.........................
 
70 *...... . ............. 2........ .........................2...........................
 
72 * .................... 3.................................................................4
 
74 4......................... 3..............................................................4
 
T6 *.............. 222233333222222233332222............... 222 ........................ 4
 
78 * .... 3333332333333333333333333333333332.2223333333332 ............... 23333332.2*
 
80 *....2333233333333333333333333333333333333333333333333............ 32.32.33332...*
 
52 *............ ..................... 3............................... 33......... *
 
84...................................2..... ......... ?.s.e.~ t
ses  	 2?,.-0s::j 
90.............................3................. ... ................ 4-23......... 4
 
92 *...................-------- 4................................12..................33.......... *
0.. ............................ 3 . . . .. . 3233 . .  
96 * .................................. 32... ............................3233.........*
 
96 * ..................................3................................3 233......... *
 913 *......... o .......................3 ........... o.ooo...... ..........,3233 ..... ....*
 
10o.....................................32.................................31233 ......... q
 
102 *.................................. 32............................... 3233 ......... *
 
Figure 4-21. 	INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT,
 
CHANNELS 1, 2, 11, AND 12, USING SQUARE VALUE
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NORTHROP TR-860
 
HUNTSVILLE
 
INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY EKHANCENENT
 
CROPS CS-17.5-22,5-5,5-8, ALTITUDE ZOOC FT. DATE RECORDED 6/30/66
 
CHANNtL WAVE LENCTH
 
1 0.40 - C.44
 
2 0.44 - 0.46
 
3 0.46 - 0.48
 
4 0.48 - C.50 
5 0.50 - C.52 
6 0.52 - 0.55 
7 0.55 - 0.58 
8 0.58 - C.62 
9 0.62 - 0.66
 
10 0.66 - 0.72
 
II 0.72 - 0.80
 
12 0.80 - 1.00
 
SYMBOLS * LESS THAN MEAN . = MEAN-MEAK*1SD . MEAN+ISD-MEAN+ZSD 
2 = MEANtZSD-MEAN*3SD 3 - GREATER THAN IEAN*3SD
 
000000000000OOOO0OOOOOOOOOOCOOOCOOO00000IL1111ILlIt00Ill00010001111IlI111
 
0000111112222233333444445555566666?8776888999990000011111222223333344445555566
 
246802468024680246802468024630246802468C24680246802468024680246802468024680246802
 
2 * .......................3-2 ................................2.....................
 
4 *...........................2-.2..................................2.......................*
 
614***********...........................************************** ********* *** ******** *****************
2....................................33.......................*
 
a ..............................................................2........................
 
10*........................3.....................................2.......................
 
12 * 3..... ..................2.......................*
........ .......... .............. 

14 .......................2........................................ 2..... ..... ...........
 
16 * 3..........2 ..................................22.....................
2............ 2 

18 * .................................................................................
 
20 * ...................... .
2-2.....................................................
 
22 * .......................3...................................2.......................*
 
24 *..2222Z22222222.2Z33333.2..............................2...333.2. .. ..........*
 
26 *333333333333333323333333.............. 2.......... 2.2223333332-222.2- ... 22.*
 
28 * ........ 2.2.333322..........2 ... 2.............. 23..................... 2....2*
 
30 * ...... 2 ...233333............................... 33. ........................ 3*
 
32 *. ............... 23332...............................23......................
 
34 *2. .2.2....2....333....................................23............... ......... 2*
 
36 * ..... .2333............................................ ............ 3*
 
38 *............. ................................3...........................3*
 
40 *.2 ..... 3 2...33333 ............................... 33...................... 3.2*
 
42 *..... .2........3322............................... 232.......................2*
 
44 *.2.2.............. 2232.2............... . 2 ...... 2*23..2. .............. 22.* 3*
 
46 *................... 333.....................2...........3....2...................2*
 
48 *. ..... 2.3....... ......................
........  .............. 2...22..2*
 
50 *.........................332.....................................................
 
52 *3. .22323333222...222333333333333333333333333333333333332. .. ........... 33..22.2*
 
54 *.2... 2.... .2...22333223333.2.3333332332223333323332232................... 222... *
 
56 * ............... .............
 ................2 . .......................... *
 
58 *.. ....... 332.................... ............. 2....*2....................*
 
60 *.......33...... ............................... 22.......................... *
 
62 * .......... .................................. 22 ................2 ......... *
 
64 * ... .. .. ................................. * 22.......................... *23 

66 *..... ................. 33.........22........................ .................. 2... .*
 
68 * ......... 33. ................................. 22 ................. 2
 
70 *........ 2.3......... ............................. 2....23.........................*
 
72 *..................... 33........... 2........................ 23.............. ........ .. *
 
3......... 2....22.........................*
74 *........ .............................
 
76 *........3.......... .......................... 2....22.........................*
 
78 *2222.222 ... 2222233333233333333313222..2222.2.22233. .... 22.... .2.. .333332222*
 
90 *333333333333323333333331333333333333333333S333333313332 ... 33. .23333333333332*
 
82 * .... 32. 2..... ..................... 32..2..............2.............. 3332........... *
 
84 * .... 32............................... 22................................ 3333........ .*
 
86 *2...22 .......................... .2....3...... 2...2332........... *
22.. .. . 
88 *. .2.23..............................2................. . 2333...........*2... .. 2.... 
90 *2 ... 2........... 2..................... 322 ............. 2...... . 2..2332........... 
92 *2. * ....... 2..................322.................2..............3a3...........*.... ... 

94 *2.2.23..............................2322-.3........................2...333...........*
 
96 *...222.............................. 2222....22.............. 2.... . .-333-....
 
98 *..2.23............................... ........................ 2.......333...........
 
100 *.... .332 .......................... 22...... 2. .... ............... .333...........*
 
102 *2... .232............ 22............... 2222.................... .... . .. 333...........*
 
104 * 3............. 2.................. 322........................2Z..2 .... 333...........*
 
Figure 4-22. INVENTORY BOUNDARY MAP BY BOUNDARY ENHANCEMENT, CHANNELS 1 - 12, 
USING ABSOLUTE VALUE AND 3 x 3 ELEMENTS FOR MOVING AVERAGE 
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NORTHROP TR-860
 
HUNTSVILLE 
tIEL _ PFC' _'J ."J _ C "-1L r_-Z?5 ___ -8 
LTITUDE- 2000 FT. Q&TF RECZQOED- 6/30/66
 
£-I%'EL IAV- LENGTH(-ICRn IS) 
1 0.40 - 0.44 
9~fl3fy _Qff pfCE LMIS. 
SYMI''LS= V - VFUTICAL 'U1fW4iiY H - HgqTj3NrAL I30UNDAAY
 
- IH ERTiC4l &'40 'IORIZO TAI, IU'Q4SY
 
SAMitLL '46IJN'ER 
111I11111?2 .'222 33331333444 44444--555s555555666666kk6+-66T7.7-T7l7 88...... 
1914 (7L ?-)t?1r 789*1234S(,7o4*3456749423456789 'ii2 5Ci89 1734';678g*1734567B9*123 
I. ........................................... ....... ..
 
• . ooo.. . oo.o.o.,.. V..+............... ++.,........V.. o.........o . ....
..
S .. . . ..... .... .... . .. .. ..............
 
............................ ............................... V......................
 
..................... .......... .................. . . . ...................
 
C5-17 7. . . . . . ................ s
 
............ . IV........., .. o .
........  . .V...............o.
 
-L ........ 1 v 1. . .V............ . . . . ......... ..... I I 
 .. .............
 
.............................. H.Ii...V......................V . ..........
 
I.............................V I I I I II IIII I I I I ...... I. I. I. I..V . .I. .
 
. .......................... . ......... HH...... .......... V.......................
 
13 .o*.ooHI'H o.,.oo...................... I .I NV .. I-H.. oH- ......... HHH
 
................. ................................. V....I...lI.....I .. V.
 
................ V ......................... V......... .....H
........ .. ...  V.....
 
-2....................... V .................................. v ....................... V..
 
it ......................V......................................V................. XV.....
 
S ...................... q........ o.......... .V . . ..................... V....
 
L4 ...................... V .................................... I V......................V....
 
V.......................
V......... .............................
C5-... .......... ... v 

2.......................V.....................................V.... ................. V...+
 
C 22 ..................... V ..................................V........................
4........................ VI.................... V.... .. ... V........... ....... .... V....
 
v? .................... V. ...... V................ V.-... ................. ...
 
2...........................VV. Z........... ....... i.... ...... 

........................ .................................... V.................... V.....
 
L 27 . ........ .. Ho..o .V................................... V.................... .
 
1m~m1 . ..... I.........V.... V............................... V .........................
\1 ".............V........1i.......................... i .: wv. I.. ................. H.
 
31. .....................................V................. .H......
 
32 ................. ....... ........................ V.....................
 
31 ...................... ................................ .................... .....
 
05 -5.... H........... .............. .... H...........V. ...........................
 
3" ..-.................... V.I. ......................... HV. ................. V....
 
15 ...................... V............ , ........... _.................. .:H.......
 
57. .... ..... .......... ... .......... ..........................................
 
I............................. V.............................. V.......................
 
t3 .. o .. H orI..H-I.HHHAI.VI[............o o.I.Ho ooHHHHH. ...
. ,oo.( IV............... . . . HH
 
4 .................. ...... H ......... H..4.......... . ... .. ......... .HV.H.- ..
 
41.................................. ............-. V........... ............. V...........
 
42 1... 4............H .H1IL ... * H..P°. .-. V....................... H . _..
43.....................................V........................... V...........
 
44 ........................................................ V............
 
44 ........................................... V
V......................... ...........
 
45- o....oo... ................ .......... V..................... V............
C58 467....... -I--.. .. ...... V....... ................
 
47...........................................V........ .... ......... .. V.......... ..
 
4?.....................................................1V...................... V............
 
5n....................... H........... . ................. V................... V...........
 
91 .................................... V................ V.............
 
4 o + + + oo o +  o o  ++ + . + . + + .~ .. . :::o.o.... .. . Voo + o~
 
%2 ....................... V............................
 
Figure 4-23. MAP OF INVENTORY BOUNDARIES (Channel 1) 
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NORTHROP TR-860
 
HUNTSVILLE 
ALTITUDE- 2000 FT. DATE RECORDED- 6/30/66 
CIIAWN4EL WAVE L ENGTH(I 4 ) 
11 0.72 ,- 0.80 
__! VERCE T C1NF1JEJCF LIMIT$----------- ........
 
SYHMWLS= V - VEITICAL PHOAIlDARY H - HARIZJqTAL B1U1OARY 
X - 'FI VVRTICAL RI Z.-\T-L 0)UND-RY --
SAMPLF 'UMqER
 
11 It111111222?22?72 1333331344.44444445555555555666666666 T7ZZ777778$8
 
1254 62.4l2i{s6tH9*l2345(,7eI91234567qM123456789*123456789*123456789123456789*I23 
. ... ......................... ................................. V...s j.._ 
_........................... v ................................ V..... ............... 
I.....................V............... ............................. .....
V..  ...............
 
05-17 ............. ............................ V.....
V.....  ...................
 
............................. . V.......
 
a....................V........... .................................. V........................
 
'............................V.... .................................. V.... L..................
 
it............................V.... ................................. V....................... 
......................... V.......................................V..H ... 
I?...................... . ... 4........................... V................................ 
..... H...lI........ XKH'A...........................H...,..V..... t - H*... 
14 . l....411....-III....Vt........................... H....... H....I......... H.... V.... 
is. ...... .. H. V....... .......................................................... 
16................. .. ................................. V.................. HH.V.. 
17........................v ...................................... V ..... .. N.V­
I1.....................V.... ................................. V..................... 
I)....... ........ v..... . .............................. V........... I...........V... 
C5-22 L V........ .............................................. 
C............... ............. V.................................. 
A ?.....3......................................V.............. ..... V..... 
A1 24............. ........ V............................................... L................
 
'44..........V............... ...................... ........... L.......
 
24......................... ................................ ....................... V...
 
L 26 HM....................IIV.HHFIHI4H.MHHHHH iHHHHHKHHHH.HHHHH..hHH... I...HHH..H.
 
27 ..................... VH........................................VH .... II..HH.........H. ... H..
 
'4 26 . . ............. V..... ...................... ............... V........................ V..
 
F ~.~A:......~.:........... ..................... ....... H........... ..............
 
H...............V....... ............................................ v..............
V . V.. 
31...........V..............................V.... ................... .......... H&.H 
32. . .......... V ....... ...... V..............VH......... ...... V...
0 - 71T... I....V ......... V..........................
. ..... .. ....................
C5-51 ........... ........................ :..........I... ...............
V........... V......  

35_.__ _ _-_ 'V............... H.............. ......... V....
.. .............. V............... 

-. 36 .............. V................................... V.,....N........................
 
19 ........... V..................HH.........V.............H~H.HHXHHH HHX ........... .........
 
40.............. .... H... H........................ ................ ............ H.....V..
 
410.... .H......... ............................. V...................... H .......... . .
 
41.7................... ............................ V.... V........ N.........H......
 
43................................................ V.....................6..V.. ........
 
43..........................................V. ............. V.............
 
44...............................................V...... ........................
C5-8 4.................4...............................N........
 
46......1.......4..............V:...............l.......
 
47 1I,..J.................. .............. v.................................
 
48 1............................ a ...............V................ . . ..........
 
49 ................a.........j................... 4........................, ...
 
501 .............. .......... ... ...............V J.
.4 . ........ 

Figure 4-24. MAP OF INVENTORY BOUNDARIES (Channel 11) 
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NORTHROP TR-860
 
HUNTSVILLE 
ALTITUDE- 2000 FT. DATE AECURDED- 6/30/66 
CHA.PJEL IAVE LE'JTH( MICRANS 
1 0.40 - 0.44 
II. 0.72 - 0.80 
12 PERCENT C"JFIOEJCE LIITS 
SYMO LS= V - VFRTICAL 3AU'IDAqY H - HALIeT&TL ROU'II)AqY
 
- PIl-IH VCRTICAL AND 'I ,I zONrAL %U IDARY
 
SAMIPLF JUMI35 
111 lIll1l 0222? 2' ? 3 3 l 334444444445555555556666.666667777777777888833 
1234h573'4*1234567g2*12 34567 )L2 3L456 789*12 14567 8_3 123456789012345t68*123456789*L2._ . 
I .....................V. ........................................................
 
4..........................V...................... ..... V ....................
 
........................... ................................. V......................
 
C5-17 - .. ............... V...... ..... ........... V......................
* *  

.............................
 
. ....................... v........................... ..... V........................
 
9 ............................ .................................. V.....................
 
7 .................... V .. .. V.......................
 
10°... .......... ° °°o....... .V....... o..................°±V°,.S-t.---... °.
 
11 ..............................V... .............................................
 
I '.... _ V .. . ..................... . . V ..o. e. ..................
._o.. _......-
13 .. . A" 4HIIH.HHH. I HM.. .V.. o.. ... ............ . ..... HHHHV. .. H......... H.. .. H. 
14 .......... ... .i.H..V ................ .............. ........... H . .H.... V..H.H 
Is ...... . ........... V..................................... V..................H... V.... 
L6 .. ... _ . ........ * .V. .. ............ . ..... .... ... V...................H.. .V..
 
17 ................... .. .... ................. ..... V. v..........................
 
..................... V.. ................................ ..........................
 
................ V.............................. ...... V..........................
C5-22 ... ........... v.......................... v..................................
 
V.................. ........... ..................... ......
 
A 3 ...................... V.....................................V.. ..................... V ....
 
.................. v............ ...................... .. °..V°. 

, ................ ................. ... ............................. .. ..... .. V
 
2 .... .......... .. : o .... V....
 


V.......... V. 
L 24. ...... IIV.HHHHHtHHHHHIIH;HHHNHtHHHHHHII. * .V.V.. . ... VH ...... H 
1 7 ...... ........................................ 4V.......... . 
2' . .V........ ..... 
25 ..................... V....................v ............. . ...... . .
 
.......... VV ..........................v.°... ..... 

F .................... .I. .................................................... H .
 
.............. V......................................V... ...... ......... m­10 *,*........ .V.............. ................. V ..... ..... V..
 
- ?......................................V...............................
C5 5 . ..................... .................................. v ........................ v.
 
C-. .. ............... V.... .............................. . .. .............. . ..........
 
34 ............ o. .. V........ ., .. .. V.............V..
 
................ V.... .................................... V........................ V... 
37............. I ..... .... .................... V. 
1; .................. .................... ................ ............ . 
14 .. .1-118 1H }l H.HIIXdLFIHI~4,HIHHHI. ... .H. HA . IHHHHLIrItIIHHHHHHHHR.V... HI. .11.­4n..........................V........................................................... .......... ...............
v HV...H ...... 
. ..................
41?........ :.................................... *%o.. .V v . H.
43 . . . . •o .. .. . . .o .. . . V............................ V .. . .. HH...
 
43 ......... ............. .................. V....................V...........
 
45......................................V.........................v .. H.
 
........................................
45 . ... ......... V ... . .....................
 
46...........................V.......................V............
 
4A .................................................. ......................... V........
 
............................. ......--­
............................................. V.......................... I........
 
IA............................................ ...... ..............................
 
5..................... ....... ....... .................... V...............................
 
Figure 4-25. MAP OF INVENTORY BOUNDARIES (Channels 1, 11) 
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NORTHROP TR-860
 
HUNTSVILLE 
rICLD 3ESCRIPTI----55 25_
 
%LTIT'JDL- 2000 FT. ')TIE RECORDED- 6/30/66
 
C-14'4 'EL WAV' LEIrSTHlWICROIS) 
1 0.40 - 0.44 
2L 0.42 - 0.6 
I2 0.44 - 0.46 
12 38- 1 0 
19 PERCET C0,'FIOEiCE LIMITS 
= SYMIL LS V - VERTICAL ,I'UNI)AqY 1 -H2RIZNTAL_ OUNDAR y
 
X- 41Til VERTICAL A4D 9'I1IZAKTAL IaUN0&RY
 
.. . .. .... SAM"PL E_JU.M 3E~ _______ _________ 
1 '223333 33444444445555555556s6666666667777777778888
......... . 2 Vi
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C(5-17) SECTION A 
MEAN VECTOR z 
m I 3 4 5 6 8 9 tO 11 12 
I 1.103658 1.60692 1.1.3319 1.02380 1.04938 .99541 .17604 1.03585 .50232 .63149 .81489 .63113 F M 
CORRELATION MATRIX m2 
CH 
1 * 
* 
1 
1.,4/6 
1.70101 
2 
1.78101 
2.59407 
3 
1.25326 
1.82522 
4 
1.13077 
1,64706 
5 
1.16079 
1.69035 
6 
1.10460 
1.607 6 
7 
.6D969 
1.25123 
8 
1.14047 
1.662U02 
9 
.54983 
.80240 
10 
.69671 
.01498 
11 
.91284 
1.32523 
12 
.70679 
1,02633 
6 * 1.26326 1.82522 1.28773 1.16232 1.19157 1.13040 .88122 1.17583 .D6993 .71643 .92444 .71622 
4 
6 
/ 
b 
v 
* 
* 
*. 
1.140/7 
1.15079 
1.11460 
.b6939 
1.14047 
.64963 
1.64706 
1.69035 
1.60726 
1.25123 
1.66202 
.80240 
1.16232 
1.19157 
1 13040 
.88122 
1.17583 
.56993 
1.05096 
1.07600 
1.0954 
.79545 
1.06389 
.51696 
1.07608 
1.10462 
1.04809 
.81708 
1.08921 
.52745 
1.U1954 
1.04809 
.99964 
.77696 
1.02866 
.494/8 
./9545 
.8178 
.17696 
.605/2 
.80446 
.68845 
1.06489 
1.08941 
1.02866 
.80445 
1,08283 
.52864 
.51696 
.54745 
.494/8 
.38845 
.52864 
146168 
.64740 
.66371 
.62905 
.49078 
.65632 
.31867 
.82985 
,85847 
.82910 
.64001 
.82785 
.38920 
.64310 
.66493 
.64182 
.49562 
.64146 
.30194 
1u 
11 
1 
* 
* 
* 
.h9671 
.91264 
.7u619 
1.01498 
1.32523 
1.02636 
.71643 
.92444 
.71622 
.64740 
.e2085 
.64310 
.66371 
.85847 
.66493 
.62905 
.82910 
.64182 
.49078 
.640U1 
.49562 
.65652 
.82785 
.64146 
.31867 
.68920 
.30194 
.39998 
.51273 
.39713 
.51273 
.72029 
,55612 
.3971Z 
.55612 
.43064 
COVARIANCE MATRIX 
CM 1 2 3 4 5 6 / 8 9 10 11 12 
41 
Lo 
O 
3 
4 
* 
* 
* 
* 
.00688 
U20764 
:60209 
.00093 
.00764 
.01187 
.00428 
.00190 
.00269 
.00428 
.00361 
.00216 
.00093 
.00190 
.00216 
.00280 
.00271 
.00408 
.00243 
.00173 
.00608 
.007/1
.00241 
.00045 
.0)297 
.0u421 
.bul.82 
.01094 
-0.00268 
-0.002T1 
.00202 
.00339 
-0,0045) 
-0,004/9
.000/1
.00269 
-,u.00019 
.00022 
.00083 
.00088 
,01354 
.01576 
.00101 
-0.00443 
.0102e 
.01215 
.00103 
-0,00305 
6 
* .0,271 
.00608 
.00408 
.00771 
.00243 
.00241 
.00173 
.00045 
.00342 
.00353 
.00363 
.00860 
.00272 
.00449 
.00222 
-0.00243 
,05033 
-0.00523 
.00104 
.00046 
.00334 
.01795 
.00263 
.01359 
7 
U * 
.00297 
-0.00268 
.00420 
-0.00251 
.00182 
.00202 
.00094 
.00339 
.00272 
.00222 
.00449 
-0.00243 
.d0349-
.00V19 
.00059 
.00985 
-0,0017 
.00831 
.00072 
.00220 
.00763 
-0.01625 
.00584 
-0.01230 
v . -0.00451 -0,00479 .00071 .00269 .00033 -0.00523 -0.00147 .0081 .00906 .00146 -0.02013 -0.01509 
16 * -0.00019 .00022 .00083 .00088 .00104 .00046 .00072 .00220 .00146 .00121 -0.00187' -0:00142 
11 * Lu1364 .01576 .00101 -0.00443 .00-3J4 .01795 .Ou763 -0.016,5 -0.U2013 -u.00187 .05624 .04182 
12 * J1028 .01215 .00103 -0,00305 .00263 .01369 ,0u584 -0.01240 -0.1509 -0.00±42 .04182 .03231 
NORMALIZED COVARIANCE MATRIX 
CH 
1 
* 
* 
1 
1.o0cuo, 
.84566 
. 
5 6 9es 
2 
.84566 
1.00000 
.65312 
3 
.54920 
.65312 
1.00000 
4 
.21116 
.3?905 
.68002 
5 
.55854 
.669o7 
.69005 
6 
.78168 
,75463 
,42715 
.6U644 
.65303 
.P1383 
-0.32504 
-0,23192 
.33786 
9 
-0.57183 
-0,4618/ 
.124/1 
10 
-U.06673 
.06902 
.39806 
11 
.68837 
.60997 
.07096 
12 
.68978 
.62060 
.0948e 
4 
O 
I 
* 
* 
* 
* 
..11lo 
.5Db4 
781)8 
.60634 
.32905 
.6J967 
.76453 
.65303 
.68002 
.69065 
.42715 
.51383 
1.00000 
.55795 
.09010 
.30179 
.55795 
I.oUO00 
.64329 
.78785 
.09010 
.64349 
1.000u0 
.80948 
.3u179 
.78785 
.8U938 
1.00OU0 
.646U2 
.38161 
-0.d6108 
.10165 
.63410 
.06884 
-0,5858d 
-0.243U2 
.48015 
.51090 
.14124 
.35027 
-0,35302 
.24111 
.80655 
.54428 
-0.32061 
.25049 
.50563 
.54971 
U 
9 
10 
* 
* 
* 
-0.625V4 
-0.57183 
-U.06673 
-0,26192 
-0.46187 
.05902 
.33786 
.12471 
.39806 
.64602 
.53410 
.48015 
.38161 
.05884 
.51090 
-0.26108 
-0.58580 
.14124 
.101J5 
-{.24302 
.35027 
1.00000 
.87991 
.63694 
.8/991 
1.00000 
.44195 
.63694 
.44195 
1.00000 
-0.69045 
-0.89197 
-0.22646 
-0.68967 
-0. 8186 
-0.22794 
11 
Id 
* 
* 
od837 
.68978 
.60997 
.62060 
.07096 
.09488 
-0.35302 
-0,32061 
.44111 
.25049 
.80655 
.80566 
.n444B 
.449/1 
-0,69045 
-0.68967 
-0.8919/ 
-0.68186 
-U.22646 
-U.22794 
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Figure 4-28. MEAN VECTOR CORRELATION MATRIX, COVARIANCE MATRIX, AND NORMALIZED
 
COVARIANCE MATRIX OF C5-17, SECTION A
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Table 4-2. MEAN VECTOR AND COVARIANCE MATRIX OF C5-17 SECTION A
 
L(5-17) SECTION A 
,tEAN V ECrTo0 
CHANNEL 
1 
* 
* 
1 
1.17 4 1.706 
3 
1.177 
4 
1.048 
5 
1,077 
6 
1.06d 
/ 
.806 
8 
a01,3 
v 
,4 
10 
,633 
11 
.950 
12 
.739 
COVARIANCE MATRIX 
4 
CHANNEL 
---
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
--
* 
I .4. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1 
0,03d4
,fl0057 
,00294 
.00212 
,U0197 
.00291 
-41U4-M.. 
.00213 
.00001 
U165 
.j0022 
0,00A24 
2 
- .-Oal0VZ
.01209 
.60287 
.00185 
10'0353 
.U0O0? 
.&3.Z5. 
.00364 
.00198 
.00113 
-0.00117 
-0.00074 
6 
"2-9-
.002B7 
.00731 
.00242 
.00207 
.00264 
Z4157-
.00342 
.00184 
.C0150 
-0.00111 
-0,00024 
4 5 6 
44J4~,0J212- - 0 Z002VtI
.00185 .003 3 .002U2 
,00242 .00207 .00264 
.00707 .U0096 .OU145 
.0009b .0085b ,00115 
.00145 .00115 .0074, 
- .40094 
-- -03-3-3- - .0 0"4-
o00234 .60405 .00221 
.00i76 .00168 .00085 
.00117 .00125 .0015/
-0.00221 
-0.00075 -0.00067 
-O.0006( -0.00087 -0.U0028 
/ 
-. 110-1 01
.uU325 
.UU17 
,00094 
.00343 
.UUO/1 
.019552 
.00300 
,u0148 
.OU090 
.uuo2/ 
,00076 
8 
.00213
.003d4 
.00342 
.002J4 
.00405 
.00221 
.Ofl00 
,0C9b2 
.00410 
.00141 
-0.00144 
-0.00049 
9 
*00001 
.00198 
.00184 
.001/6 
.00168 
.00085 
.0tU14 
.0310 
.00553 
-0.00024 
-0.00084 
-0.00064 
10 
11111185 
. 013 
.00150 
.00117 
. 11025 
.00157 
.10090-
.u0141 
-0.900024 
.00480 
-0.00076 
.00002 
11 
~00022 -
-0.00117 
-0.00111 
-0.00221 
-0.00075 
-0.00067 
-- 00-27-
-0.00144 
-0.00084 
-0.00076 
.00941 
.00375 
12 
-
-0.00074 
-0,00024 
-0,00069 
-0.00087 
-0.00028 
-~o­
-0.00049 
-0.00034 
,0000 
.00375 
.00763 
0)0
 
00 
xz 
cC 
z 
F M 
Table 4-3. MEAN VECTOR AND COVARIANCE MATRIX OF C5-17 SECTION B 
C(5-17) S CTOQN B 
MEA VICTOR 
CHANNEL 
2 
-* 
* 
1 
.967 
2 
11,38 
3 
1,031 
4 
.977 
5 
,964 
6 
.791 .648 
8 
1,013 
9 
.604 
10 
,608. 
11 
.397 
12 
.315 
COVARIANCE MATRIX 
CHANNEL 
-­ i-
2 
3 
4 
6 
- .7- .. 
8 
9 
10 
11 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1 
- Q-41-
*Uoib9 
'00133 
O*,00141 
.0U178 
.00111 
014,4W2-
.00182 
.00j61 
,000D83
-0.00,41 
,06D7 
2 
001A0--D43 
.00935 
.005-6 
.00464 
-00446 
.00327 
-0024 
.OlJ6o 
.00333 
.00375 
UU141 
.00033 
6 4 5 
004 0401-7A8 
.00556 .00464 .00436 
.00978 .00452 .00447 
.00452 ,00774 .00448 
.00447 ,00448 .01067 
.00352 .00346 .00598 
424 --. 4-..--J2--.O0 
.00571 .00456 .60646 
.00305 00296 .00352 
.00322 .00323 .u0452 
.00059 .00±52 .00253 
.00060 .000u5 .00063 
--
6 
-,041.11 
.o03e, 
.0035? 
.0034b 
.00596 
.00836 
1 
.00514 
.00292 
.0024d 
.00205 
.00101 
/ 
- -40142 
.0U289 
.00241 
.00207 
.00269 
.00211 
-100641 
.00532 
.00346 
.UO199 
.00169 
.0 121 
-
8 
100182 
.00600 
.00511 
.00456 
.00646 
.00514 
.0542 
.01223 
.00547 
.00435 
.00290 
.0014b 
9 1u 
r"0161 .600083 
.0033 U0375 
.00305 .00322 
.00296 .00323 
.00352 .00452 
.00292 .u0242 
.00346 - 1404-99 
.00547 .00435 
.00655 .00183 
.00183 .00615 
.00124 .00280 
.00089 -0.00043 
11 12 
4 . 00021 - -r05­
.00141 .00033 
.00059 .00060 
00152 ,00025 
.00253 .00063 
.00205 .00101 
... 0,&139.. ,frtj­
.00290 .00146 
.00124 .00089 
.00280 -0,00043
.00615 -0.00005 
-0.00005 .00464 
0 
Iz 
cCz M 
Table 4-4. DIVERGENCE MATRIX USING ALL 12 CHANNELS F 
- " - 1 . * * * * * * * * * * * * * * *-- ** * 
. 
qI 
S0 
/ 
iv 
1 
14 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-- . 
-
11J,lyn 
9 
'a--
0 
0 
9 *00 
0 
u . 
0 
3 .5 767 
/0.901 
0 
0 
4. 
0 
0 
0 
a 
- -
0 
4 
29.861 
148.435 
78.715 
0 
- - -
0 
0 
0 
-
0 
5 
90,544 
6.303 
51,762 
80,121 
a..-
0 
u 
u 
u 
0 
- 0-
0 
6 
53.447 
63.591 
18.36) 
22.347 
36.430 
'3 
3 
a 
0 
9 
0 
o 
/ 
42.30d 
14J.4d! 
31.987 
19,341 
1)3.515
21.7u2 
0 
U 
0 
0 
0 
0 
8 
44.100 
201,396 
86,998 
138.9t4 
191.596 
125.419 
109./!) 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
48,590 
96.35/ 
10.969 
.1.4u2 
/0.361
14.5,1 
10.5S1 
d7.24b 
u 
U 
a 
10 
IU1.669 
5.675 
5e.859 
115.938 
9.92P 
54.U10 
11.519 
118.u4/ 
80.602 
0 
0 
o 
11 
4O.995 
b9.853 
14.516 
11.217 
46.505 
5.534 
9.652 
84.181 
7.249 
57.702 
0 
a 
12 
111.66 
73.53 
51.710 
58.84e 
60.304 
32.697 
89.001 
125.607 
36.028 
76,894 
27.584 
a 
FIELDS DESIGNATIONS 
(:I-217 61C-A IS F!ILU 1 
C(5-17) SEC-d S FIL 2 
t- -0-v4 
C c:,2e ) 
Ct( -24 ) 
rLsf0c 
b'GC-A 
st0-d 
- i IS 
IsrILLU 
is 
ELD~t 
Fl tLU 
4 
h 
C;(5-22 ) Sec-c is FI LL b 
C(5-, ) SEC-A Is FI LO 7 
-
J0D-v 
:)-!I-
J 
)-
S-c-a 
Sr-
is 
IsF 
FIELU) 
£LtLUL 
b 
9 
C(D-S ) S'- IS FIELD 11 
Cft-b ) SeC-c IS FIELD 12 
0 
cC 
FM 
Table 4-5. CONTRIBUTION TO THE DIVERGENCE MATRIX FROM COVARIANCE MATRICES m 
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Section V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
The most significant results of this study are the development of two
 
statistical algorithms for determination of inventory boundaries within a tar­
get area from multispectral remotely sensing data without reference to any
 
ground truth or training data. The samples within each individual area bounded
 
by the inventory boundaries, called an inventory area, constitute a homogeneous
 
population. The first algorithm is based on a principle of boundary enhance­
ment which involves area smoothing and taking absolute value of the 2-direc­
tional difference of the smoothed data. The second algorithm is based on the
 
statistical variation of the multispectral data and the confidence limit of the
 
statistical estimation. The two algorithms are thus basically opposite in
 
their underlying principles, since the first relies more heavily on the mean
 
of the data; while the second relies more heavily on the variation of the data
 
about the mean. As such, they really compensate each other. These two algorithms
 
have been implemented into digital computer programs.
 
In addition, several other computer programs have also been developed for
 
general statistical analysis of multispectral data. Specifically, these programs
 
are for calculating the mean vector, correlation matrix, covariance matrix,
 
and univariate probability density distribution from the inventory area, and
 
for calculating the divergence matrix among various inventory areas. The
 
divergence is a statistical measure for separability or dissimilarity between
 
inventory areas. Also developed is a grey level plotting program for 2­
dimensional digital display of a single-channel record which may be either raw
 
data or final classified output data.
 
The capability of the above computer programs for automatic determination
 
of inventory boundaries has been successfully demonstrated on a set of remotely
 
sensed data obtained by the University of Michigan Multispectral Scanner over
 
some agricultural fields at a flight altitude of 2000 feet.
 
The most important advantage of the data analysis methods is data com­
pression which is accomplished by replacing voluminous raw data samples by the
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location of inventory boundaries and associated aerial average over the inventory
 
area. Two to three orders of magnitude of reduction in data flow rate and
 
total computation time may result.
 
One drawback of the two algorithms for inventory boundary detection is that
 
the boundaries sometimes do not close. To remedy this drawback, a new algorithm
 
for automatic sequential classification of multispectral data into homogeneous
 
populations (without reference to any training set) has been proposed (ref. 13).
 
The performance of the new algorithm will be reported in the future, for it
 
has not yet been implemented.
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